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| W m m d e s u s c r i p c i é i . 
Ual6Q Po3*«l 
•mitiiiiniiiiiiiifliiiitiiiiiiiiiiiiiin 
12 meses.- $21.20 oro 
6 I d . . , » 11.00 „ 
3 I d . . , . 6.00 „ 
12 meses.. «15 .00 pt» 
6 l d . „ « 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ i 
12 meses.- $14.00 pt* i 
6 i d . - , w 7.00 „ | 
3 I d . . . . 3.75 „ I 
iiiiiiiiiiiiiiinitiiiMiiiiMiiiniiiiiiiKit s»» 
M a d r i d , Nov iembre 13. 
E L S E S t O R S A G A S T A 
Es muy dalicado el estado do salud del 
señor Sagasta-
LÜ3 S Ü O E S O S D E B A E O E L O N A 
Las ú!timas noticias recibidas do Bar-
cslona anuncian qua no se ha rostableci-
doann la tranquilidad, 
lío es pcsible saber el alean ce ds lo 
flonrrido hoy. 
LO Q U E D I O S U N P E R I O D I C O 
Un periódico, examinando los sucesos 
de Barcelona, dice que por las trazas 
quieren los fusionistas, empleando me -
dios diversos, continuar la obra malaven-
turada qna emprendieron los conserva-
dores. Estes con su tolerancia, con su 
protección y sus halagos, proporcionaron 
cuerpo á un onto de razón qne no lo to-
sía. Los liberales trabajan ahora para 
agrandar y fortificar ese cuerpo con sus 
atropellos, sus ilegalidades y sus provo-
caciones» 
R E G I O N A L I S T A S 
Los carlistas se han declarado franoa-
mento regionalistas. 
S I T U A C I O N D E L I C A D A 
La situación de Cataluña hoy ea deli-
cadísima. En la capital se congrega el 
separatismo que se manifiesta provoca-
tivamente en toda ocasión; el anarquis-
mo ha sentado sus reales en Barcelona y 
realiza manifestaciones cuando le viene 
en ganas y con cualquier motivo, como 
si se tratase de una agrupación legal-
mente constituida con fines elevadíslmos 
dentro deia sociedad española» y el calis-
mo en las montañas no sólo alienta de-
seando lanzarse al campo, sino que cuen-
ta además con depósitos de armas. 
VOTO P A R T I C U L A R 
Los flsñores Paraíso, Alba y Gómez 
Siaño, diputados de la Unión Nacional, 
han presentado en la sesión de hoy del 
Congreso un voto particular á las bases 
de los faturos Presupuestos, con el que 
ss obtiene una economía de ciento once 
millones da pesetas* 
C A M B I O S 
Hoy so cotizaron en la Bolsa las libras 
esterlinas, á 35-S3. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
N o w Y o r k , N b r e . 1 3 
M I N I S T R O A G R E D I D O 
Según telegrama de Bogotá, el 25 del 
pasado estuvo á punto de ser asesinado 
el Bepresentants ds los Estados Unidos 
en Colombia; al intentar cruzar p:r Te-
qnendama, el centinela que estaba de 
facción tn dicho punto se negó á recono-
cer la validez del pasa que llevaba, y 
como no se retirara el Ministro al crds-
nárselo el centinela, éste le disparó un 
tiro, el cu^, afortvmadamente, no le al-
canzó. El cen inela ha sido castigado, y 
el Gobierno colombiano ha dado U debida 
satisfacción al de los Sstadcs Unidcs. 
L o n d r e s , N b r e . 13, 
P É R D I D A D E U N V A P O R 
El vapor de la Aduana Active se fué 
ápiqua frente á la embocadura del río 
Port-, durante el último temporal, y de 
los veintitrés tripulantes que tenía á 
tordo se salvaron solamente tres. 
Madrid, Noviembre 13. 
S A G A S T A D E C U I D A D O 
Es causa de ansiedad la estrema debi-
lidad del señor Sagasta. 
N a e v a Y o r k , N o v i e m b r e 13. 
E X P O R T A C I O N D E O R O 
En uno de los vapores que salen ma-
ñana para Europa, se embarcarán cuatro 
millones 450.00 0 pesos en oro, que rimite 
á París la Compañía que cuenta con un 
capital de 400 millones de pesos para 
invertirlos en acciones y adquirir predo-
minio sobre los ferrocarriles del Noroeste 
que han sido fusionados; por este motivo 
ce «asidora totalmente arreglada la cuep. 
tio'n del ferrocarril ''Northern Pacifio." 
W a s h i n g t o n N o v i e m b r e 13. 
S B R V I O I O P O S T A L D E C U B A 
El Subsecretario del Departamento 
Postal, Mr. Briston, en su informe al 
Congreso, emite algunas dudas aoerca de 
la buena organización de dicho servicio 
en Cuba. 
L A P R I M E R A C A R B O N E R A 
El Presidente Eoosavelt ha firmado la 
orden creando una estaciói naval en la 
bahía de Subig, isla de Luzón, en cuyo 
punto so construirá un arsenal y se lle-
vará el dique flotante de la Habana . 
c ¡̂ •— 
M Q m m G O K S S O X A I i l ? . 
Nueva York, Noviembre 13 
Oeatene^, & $1.78. 
Desouemo papel eomerolal, 00 ñ\7, Ce 
4 1̂ 2 á 5 pos eloato. 
UamMoj sobr» tuoadreo, 00 df?., b%£-
qaeros, & $ic84,li8 
Os cabio sobra Londres á ¡ft ? Í 5 í a & 
Í i . 8 7 . 3 i 8 . 
O amblo aohv» Pa r í» 60 drr., b6tt(£Ti«S5£, á 
5 íranoo» 18 1 [8. 
l i e x í a o b r d i i & r a o i z r g o , SO di?. , banqwt 
roe, á 95. 
Bonoa registrados ds losEstadoi Unido*, 
4 por dentio. ex In te rés A 112 3 [8 
C e n t r í í a g a s , n . 10, pol . 90, costio y fie e 
i 2.111G cts. 
OsnflrtíQgos en pías a á 3.3[4 í t fc 
Siascabado, en plaza, á 3.1[4. 
Asíioar de miel , en placa, a 3 cts. 
£1 meroado de a z ú c a r crudo sigue oin 
v a r i a c i ó n . 
Manteca del Oeste en tarcarolas, $14-85 
Harina, patent Minnesota, á $4 10. 
Londres, Noviembre 13 
Ai&oar dt ramoiaoba, A entregar en cü 
d ías , á 7 s. 3. d. 
A z ú c a r eeniolfaga, pol . 90, t 8a. 6d. 
Masoabado, á 7 s 6 d. 
Oonsolldadoa, á 91.7 [8. 
Desonenioo, Bauao í í ^ i a t o r r » 4 m t 100 
Oaatro por 100 e spaño l , á 69.1^2 
P a r í s , Nov ieml re 13 
Reata franoeia 3 por d e n t ó , ICO francos 
72 oán t lmoa . 
O F I C I A L 
(MONEY OEDERSJ 
He a q u í la tar i fa do los giros postales: 
Para una cant idad que no exceda de 2 pe -
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
„ 5 „ 10, 8 , , 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 , , 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
«>^a in( j peaoa; pero pueden ob te -
nerse vanos giros cuando se deseo " ^ m i t i r 
nna can t idad mayor. 
áiFiOTo oí y m u 
Noviembre 13 de 1901 
AZÚCARES—Sigue el mercado quieto y 
sin va r i c ión . 
OAMBIOS.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin v a r i a c i ó n en los t ipos 
de nuestras cotizaciones. 
Oot iz imos : 
Londres, 60 d i v — ^ 21 á 211 por 100 P 
3 d i v . _ „ . M 21t á 21f por 110 P 
Barls, 3 d i v . . . . a 7 | & 7 i por 100 P 
E s p a ñ a B i p l a z a y oan-
3 d [ V . . - . M . . 2 4 i á 24 por 100 D 
Hambureo. 3 d iv 6 á 6 i por 100 P . 
3 . Unidos, 3 d i v . . . » . 1 U & 1 U por 100 P 
¡fiOHKDAS a x x B A B f a B A i . — S e coSiaat 
hoy como sigue; 
Oro ftmerlcsao„.,.«w 1 0 | a 1 0 í ^OÍ 100 P 
Plata mejloans 50 á 61 j e r 100 V 
Idem a m e r i o a a a sin a -
ga¡«n.~.mam, ,mm 10f i 10 í ¿Zf 100 P. 
V A T I S B A 7 A O O I O K S S . — H o y se ha efec-
tuado en la Bolsa l a siguiente venta: 
400 acciones F . Unidos de 64 á 6 4 i . 
Cotización oñeial de la B \ prirada* 
Billetes del Banco Español de la 
Is la de Oüba: 6 3 , 8 á 6 1 ^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 75 5,8 á 75 7k8 F § 
Vend. 
J O N D O B P D B L I C O S 
Jbllgaolones Ayuntamiento 
1? Wpoteoa 
Obligaoipnoa hipoteoariai del 
Ayuntamiento . .« l . .n 
BlIIatos Mpoteoarloi de It 
Itln da Cuba . 
A O G - I O B B 8 
Banco BspaBol de la l i la ée 
Ouba 
Banoo A g r í o o l a . . . . . . . . . . . . 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . 
Qjmp&fifa de FerroosrrUei 
Unidos de la Habana y A l -
otaoonas de Bogla (Limda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdena* y J á -
c a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafifa de Caminos de 
Hierro de Matansas á S a -
b a n i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . c, 
O'jmpft&ta dol Ferrocarril 
áel O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . 
O í Cuban» Central Ralltray 
Limited—Prefer idas . . . . . . 
Hem idem a o j l o n e s . . . . . . . . 
C jmpafiía Cubana de Alum-
brado de O a s . . . . . . . . . . . . 
B mos de la Compañía C a -
bana de O a a . . . . . . . . . . . . . . 
OompaCia do 'Gas Hispano. 
Americana Consolidada». 
Bonos Hipotecarios de la 
Coirp&fiía do Oas Consoli-
d a d a . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos Conrer-
iidoo de Gas Consolidado. 
Sed Telefónica de la Habana 
Qompa&fa de Almacenes de 
Hacendados.. 
Smpreaa de Fomente j Na-
vegac ión del S o r . . . . . . . . . . 
Oompaüla de Almacenes de 
Depósi to de la H a b a n a . . . . 
Obllgaolonec Hipotecarias dt 
Clenfuegos j VIIIaclara™ 
Nueva Fabrica de H i e l o . . . . 
CompaSía del Dique F l o -
tante 
Amioues preferentes 
Beflneria de Atúoar de Cár-
denas 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A 
Obligaciones, Serle B . . . . . . 
CompaSía de Almacenes de 
Santa Ci;t&llna 
C o m p a ñ í a Lonja de Vivere» 
JF erro carril de Gibara á Hol-
g u f n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones. 
Obligaciones , . 
¡Terronarrll de San Cayetano 



































Sabana. 13 de Noviembre de lEOi . 
ro 
W D €1 
L O S C A L L i Ó S 
P o r h a b e r g a n a d o l a m á q u i n a d e e s c r i b i r U n -
d e r w o d e l P E I M E E G R A N O P R I X e n l a E X -
P O B I O I O X I K T E R N A O I O N A L d e Y e n e c i a , a l -
g u n o s d e n u e s t r o s c o m p e t i d o r e s h a n t e n i d o á b i e n 
d e s d e ñ a r e l p r e m i o d e m e n o s c a t e g o r í a q u e l e s h a 
p e r t e n e c i d o á s u s m á q u i n a s y h a s t a h a n l l e g a d o 
á n e g a r q u e h a y a t e n i d o l u g a r l a c i t a d a E x p o s i -
c i ó n . L o c u a l n o s r e c u e r d a a q u e l d i c h o d e q u e e l 
p á j a r o q u e e n s u c i a s u n i d o n o e s p á j a r o d e c e n t e . 
C H A M P I O J V & P A 8 C U A L 
¿gentes g í a é r a l e s e a C a b a de í a má^aina d e escribir 4<ünderwood'' 
I m p o r t a l o r e s íle- muables para l a oasay l a o ü c f n a , 
Sbrwáa 53 y 57, m m s , á CsatpostsU. Teléfeno 11'1 
Ventas efectaadas el d í a 18. 
A l m a c é n 
23P2VÍQO Torres $45.00 una 
15 i pí " " $46.00 222 
30 p? " E l Sol $43.50 una 
5024p2 " " ( N a v a r r o ) . . $50.00 4/4 
2434p2 " Las Torres i d . . Í 4 9 . 0 0 4)4 
200 BI arroz semilla $ 2.00 q t l . 
100 c; j a b ó n Rocamora $5^.00 una 
200 e¡ har ina S. L i n o $ 5.80 uno 
100 " Auro ra $5 i .00 uno 
300 c; j a b ó n Candado $ 4.35 una 
2J0 CI " Havana C i t y . . . $ 6.75 una 
500 02 sidra cruz B l a n c a . . . $19.00 una 
15 estuches t u r r ó a J i j ona . . £ 3 3 . 0 0 q t l . 
50¿4p? vino Alel ia S o l e r . . . S50.0J 4^4 
10 c¡¡ chorizos Ronda riVi.OO la ta 
20 ci ojón A:hambra G r a -
nada . $ 4.00 una 
50 cj s idra L a A s t u r i a n a . . $ 2.00 una 
100 C2 " L a F u m a r a d a . . . $ 2 . 2 5 uoa 
59 g ŝ ginebra B a l e . . . . . . . $ 8.50 gj , 
30 ci ron negri ta . . . . . $ 6.50 una 
40c^ mantequi l la B r u m . . . $49.00 q t l . 
Vapor Ol largan. 
100 (¡i frutas surtidas 2 ) rs^ una 
50 ci pasta tomate 14 x&i una 
Vapor J u a n F o r g a s . 
20 p; ) 
10 i P2 ^ v ino Pensamiento. $ 48 p^p. 
2 O Í P 2 S 
D E I i 
1 6 . 
Linea k fapoíei Trasatlíntlcei 
o s 
VAPORES Dfí TRAVESIA 
Nbre. 13 Segnranoa: Veracra». 
. . 13 Catalina: NAW Orleans. 
. . 3 3 Europa: Moblla. 
. . 13 Morro Castle: Naeva YotJc 
. . 13 Comino:Liverpool y eacalai. 
«i 13 Leonora: Liverpool y eso. 
. . H L a Normandi-: Veracma. 
. . 16 Buenas Aires: Cadic j eco. 
ra 18 Kaperanza: Varaorat. 
. . J9 Alfonso X I I : Veracru», 
. . 1» Tjomo: M^MIB. 
. . 25 Holsatis: Iltmbu^go y escalas. 
mm 26 Europa: Mobila. 
M 2fi Martin Saeuz: Barcelona y eso. 
. . 27 Gaditano Liverpool y eso. 
. . 29 CHsñoe: Ambores y eioalas. 
. . 80 Puerto B'co: Ba ioe lon» y eeoilas. 
Dbre 3 Ku^opaMobita 
. . 10 Giusappe Corbtja: Mobil*. 
B A X i S l L f l ü N 
Nbre 13 Seguranca: Now York. 
. . J4 Catalina: Barcelona. 
. . 15 L a Normand'.e: Saint Naaaire r use. 
. . 15 Europa: Mobila. 
18 Morro Castle: Nueva York, 
. . 19 Esperanza: New Tork. 
ra 20 Alfonso X I I : Santander y eso. 
. . 22 Tjomo: Mobila. 
Dbre 6 Europa: Mobila. 
. . 13 Giuseppe Coibaja: Mobilp. 
O A O I S 
/•."/v v , ' . ' ; , 
A s o c i a c i ó n S e D e p e n d i e a t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a t a n a 
S E C R E T A R I A , 
Situación di esta Sociedad en 30 de Sbre. de 1901 aprobado por la Junta Directiva en 10 de Otbre. 
y por la Junta General en 27 del mtsmo. 
ACTIVO. 
VAPOBK0 ÜOQT12EOS 
8 B B S P H B A N 
Nbre 17 Baina de los Angeles, en Batab&nó, 
do Stgo. de Cuba y escales. 
B A X J D S A N 
Nbre. 11 án í lnógones Menónde», de Bats>ban6 pa-
ra CienÍTiagoa, Casilda, Tnas» , J í o s a o i 
Msnsanillo y Cuba. 
OH SALON DE C118ÁCI0S DE U POLIGLIili. PIADO 16. 
^ Í ^ T J T P H á^TAW definitiva de l& Impu tmc ia por el sistema mix to de Sue- S 
tí 1; I J l í / i i H J ± \ / l * roterapia y Electroterapia de / ^ L F i í r . í/a; ¿o se^í-o. g 
Sj5H5Z52S25H5¡!S25HaS¿5H525EESí52SK^ E5HESííES2!iH525ESHSE5H5H5fiH 
G] 6 ^ A S" á ^ T l ^ r especial de cu rac ión S I í V í / J T / C ' ^ , aiftema de inyeccio- S 
^ - P l ^ l nos sin molestias. Curac ión radical . E l enfermo puede g 
atender á sus quehaceres sin faltar un solo dia. Se garantiza que los enfermos t ra- gj 
tados en esta Pol ic l ínica , j a m á s ee perjudican, el éx i to de su curac ión es seguro y sin g 
S ninguna consecuencia. gí 
a2SM252S2SaS25H5aSS5asa5E5HSHSaaSil5H5í!Si[S2SESaSaS B5252S25E5MHS2S2SE55SE5HSaS25ESaS252SaS552SH5SHSÍ5aS25HSK 
do las hemorroi-
des por Elec t ro- gj estrecheces de = MAYOS X. 1 
la ure t ra sin sangre n i cío-1 I terapia, sin sangre, n i hacer g 
reformo, n i dolor, n i mo- i E l aparato mayor y | cama, n i dolor; no se da clo^ 
lestias, sondeos posteriores. | mejor de toda la la la , con | reformo, éx i to seguro. Tra-
Aparatos e léc t r icos de todos | ól se reconoce á los en-1 tamiento ú operac ión de fís-
ica autores. [ fermoa sin quitarles las i tulas: Se hace toda la c i ru 
| ropas que tienen puesta, i g ía . 
' T T j ' M T f t sistetema Cebrone para la T U B E R C U L O S I S por " 
i l J u v f i W medio de l a luz, la Electroterapia y la Semterapia; 
éx i to seguro en el 1er. grado, notable en el 2? grado, en el 3er. grado no ofrecemos 
nada. Tratamientos especiales para todas las enfermedades y en part icular pecho, 
matriz, reumatismo, oidos, ojos, nariz, garganta, intestinos, etc., etc. 
]a5HS2S2Sa2nS¿í55HS2SZS2SHSHSH5H525?SE53SSS2SES2Si5?SS5HS 2SZ5̂ SE2SHS2S2S2S2SHSZSZSBS2SÍS2SíSÍSESESSSiSÍSaS 
U f l D A O Til? P í T M O T n HUO" de las 8 de la m a ñ a n a á las 7 de la tarde. P E A -
n U M l J Uib ü U l N u U L l f i l ! ) - D O l f ) . Habana. Los d í a s festivos de 8 á 2. To-
da persona que pida consulta por correo y no envié sellos, no se rá contestada. 
r w m & T O X3M IsA. M A S A M E 
BnQues de t r a T e s í a » 
•MTBÁDÓt t 
D í a 13; 
Nueva Y o j k en S i días v ip , am. Morro Caatle, cap. 
Downs, trip. 13;, tons. 6 .04, oou carga y pitea-
jeroe, i Zx l io y op. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Miam!, cap. D l -
Uoa, trip. 50. tons. 1711, oon carga general, 
oorrespondoaoia y pasajeros, á G . Lawton 
ChiMs v op. 
Moblla en 3 dias vap. ñor. Europa, cap. Sundt, 
trip. 17, tons. 1011, oon carg» general, á L . V. 
P l a c í . 
Veraoruc y escalas en 4 dias vap. am. Segúranos , 
oap. L«ighton, trip. 76, tons, 4088, oon oarga 
y pasajaros, á Z ú á o y op. 
S A L I D O S . 
Di» 13: 
Cayo Hueso vap. am. Miamí cap. Dillon. 
Nuera Yo k vap. am. Seguranca, oap. Leighton. 
M O V I M I E N T O BE P A S A S m m 
L L E G A R O N 
D e N a t v * Y a r k , enelvap. am. M O S R O C A S -
T L E : 
Srcp, Dr. Landeía y B t ñ s n — R . Triste—A. M u -
ñoz y 1 de f*n l i l i — J . Curtís—iJagindo Méndes— 
8. Wé-ides—J. Fowle-—E, F o w l a r — E P u i s m y 
fimilia—J. C h a í ó s — E . W u l f g j l — C Culmel—V, 
Maur—A. Adims—R Hu fia d—J. L iwandc—A. 
L-.wande—J, Scmbart—K. W a r k - J . K a s l l — A . G . 
OÍSSB—J J a r ! k ^ f i m l l ' a — H . Oonno.ly—-D. V a l -
dÓ3—L. Foms—J, Vantoia—J CtMoron—A. B i l m -
mont—R. BÍ-'KÍS—R Saíiche»—M. M e m j h y — J 
Fongant—E Rafáe—J. Rassell—D í gost.inl—J. 
Agostial—O. V U » o n l — L Donato—F. B^rlettl—'J, 
Carbonoll—S, F h i l ios—J. Ohampion y familia— 
A. J . Rinhardson—P. R . Whltelrn—C. R » y — D . 
Strin!?—K Dnrjoian—A. del Va l l e—H. H i r r l s — 
Frank Síinte—W. M thiwj—D. Gsrman—A. d«l 
Val le—J. Garm»«—J. Criatadoro—F. Terry—A 
So'ery fimtlia—E. S h i W - g . de CArdanafi—E. de 
los R'os—M, Dn^fian—J. Rodríguez—W. Peabody 
B. M » r t r u d a l - M Wil íntman—J. Lombard — J . 
fonoert—L. B j a u t — J D *«—A. Ca lvar—J. Z n h -
taaitein—H, títo k - J . Hidalgo — S G a r d e — F . 
B i i k ay—A da L^vandeir* y sf fiwa—E MuíU-z— 
J , L ó p e í — M . da Valdés y fimilia—M, de Cárde-
cas—A Fernandez Criado y í i m i i e — L . de Sola y 
familia—Sra. Valdés P s g é j y fimi'da. 
De C , Hueso, en el vap. am. MÍA MI: 
Sres. P . E . Bacoles y s e ñ o r a — J s c i u t ) Argadin. 
D a V^raoruz, en el v»p. am S E G U R A N C A : 
Sres. P . Laonarj—Silverlo Braoohl—Steüa BHa-
zard y 2 de familia—Jallns y E d l t h Hannes—Simi-
le Qraner—P. Mares—Richard Meltheri—N. Boy-
Ies—María D e l g a d o — J o s é Boada—Lulta laasola— 
Juan Barto ' l—J. Prentioi—Arturo Flores—Raf-tel 
Aballar—Tomáa Jones— Manuel López—Manuel 
Medina—Antoiio Colon — Guillermo Sangeni— 
Bernardiio Alonso—Juan J iménez—H. Purdon— 
Krnesto Sansas te—ígnae io Casares—F. Gutiérres 
—Enrique Vargas—Pnscu'il Tnmt>in—P. E c c e i — 
Pablo Vargas—Jaans J iménez—Francisco Sánchez 
—Maiía Rodríguez—M, Rajnolds—Antonio Rodri -
(tuez—María González—Faust ino Sauchsz—Annls 
jMeph—Ignacio Ramalial—David Quintana—M. 
Kaaio'.— Antonio Esoalors—Joaquín Medica—J n é 
Ziragoza—V. 8aler—Pascual y •loté G j t z í l e z — L . 
Cuesta—4 chinos—15 de trfineito. 
S A L I E R O N 
Para Cavo Hueso, en el vap, sm. M I A M I ; 
Srei. H Wilson—G. Bntle i—W. Webrter—Lau-
ra—W. Smith—G. P r i c e — J u m G , G ó m e z — L o -
renzo del Rey—Rodolf) Cootz—Ambrosio Piüero 
—Rafael F . Govin—R de Cárdenas—MUnnei Z u -
bizarretc— José Rodríguei'—Jotó jilartíaez— R a -
món Martínez—Inocente Pérez—Celes t ino D ia»— 
J a a n Gut i érrez -Gal l l ermo Fernandez— Antonio 
Hernández—Evaristo Parrando—NicoUs Kdreida 
—Ramón Valdés—C. PálDips—Claudio Losoo—Pi-
lar L w o — L u i s a Gallo—Paotor S"gado—fuana R : -
dríguez—Florentino Menéndez—JOEÓ V í r e l a — í . 
Vicente Biseal y 1 niño—Francisca D iaz—B. R o -
binson—Pedro Alfanso—Salvador M V . I b c r — J c -
só F . Alfonso y f.milia—Manuel Alvjrez—R.-sa A -
lonco—Angela López—Tranquilino B iioairo—Mer-
cedes T.ujli lo y 3 niños—M, Bargas—H Bruce . 
Bagues de cabo ta je 
E N T R A D O S 
D i a 13: 
Oaibaríén vap. Avi lés , oap. Sansón con 150D tor-
otos tabaco. 
Csibai ién vap. Alava, cap. Ortube con 130 ter-
cio tabaco. 
Cabo de San Antonio gol. Joven Alejandro, pt. 
Ferrer con 800 taoos carbón. 
MarjtajitaB gol. Segunda Rota, pt. Juan con 1006 
laoos carbón, 
Sagua gol Joven Victoria, pt, Juan oon ECO sacos 
carbón, 
Saguagol. Vicenta, pt. Roces con 800 sacos carbón 
Cárdenas gol. María del Cármen, pt. Cervera con 
£0 pipas aguardiente. 
D E S P A C H A D O S . 
Glt-ara gol. Expreso de Gibara, pt. Eateri'la. 
8 .n Cayetano col. T.inidad, pt. Esteres. 
Cabo de San Antonio gol Castill?, pt Serra. 
Sar, f/ay etano gol. Crisálida, pt. Alera; 5y, 
S Morena gol. Primera de Chaves, >t. Bosoh. 
San Cayetano gol. Juan Poraya, pt. Laragoí» . 
Dimaa gol. Carmits , pt. Doval . 
Mirgej.tss ?oT. Pequete de Ku^vltse, pt, P ¿ c s . 
Sa¿u< gol. Ss^ai d i Rcsa , pt. Juan. 
Cá ideoas gol. Maí ía del tJfirmen, pt. Flex'B, 
¡ teamskif m m i 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regular de vaporee ooizsos usaerf o^nos 
entro los puertos oignientas: 
Nueva Y o r i Oleníusgos Tampico 
íar-beBi Prograeo C a m p e o h » 
Kaeoau Veraorus Frontera 
atgo. deCnba TaxijaK Laaruna 
Üallda ds Nueva York parala Habana y puortoi 
de Mélico los miérooles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdoo los sáb&doi & la a s » ds la tar-
do. 
Salidas do ia Habana pora Nueva York todos loí 
martoa y Buhados & la «na de la tarde <i<siao sifru»; 
M O R B O C A S T L E . . . . . . . Nbre. 16 
E r i P E R A N Z A . . . . . . . . . . . . ~ 1» 
M E X I C O - 23 
M O N T E R R E Y 26 
WTORBO O A S T L E . * . . 30 
Y DO A T A N Dobre. 8 
gaudaa para Pyograao y Veíftcnta ios Vanan i 
Les cuatro de i * tcide come sigue: 
B 3 P E E A W Z A . . . . Nvbro. 4 
W O N T ; 5 r i - E Y . . r — « o v , » ^ , « 11 
Y U C A T A N 18 
Is.xG'J -: -•.:>:. . ... 26 
E S P K , R 4 N Z A Dobre. 2 
P A S A J E S . — E a t o s nennoeos vapures ademflí fie 
la seguridad qn& brindan á los viajeros hacen m» 
viales entra la Habana y N . York en 64 horas, 
ü O R a B S P O N D i J . N O A . — L e oorrosponaecen. 
se admit irá fenioameate oa la sdmia l s trao l ín go-
noral de esta isla. 
O A R G A . — - L a sarga ao recibo en el maelle de 
Oaballorl» solamente ©i dift antes do la feoh» fio Je 
«allá»y se admite oarga para íus j i i t errs , H a m -
buxgP Broman, Amstordam, Rottsrdac, Havre y 
Ambores; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon oonooiziientos d'ractcs 
F L E T E S , — P a r a fictos dirigirse al Sr. D . Loul í 
V . Placó , Cuba 76 y 78. E l flete do la oarga pars 
puortoa de Méjico sorá pagado por adelantado e» 
manada anwieaisa -1 en noalvalenan. 
e S A N T I A G O D E C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
T a m b i é n se despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba y SSanzanlllo en combina-
oion oon los vapores de l a l i a s a W a r d que salen 
de Cleinfnegas, 
E s t a Compañía so reserva el derooho de oam-
bi»r los días j horas de sus calidas, o sustiUi? BUS 
vaporas sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación oon 
la "Hollsod America L i n o , " para Rotterdan y 
Bonlogne-Snr-Mer. 
Pora m£s pomeacres dirigfcfse i tza e o a i l s a » -
l u l o s 
TAPOMS CORREOS ALEMANES 
E l vapor e spaño l da 11.500 toneladas 
C a p i t á n AS DRAGA 
S a l d r á de este puerto fijamente el 16 del 
corriente D I R E C T O para los de 
Santa Cruz deTcüefife, 
ÍJádis y Ba?eel«ia 
Admi te pasajeros para los referidos 
puertos en BUS amplias y vent i ladas c á -
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b i é a admite un reato de carga l i -
gera incluso tabaco. 
Las p ó l i z a s de carga sólo se e e l l a r án 
hasta la v í s p e r a del d í a de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. p a -
sajeros el vapor e s t a r á a t racado á los 
muelles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus oonsignataFlos; 
PKOPIÍSDADES:—Las que pose» 
esta Asociación, eegún escri-
turas do compra "y contratot 
de fabricación $ 
C . L E SALUD:—Mobiliario y Eo 
seres.—El existeste en ia mis-
ma 
CENTRO:—Mobiliario y Enseres. 
—Él idem en el Centro 
DErÓSXTOS t!OBRADLES:-LoH qu> 
so reconocen & la Asoc iac ión . 
RECIBOS PENDIENTES DE CO-
BRO.—Los que en esta foobt 
tionen en tu poder los cobra-
dores 
EXISTENCIA EN CAJA. —EÜ Te-
Bortr uy Banco Español 
COIÍNTA DE CAMBIOS —Plata pa-
ra nivelar el Pasivo en dicha 
especie . . . . . . 












P A S I V O . 
CAPITAI, .—El líquido que en es-
ta focha pocea la Aeociación $ 
DEPÓSITOS.—Cantidades recibi-
das en Dcpóüito por vurioe 
conceptos 
ACHKKDORKS VARIOS,—Impertí 
áe refacciones, alquileres j 
euoldoi pendientes de pago en 
esta fecha 
OBLIOACIONHS A PAGAR—Lstrai 
de cambio aceplaaas y pai-a 
rój aceptados ibdv á pla;.o lijo, 
CUENTA DB CAMBIOS.—Por )i 
piala que fl«ura en el Activ 
para nivelar el Paalvo en di-
cha especio al 76 porlOOvaloi 














Habana 30 da Septiembre de 19D1 - E l Secretario, M, Panlagua,—Vto, Uno,: E l Presidente, Ko.-
daldo Ro-aagoaa, .„ , , „ i « j i A 
N O T A , — E l Estado detallado de este Balance se halla de manifiesto oa la Sacre tarta de la Aso-
C Í a 0 G T R A , - A l finalizar cada año se bonifica el Capital, de-Jua'endo ol 10 por too do la cuenta l a 
Mobiliario y enseres y el 2ü por 100 en la de decorado dol Centro, 8149 d-i-s 
D B BfflGE 
T1FOBES C O B B E O S FJRAKUEaSS 
VÁPOB 
c a p i t á n V I L L E A T J M O R A S 
Este vapor s a l d r á oirectamente p s t » 
A . F o l c h y C p . 
E l vapor espaíiol 
Compila M n r p e s a k m m n 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
T G - O L F O D E M S Z i O Q . 
M i s r e p t e ¡ l i a s l i - ioi i ie lei 
De H A M B Ü K G O el 15 y 28 de eada mes, para la 
H a B A N A OOU escala en A M B E E E S . 
L a Smpr ssa admite igualmonto carga para Ma-
taieas, Oár lenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
oualquier otro puerto do la costa Norte y Sur de Is 
Is la de Cuba, siempre quo haya la oarga sufioioníe 
para ameritar la esoala. 
Sil vapor correo alemán de 8319 toneladas 
C a p i t á n MULLES. 
Salló de H A M B U R G Q vía Amberes el I de No< 
viembro y se espora en este puerto el £5 de No-
viembre. 
E l vapor ooxreo alemán de 2$60 toneladas 
S5ia 13: 
ByNohufco ^ ̂  ^ 
Bagaes oon registro sblert» 
Santa Ciuz de Tenerife v otros boa. oap.. Triunfo 
cap. Mosvilla, per G a l b a n y op. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Clza, por J . 
B ilcfills y C a . 
Nacv;- Yoik vap. au?. S guranca, cap, L; 'ght , - c r 
Zo.'do y cp. 
Saint NazJiir» v escaiss v a i , f 'ancés L a N o m a n -
<?ie, cap, Vii lsumoraí , T>C.T Bridst , M y no, 
Nueva O lema v*p am Clulmelta , oap, Bircef , 
por Galbfín y cp 
Nist v . Y ' i í v»p. am. Morro Cp.stio, cap. Dt wn", 
poi' Za, á'j , cp. 
Sundl, ror L . V 
Diu '3 
Csibaren VRI. ñor E Í opa, O 
P i scó .—DJ tt ínei o. 
Cayo R ; ! 8 o y a i . tm. Miix&í; cap, D i t l c r , p c r G , 
liiit OQ • bi ds y cp. 
Coo Oí t irólos ? pacas Ubaco« , SOCO 1 tabaoos, 6 
teic cs vianda», 18 cajss t í v í r e e , 8 huacalts 
plátanos, 1 barril caitañae, 13 cajas yac ías y 5 
id, efecto*. 
C a p i t á n LOOFT 
Sallo de Hamburgo vía Ambares el 12 dn O s í u -
br-> y ¿o gipera eu esto puerto el día 7 de Noviem-
bre 
A D V E R T E N C I A ÍMPt>ETA3ITJB 
Seca Simpresa pono á la disposiaiíJn de los se&o-
ta» aargideros su« njfosta par* rooiblr oarga a» 
ñ a s 6 m.is puertos do ía casta Noria y Sur de la 
Is la da Cuba, siempre qae la oarga qas so ofrefss 
esa suíloles.3c' para ameritar la escala*. D i c h a oarga 
se admit» para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
| bi&i para oualquier otro pnsfio, oon trasbordo 6» 
5 Hsvfc 6 Kaíaba^^o .', covsveTji^nriia de 1» Kmpress . 
5 Par» más joraancras dirigirse á sus eona}j»not». 
1 M O T A . — E u eara á g e n e i a t a m b i é n ee 
• faci l i tün lafotta** y <e vonden pas*aj>3ft para 
i Ir.o v a p o r a 7(Ar-.-Dr>í? da DOS í i S L I C E S 
I de esta Emoresa, quo hacen el «ervloio se-
| r rpna i e n t r é Í Í E W Y O R K , PAtóf.S. (Che-
í burgo), L O N D R E S ( F l y m ó a t b ) T ' H A M -
| B Ü B C 4 0 
C a p i t á n F E R R E S . 
Recibo carga en Barcelona hasta el 6 de D i -
oieabre que saldrá para la 
Habans, 
S a n t i a g o d© Vuhsí 
y Cieafneg-os 
Tocará a d e m í s e n Valencia, M 1 .ga, Cádls, Vlgo 
y Coraña. 
Habana 9 do noviembre do 1901. 
O. B l a n d í y C o m p a ñ í a , 
O F I C I O S 20. 
C T9Í8 23 12 Nv 
•obro el d í a 15 do Noviembre. 
A D M I T E C A R G A y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y oarga aolamento 
para el resto de Europa y l a Ainór loa del 
Sor. 
Lft sarga se raolbirS ftaicamea^a loa diaa 
13 y 14, ©a el muailo de C a b a ü a s i a , 
Loa bultos de tabaco y picadura d e b e r á n 
enviarse preolsaments amarrados y se-
Uadca. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á ou d ispos ic ión en uno 
de loa espigones del maeile de L u z , un r e -
molcador que los c o n d u c i r á á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. p la ta esp a ñ o -
la y 30 ote. cada b a ú l . 
D i m á s pormanosras i n f o r m a r á n MUS «tftt-
í í gna t a r i o s , B E I D A T , MOST 'SOS j Og,, 
Mercaderee oi6?a, 35, 
S0f>2 ü fi 
F A S Í A G A S ' C T A ^ X r A ® . 
Víveres y fe r re te r ía y losa . 65 eUr 
Msrcanoíaa 9 0 ! ^ . 
F A S A G I E N T F i r S a O S T R O D A S 
Mercanc ías . , » - . . „ , . » — . — , 8 0 cte. 
T í t e r e a y I O i 5 a „ - „ - o B — 6 0 Id . 
F e r r e t e r í a , - . „ „ « . — . » - « - - 50 Id , 
7 A R A @ A £ 7 T A C L A R A 
Víve í ss , f e r re te r í a y losa 8 1-20 ct». 
Meró&iiofaa . ^ „ . , « . „ c . . „ o 0 1.75 i d . 
(Estos prooies son en oro español) 
MISO IL PÜ31IÜ0 
Para der cumplimiento á recientes y terminac-
tos dlaposicionés del Sr, Administrador de las 
Aduanas de Cuba, sa raegs á los señores que nos 
favorezcan on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constar on los oonooimientos, el 
peso bi ato y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos setá posible admitir dio bes 
documentos. 
Habana 28 de Julio de 1901, 
Para HÍSI ¡aíorm»s,dlrlslrc« i !«£ armado ras 
a«Q Pedro n & 
a T8.t O" 
EMPRESA UNIDA 
— D E — 
C Á R D E N A S I T J C C A R O 
E E J B E T A R I 4 
L a Directiva ha señalado el día 29 del actas,1, & 
las doce, en la PI s* calle de Mercaderes námero 
33, altos del B m c o del Comercio, para que tenga 
efecto la Jauta Ueneral ordiusria, en la que se 
dará cuenta o»n ei k f )rm<) d? la Comisión nom-
brada para el ex mea -lelai cuantss y pre-upues-
tos presentados en U G taeral del día 31 dol mei 
pr íx lmo pisado. I n que se pono en conooimien-
to de los s«ñor»a asoionistaa para su asistencia al 
acto; ea c i r . o p t j de que dicha Jnnta so celebra-
rá con cualcjulBr nñm ro de concurrentes, y qué 
en ese día no habrá traspasos de aooioaes, ni pago 
de dividendos. 
Hf^aaa 18 d» Noviembre de 1901.—Rl Senreta-
rio, F.anci-co d i la Cerra. C ll íSt U - U Nv 
le la O o i a i 
S T T E S D ^ 




4*1 dra para 
«117 ao noviembre a las cuatro ao i» tasa* Ueviuséo 
B carretpondenola páblloa. 
L o s billetes de panaja solo serán expedidos k&sts 
las dios del dia de salida. 
L a s pólisas de oarga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo recuisito se-
rán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16, 
MOTA. - B í i a OcKpan>.s cto»e afoisrsa e sa póllxa 
Sotaste, asi p&ra as ís Xínm como para tcd&Elas de-
tñ&a, bfcjo la cual puedes «segurarse todos loa síeo~ 
toe QXIO so ambáranos en sns vapores. 
iblamamoii la atencioH de loe sc^otat pasnjeres hs-
ela «1 aiiloulo 11 dolRoglaiaento ds pasajes 7 del or 
( e s y íégimen Jnta?:o? le-s vaporas deeste Cota 
^sRfft, el cual dice así: 
£•03 pasajeras fiobarS» ssesSbir sabrá todos los 
Caitos de s s equípate, sa somess 7 el puerto da das: 
ü a o , eoa todas s s e l e t í s a y coi'. 1» sjayo? claridad" 
L a OompslliRno aáxaUiré ba l í s al<?íiao 'te equipaje 
! se se Ueye '•úss&rs.szíH estampado si sombre y aps-(día da ss dueñaasi &oma «1 ¿al p a í s t o de destlag. 
De mfis pomenoros iai^onur» «c o o s s i g a a í a r i o 
58. Calvo, Oflsios n. í?. 
B L VAPOB 
Mi Aüaje Eteeie M 
Á J T T B B 
Bmp?€5£ ds Fomento y K a ' y o g a d é f i 
dSl S^Tr 
V A E O R 
C a p i t á n Vengut . 
Desde el d ia 16 del corriente s a l d r á de 
B a t a b a n ó t o á o s l o s s á b a d o s á las 9 de la ma-
ñísna para Is la de Pinos, llegando á Nueva 
Gerona á las 7 de la tarde, saliendo para 
Coloma á l u s l O de la noche, á las 7 de la 
m a ñ a n a del domingo para Puntado Cartas, 
á las 11 para Bailen v á la 1 de la tarde 
para C o r t é s , regreeando de este ú l t i m o 
pon to les m á r t e s á laa 6 de la m a ñ a n a , de 
Ba i l en á las 8, de Panta de Cartas á las 
10, de Coloma á las 2 de l a tarde y do 
Nueva Gerona á las 6 de l a m a ñ a n a del 
m i é r c o l e s para estar en B a t a b a n ó á las 4 
de l a tarde de dicho d í a . 
A d m i t e carga y . pasajeros para Nueva 
Gerona (Isla de Pinos) y solo pasaje para 
los d e m á s puertos de la Vue l t a Abajo. 
Para m á s pormenores dir igirse á las O f i -
cinas de la C o m p a ñ í a , Oficios 28, altos. 
Habana, Noviembre 11 de 1S01. 
" I B 7 9 ' N v 
Sociedad Bscóflca do InstrQCoio'n 7 Esoreo 
del Pilar 
Directiva de esta Scc'ednd consecuente oon 
el ts s estableoiJo en los tüos antclores en qu^ FO 
ha celebrado l i procesión do la Palrona ds este ba-
rrio y en vi rt ¡id d« qae dic^a flasta so l iev ir» á 
oabo ni dora iDg i )7 del corriente acordó celobrsr 
un sintuoso bailo ea ia nooh í del referido domin-
go 17. E i él toaari la sin r.v»l primor* erquost» 
de Valonínela y será da pensión para lo» bocio.*; 
admiiiéadoBS éitos hasta ftltimi hora según pres-
cripción reglamentarla 
Hobuia l í do novlambrs ds 1^01.—Juan Ti lave-
ra ViCmacratarU). 8231 4-14 
81 
MMSMW 
8, O EEILLY, 8 
ESQUINA A a S E U O A D E R B S 
ñ&cea psiges por e l cabio» 
FacOitaa c a r t m de c r é d i t o 
GHron letras sobro Londres, Nevr York, New Oí -
oans. Milán, Turísi, Roma, Voneoia, Florencia, 
i íápolos. L i lbo» , Oporto, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsell i , 
Cádi^.Lyon, Méjico, Vcrooms, S « s Juos do Puer-
to Rioo, etc., eto. 
Sobro todos las eapitnles j puob l í s ; sobro F a l m » 
de Mallorca, Iblsa, feahoa y Santo Cra» de T e s » 
flU" ' I S L A 
sobre Motaníaa, Cárdenas. Remedios, Santa Clare, 
Oalbaríóu, Sagua la Graside, Triniaud, Ceufaogoo, 
Saioti-Soírltus, Santiacto da Cuba. Ciego de Avile , 
« a n » a a l o , F ¡ ¿ « á e l » i o . G i l í " » . Pserto P r í s e l -
0'" ^ m 9 W V«-T tu 
Hocen pagos por el cable, giran letras á cotia y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New x ora 
Filadolfla, Net? Orleans, Son Francieoo, Londres, 
París, Madrid, Boroeioso y domás capitales y o v.-
dades Importantes de las Estados Cniilos, M b s i o o 
y Enfops, MÍ como sobro todos los pssblos de Be -
p a f i a y c a p l t f i l y p n o r t o s d o M é j i e o . _ . . . 
K n combiaMÍón con los Sres. H . B . H o l l l n s #* 
ü o . , do Nuevo York reciben írdenaa parata 00 is-
pra 6 venta de valoras y eocioass ootUablos es 1» 
Bolso de dicha ciudad, oaya» co»ir,9.íilon<w zn t loes 
por cabl« dlair'aSlMit» „ , , -i, 
o 1651 ! » j 0 0 
B A N q D B E 0 8 , - - B I I K B C A D S B K 8 3 
Casa o r l g í n a l m e a t o estisMesídia en 1849 
aiT»n letrA» & lo vista sobre todas 10» Basco* 
Saeionales do los Bstaftés Unidos y d»a aspiato^ 
UOBO16-Ü i 
T E A N S » » « « H C J . A ? PO1» » L t l A B í . » 
:85!, y « - i o e 
m VáPOESB COSTEEOS, 
(Compañía A n ó n i m a ) 
55 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
( N a t i o n a l B a n k o í C u b a ) 
G A L L E D E OTJBA N Ú M B E O 27 , H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones banca 
rlaa. 
Expida cartas de c réd i to para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobro las 
principales poblaciones de los Estados ü n i -
dog, Europa, China y ol J a p ó n ; sobre M a -
drid, capitales do provincias y d e m á s pue-
blos de la P e n í n s u l a , Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore?, a lha ja» 6 dinero. 
Admi te en su Caja de Ahorros, cnalqulei 
I cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
n a r á por ellos el i n te rés da tres por ciento 
anual, siempre que el depós i to se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admi te depósi tos á plazo fijo de tres ó 
m á s meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agsna y 
opera igualmente en eus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegoa y Matanz ar. 
E l Director Gerente, 
J o s é M * G a l á n 
« ta . 1903 l N v 
OAOfitrPAQOSPOB %h O A B L S . F A C Í L i -
TA«7 0 4 « i T A « D S OSBOXTO Y H I E A V 
L S T S A H A C O B T A Y JÜABO* 
V I B T A , 
ebre Nuera York, Naova Orloaas, Varscrus , Ififi' 
cioo, San Juan de Puerto liioo, Loudroa, París , 
Burdeos, Lyon, Bayosa, í lambarín), Boma, Ñápe-
les, Milán, fiWnova, Marsella, Ha-vre, L i l l a , Nan-
tes, Saint üu in t ia , Disppe, 'l'culouso, VoneoU, 
Floreuol», PaioEmo, T a r i s , M?jsinor eto, así OQSIO 
obre todw las ofepitales y pro visóla» de 
o 1441 " * *• A » 
c a p i t á n F I É PISTA 2$ D I Z 
Ja i Igiiei« U , Ipartad» 7SI 
9l dift '¿Q de Noviembre & ios cuatro d« l i tarde, Ue-
Tondo la oarzospondesolü públ ios . 
Admito pasajeros 7 esrg» general, inalsso iabe-
eo para dicho» psersoi, 
E « 3 i b e asácar, cofá y cacao en p&rtldas £ 8^te 
sorrldo y eos ooaocinüep.ío direoío par» Vig'-, G l ~ 
Jít» Bilbao, San Sebssíiáz;. 
Los billetes do pasaje, sólo serás expedidos bas-
to las diaz del día de salida. 
L a s pól isas de oarga sa sf lrmsrín por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cujo requisito s e r á s 
sulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
d'a '8 y la oarga á bordo hasta el día 1». 
N O T A , — E s t a Compañía tiene abierta eus pól i -
zas fletante, así para esta l ínea como para todas las 
denjás, bajo la cu i l pueden asegararte todos los 
efectos que se embarquen on eus vaporea. 
Llamamos la atención de los sifiores pasajeros 
h&oia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
CompaSía, el cual dice agí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de ss eqs{p«je, «unoKüaru j ei p t ' sm ÍÍ* sse ¿ftsfei 
so y eos todas o í s laitt.» ycoa lo, mayor claridad. 
u*. woaj>ftBi» tto»dB?.ití!fá bslio kiésiso da eJinljí.-
¡si «itie r e Ueva lsrsis,sn'f!i sílair.p&t'.o el ooss ís íe 5 
ipe l l íá^ (is¡ es. áítí&o, f.í¡ <• el <lel aserto So 
díU5i*íae. 
Da mía pormenores impondrá un censiguatarlo 
M. Calvo. Ofl-Mos iLÚm. ?3. 
IkrAijp &, advierta ¿ ios Srss. pasajoros a-u 
W v i i3.i on uno do los espigones dol muelle ds 
L u z e soontrarés los vapores remolcadores dol se-
flor Santamarina dispuestos á ounduoir di pas^ie & 
bordo, mediante el pago i e 20 centavos en plaíu 
cada sno, los días de salida, desda las 12 6 las 2 do 
la tarde, pudiesdo lleva? consigo loa bultos peqse-
5c"» do mano gratulfeamante. 
B I equipaje lo racibea tamban las lanchas en 
igual sitio, la vapora y día de salida hasta las diez 
í e la mafiasa por el Isfimo presio de 30 centavos 
plata '• baúl. 
.;>a fc.üs f-.Aí"»«P07«e {'iSS'.̂ -flv» ííf .̂ 6«l».Sv> • t» . 
De ©«» wttuentrta imíffiñii ss ccaíiss&tt'.' « 
«}Q («B sitírAB los bs i íúe do oarga ose ao Ilevss 
ÍS}̂ -.>;.W?ÍS3 oes tssSa GltíSdftd «I dftSÜso j mareas 
ás las aereeaofía, el í smpooo ds las seeltaaeio* 
i t t 4%« se basas, | 0 I s a l «BTSSS 7 falta Ae prsels-
t« tU IOS RltSCMSi 
9 i m Os 
C a p i t á n U B R U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado sus I t lnsrarloe 
saliendo de este puerto para S A G U A 
y C A I B A E I E N todos loa s á b a d o s á las c in -
co de l a tarde y l l e g a r á á S A G U A el do-
mingo por la m a ñ a n a , continuando su v í a -
le en el' mismo d í a para amanecer en 
O A I B A R I E N el lunes. 
De O a i b a r í é n r e t o r n a r á pa ra Sagua, el 
martes á las 8 de la m a ñ a n a , y d este p u n -
to s a l d r á el mismo d í a por l a t a rde l l egan-
do á l a Habana al amanecer del mié rco les . 
Admi t e carga para dichos puertos haa-
Hs las trae de la tarde del d í a sa l ida 7 ge 
despacha á bordo y en las oficinas do le 
C o m p a ñ í a cali© de In» Oíloíoe n ú m e r o 18. 
Nota : Esta C o m p a ñ í a t iene abier ta una 
pó l iza de cegaros m a r í t imos para los s eño -
res cargadores que quieran u t i l i za r l a á p re -
cios equitat ivos. 
Precios de fletes de c o m b i n a c i ó n 
para Santa Clara 
Víveres , f e r r e t e r í a y l o z a . . . . $1 20 
Mercanc í a s 1 75 
O 1915 En oro español 1 N v 
ESI 
E l vapor 
J 
a a p i t á R SANSON, 
S a l d r á de esta puerto el d ia 15 d i no-
viembre á las 5 do ia tarde para loa d« 
;i*t?»r»í» F a s * » . v 
M a y a r i , 
i.5mU.9 carga hs^-ta las 3 de ' a ta rde del 
dial de sallda.-
80 despacha por sus armadores San Pe-
d io n . 0. 
COSME DE 11ERKER 
Csdi íaa G O N Z A L E Z , 
« R ^ r á do este pae?no todos loa M I S E 
COLES £ las 5 de la tarde para los cta 
The Weslern Railwaf 
ol Haiíaoa limileíl 
eompsma del Ferrocarril dol Oesto 
D E L A HABANA 
C O N S E J O L O C A L , —SECttBTABIA, 
E s t a Compañía h i acordado repartir por las ct 
lidades del KÜO .rarsenrrido Atado l ? d e J n l i o d e 
1600 á SO de Jacto del corriento año, ut dividendo 
final de $1,(50 oro español por acción. 
E l pago quedará, abierto desde el día 7 dsl pre-
sente mes, y al efdoto de realirarlo desle ess dia 
deberán aesdir los portadores de las acciones & 
esta oficina. Estación de Cristina, loi martes, i ae-
vss y fáb&don, de 8 á 10 de la mañana, á fl 1 do 
cou&tltiilr en depóñto por tres días sus t ítulos para 
quo comprobada la autenticidad de los mismos se 
proceda á la l iquidsoión p^^vla á lacrdenac ióo del 
pago, qua realizarán los Binqueros de esta pieza 
señores N, Gelasts y Compoñía —Hvbanc, Roviem-
bro 4 de 19J1. — E l Saoretario, Carlos Fonts y 
S erling, ct*. 181S 10-5 
TOCO BL PIDO MGMTA 
RETENER EN Sü MEMORIA 
El precio de ios muebles que veade 
103, Agiiiar, 10% 
H . B . Ho l l ina & Co. 
1 5 W a l l « t ; o e t 
NSW Y O B K , 
3 A . Í . T Q X T B H O S 
Compran y Tendea bonos, aíolones y valores. 
Hace» p r é s t a l o s y admiten deyó^itos d-í dinero 
en cuanta corriente, y timblen depósitos de ralores 
haniéadoae cargo de cobrar y rjjttttir diTileadoa é 
intojeses. 
Compran y Tenlea letras de cambio y expiden 
cartas da ofédito pagadOMS on ko-ia al miado. 
L a legitima T I N T D R A A M E R I C A N A para te -
ñir el cabello y la barba, dúl i c T d i i t o r franoía Mr. 
Roig, quod» t íñido ea un raicuto y se as'gura no 
ser psrjidlcial á la salud, sntes al contraria quita 
1« oatpa y la empoión de la cab za, lo hace rena-
cer y la TUO va su color natural. No h ¡y neoe-
s dkd da volverlo á ttñlr hasta qae ynnUa á nacer 
ol cabello. E s 'a m-j >r del mundo y la más barata. 
S5!o cneeti un peso plata. E a la misma se r e c i -
ben órdenes parí teñir el pelo 4 domiol lo, c o n t a n -
do oon un persoaal inte Igeute, por el íüflmo precio 
de dos pesos plata. 
Agua Mar*v;l¡08a, vuelve b j a v s n t u l d s l S üñrs , 
el cut's fresco y hermoso. V A L B '¿5 C E N T A -
V O S f L A T A Sólo c o n m c j i r l a punta do u n a 
servilleta ea dich» a g u a y pasarla por la cari1, deja 
el cutis hermoso y suave, sin difijrlo en lo más 
mínimo. 
D3p68lt1príaoip3, , O'Ralllv 44, t imda da ropas 
" E l Nuevo Destino." 8 -97 * - a 231-9 
Oficina del Ingeniero Jefe, ciudad de la H a -
bana, Tacón 1, Habana, Cuba, Noviem-
bre 13 de 1901. 
A las d s de la tardo del s á b a d o 23 de 
Noviembre de 1901, s e rán rematados en 
públ ica subasta en la Es t ac ión de Bnmbafl 
de Palatino, c'ertos efectos del Estado con-
sietiendo de bombas, calderas y sus aese-
sorios, los qne ban sido declarados i n ú t i l e s . 
Para informes y detalles dirigirse á W . J . 
Barden, Teniente de Ingenieros del E jé rc i to 
de los Estados Unidos de A m ó r i c a , I n g e -
niero Jefe de la ciudad, Cta l953 a l t . 3-14 
con l a 8 ign ien t« t a r i f a de fletes: 
P A S A S A Q I T A Y O A I B A S I E S r . 
(Las 8 arbs. ó les i plés o&tdeoe.) 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza, ? ^ 
roercauoías — *• 
TlXl iCÍOS D E T A B A C O 
í>e amboa p n e r t o i para la í ^ 
En sus casas do Compostola 52, 54 7 56, 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 S i -
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con 
suelo. 
Por $180 idem idem idem Lu la X I V . 
Por $250 idem idem idem Keioa Regente 
Por Í62 Idem idem idem para cuar to con 
1 Cama, i Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sil'.aB, 1 
Nevera, i Mesa Corredera y 1 Aparador . 
Sillones de Mimbres desdo ?6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofaa-confidentea-cuna y mesas. 
T a m b i é n juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4,000 pesos, y hacen á capr i -
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombri tas para cama á 0-75. 
I d e m de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem f idem á 14, 
I dem idem estrado á 31-20, 
Teléfono 298. 




UNÍ, DIEZ Y C I I N VECES MAS 
p o d r á afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco muy bien p l a t ea -
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes preoioe: 
Cuchillos lisos ó de fiüeto 
para mesa $ 8-50 la dosona 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para mesa 
Cncharllaa lisas ó de fi-
lete para café 
Cuchillos lisos ó de file-
te par* postra " 8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " '* 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2--50 " " 
Juegos para ensaladas, t r inchar y pesca-
do: servicios para t é , café y lavabo; objetos 
de todas clases, en metales blancos y ar -
t ículos de plata fina superior, á los precios 
m á s reducidos y de antiguo acreditados eu 
U CASA DE BORBOLLA 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
o i snn I - N P 
y 
O X T B A 
S. n C, 
43 
Í/S-V--. -y.-z-Mt por él ctMa ? tflrss letras A «orU 
larga víiítR sobre Naw í o r i í , L-inira», i ' ^v t y so-
en casas, pieísoi, nratMoe, csrj-ú.c-ísj!', 
o n d e q u k r » (¡«.«««¡i, ^arantlssitAo tfi e p í t s s i á » , 40 
«fio* ¿» 5>í4«ile4 Sso?:i< ivkí-»-.". U atfmla^i inwlfó 
4s ct'»' üer,/ñÍ9i j per» mía fts-ont'ta 1 =!i mí a i sa , 
1 Ccrr. '" en al C S 5 Í R O . C A L U f i • H S A i í X O P 
C w t o ^ ÍMVapÜiaes ? DiioiloB'dVBspfttia 6 ISIM ) T O M A S N. 7 . S S Q Ü I N A A T D L 1 P A W : — S i f a « l 
iouuuriM, o 1181 156-1 J l 1 P«r«i. 8088 IW-9 15a 9 Hv 
JUEVES 14 BE N O V I E M B R E D E 1901 
m m i m m m 
Ko satisface á E l Mundo, y así 
lo declara éste en su número últi 
mo, la declaración hecba úoamme 
mente por la Junta Directiva del 
Centro de Comerciantes ó Indas 
tríales de la Isla de Onba, de ser 
dicho Centro una corporación ex-
clusivamente económica, alejada 
deliberadamente de toda participa 
ción en las contiendas políticas, y 
por lo tanto ajena ea absoluto á I b 
propaganda anexionista que han 
querido atribuirle algunos periódi-
cos; siendo su único propósito a 
inuiciar el movimiento económico 
actual, obtener de los Estados 
Unidos, por razones de justicia y 
equidad, lo que es anhelo vehe 
mentísimo y necesidad imperiosa 
de este pueblo: beneficios arance 
larios á favor de nuestros principa 
les productos para remediar la 
augustiosa situación económica 
que aflije al país cubano. 
Él Mundo hubiera querido que 
en vez de esas manifestaciones 
tan explícitas y categóricas, afirma-
se la Directiva del Centro de Co-
merciantes ó Industriales que este 
organismo y quienes lo dirigen j 
hasta todos sus afiliados, son "anti 
anexionistas francos y resueltos." 
Es decir, que la pretensión del co-
lega llega al extremo de querer 
convertir á una Corporación for-
mada por productores y exclusiva-
mente consagrada á la defensa de 
la producción cubana, en un club 
político; porque á eso y solo á eso 
quedaría reducido el Centro Gene-
ral de Comerciantes, Industriales 
y Agricultores de la Isla de Cuba, 
de declararse bien partidario, bien 
enemigo de la fórmula anexionista. 
Kealmente el acuerdo que no 
satisface á E l Mundo era innece-
sario, porque ninguna persona dis-
creta creyó nunca que la Directiva 
del Centro de Comerciantes abri-
gase sentimientos anexionistas ni 
hubiese realizado ó intentase reali-
zar acto alguno que motivase la 
menor sospecha en ese sentido. 
No queremos decir con esto que 
no haya procedido cuerdamente 
dicha Directiva al adoptar y publi-
car el acuerdo referido; al contrario: 
lanzada la acusación era preciso 
recoierla por absurda que fuese, 
teniendo en cuenta que si bien, 
como acabamos de decir, no habría 
de ejercer aquélla la menor influen 
cia entre las personas discretas, 
hay muchas que no lo son. La 
humanidad no ha cambiado desde 
que Salomón observó que stuUorum 
infinitus est numerus. 
Aun en el caso de que individual-
mente todos los vocales de la Di-
rectiva y—llevando la hipótesisá un 
grado de inverosimilitud que llega 
al absurdo—todos los socios del 
Centro General de Comerciantes 
Industriales y Agricultores de la 
Isla de Cuba fuesen antianexionis-
tas, hubiera sido improcedente y 
peligrosa para la causa de la reci-
procidad arancelaria y para el buen 
éxito del Movimiento Económico 
la declaración que echa de menos 
E l Mundo] pues harto sabe este 
colega, como nosotros—Ibamos á 
decir mejor que nosotros—que exis 
te entre la población genuinamen-
te cubana un poderoso sentimiento 
anexionista, nada más que latente 
todavía, pero que no tardará mu-
cho tiempo en manifestarse con 
franqueza. 
¿Por qué habría de enagenarse 
esos elementos, que en buen número 
forman parte de las clases produc-
toras, el Centro General de Comer-
oiantesf Después de todo este orga-
nismo no tiene por qué ni para qué 
mostrar preferencias ó antipatías 
por ninguna de las fórmulas que 
se preconizan para dar solución 
definitiva al problema político cu-
bano. Se opondrían á ello, con justa 
razón, aquellos de sus miembros— 
y son numerosos—que á causa de 
su cualidad de extranjeros no quie-
ren ni deben intervenir en la polí-
tica local; se opondrían también 
aquellos otros que siendo cubanos 
ven en la anexión una esperanza 
ó una necesidad del porvenir, y se 
opondrían, en fin, aquellos mismoib 
antianexíonistas, que teniendo algo 
que conservar se interesan en que 
no se rompa ni debilite la conj un 
ción de fuerzas exclusivamente 
productoras que forman el actual 
Movimiento Económico. 
Se dijo hace meses, sin que nadie 
hubiese recogido la alusión enton 
ees ni después, que una de las 
combinaciones de los sindicatos } 
hombres de negocios americanos 
que tienen interés en que Cuba 
se anexe á los Estados Unidos 
consiste en que haya en esta isla 
quienes se encarguen de exagerar 
la nota revolucionaria y anteameri-
cana, con ei objeto de mantener 
al país en continuo desasosiego y 
de inspirar á las clases conserva-
doras una temerosa desconfianza 
hacia todo proyecto que se traduzca 
por el término de la intervención 
extranjera y por la retirada de 
todas las tropas americanas. Sea ó 
no la acusación fundada, lo cierto 
esqueseintentadestruir.la unanimi-
dad de aspiraciones que en el orden 
económico existe en el país y que 
se puso de relieve con la grandiosa 
manifestación del 3 de Octubre 
último. Ahora bien, si tal intento tu-
viese buen éxito, y por consiguiente 
fracasase la campaña que han ini-
ciado las corporaciones mercantiles 
é industriales, se lograría que ia 
mayor y mejor parte del pueblo 
cubano, la que trabaja y produce, 
pidiese la anexión como único 
remedio para salvar al país de una 
ruina total y definitiva. 
|Bs ese el fin que se persigue! 
M O X I I M E N T O A m U A M I L 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
Yillaamil: 
O r o . P l a t a . 
oficial del Alcalde de aquel pueblo, 
que la partida se reduce á un indi-
viduo [ya detenido] de la raza de 
color, que se llevó un caballo de la 
finca "San Manuel", y el tiroteo, 
los disparos que hacía otro indivi-
duo, competentemente autorizado 
para cazar, y que se dedica á ese 
sport en una laguna de la expresa-
da finca. 
Kos alegramos de que las cosas 
no hayan pasado á mayores, por-
que así nunca mejor pudo decir el 
señor Alcalde de Batabanó aquello 
del poeta: 
" Y en este valle y l í qu ida laguna, 
nara decir verdad, como hombre honrado, 
j a m á s me sucedió cosa n inguna . " 
93 
S a m a a n t e r i o r . $ 1754 30 
S e ñ o r e s : 
D . L u i a G a l b á o . . . 53 
. . U i o o l á s E i v e r o 
J o s é M * V i l l a -
v e r d e 
. . L u c i o S o l í s 
. . A t a n a s i o B i v e r o 
. . J o s é T c i a y 
. . M i g u e l Esp inosa 
. . M a n u e l C u r r o s 
E o r i q u e z 
. . J o e é M . H e r r e r o 
E n r i q u e F o o t a -
n i l l s 
B a m ó n M e n d o z a 
P e d r o G i r a l t . -
J u l i á n A y a l a . . 
R i c a r d o G a l l a r -
d ó n 
A n t o n i o B i a g g l 
J o s é R . V i l l a -
v e r d e 
J a i m e M a s . . . . 
F r a n c i s c o J . V i -
l l a v a r d e . ' 
G a s t ó n P e y r e -
Hade 
E l a d i o L a d r a d a 
J u l i á n I r i e p a . . 
R a m ó n G r a n . . . 
J u a n J á u r e g u i . 
A , E e r o m i n g o . 
P e r f e c t o F e r -
n á n d e z ü s a t o r r e 
I g n a c i o B e r a r d . 
J o s é B e r a r d . . . 
A n t o n i o O a m -
p i n i 
F r a n c i s c o F r e y -
r e 
G a r l o s T r i a y . . 
A n t o n i o L a d r e -
da 
E d u a r d o R o d r í -
guez . . . . 
J o s é G i r ó n . . . . 
A n i c e t o A l v a -
rez 
T e o d o r o Ñ u ñ o . 
M i g u e l R a y ó n . 
F r a n c i s c o M o -
r a ñ a , 
G a r l o s R o s q n í n 
LA GRACIA DE DIOS 
QBAfi H O V X L i . X S 0 B I T A SS VBAHOÜS 
poi 
A D O L F O © j E N N E S 7 
pear 
M a n u e l N ú ñ e z y N i e t o 
Tradooidft ezpieimentepara el Diario é s la Marina 
(COKTIKÜA.) 
X I I 
A l g u n o s i n s t a n t e s d e s p u es, A r t u r o 
ga lopaba con g r a n r n i d o a t r a v é s de 
las callea de P a r í s . E l p o b r e v ie jo 
P a c ó m e , á pesar da su b u e n a v o l u n -
t a d , h a c í a m u y m a l a figura a l l a d o de 
u n g inete t a n g a l l a r d o . 
L a e q u i t a c i ó n no se h a b í a hecho 
p a r a e l v a l i e n t e m a r i n e r o , y s i n d u d a 
se h a b r í a encon t r ado m á s c ó m o d o á 
cabal lo sobre u n a v e r g a . 
S i n embargo , s e g u í a , m o n t a d o en 
BU s i l l a , de jando á su caba l l o l a l í b e r 
t a d de la i n i c i a t i v a . E l m a r q u é s ó ca 
da momento le p r e g u n t a b a . 
— ¿ Q u e hora es P a c ó m e ! 
—Oeroa de las dos. 
— i Y sabes tft á q » e h o r a e l s s l b r 
comendador se p r o p o n í a comete r ei 
r a p t o que sospechaba! 
— N o , m o n s e ñ o r . 
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N O T A . — S i n perjuicio do la recolecta que 
de un momento á otro e m p e z a r á n á hacer 
varias Comisiones, de personas conocidas y 
competentemente autorizadas, l a D e l e g a -
ción ha resuelto s e ñ a l a r como puntos de 
recaudac ión , á donde pueden enviar sus 
donativos las personas qua lo deseen, el 
Consulado de E s p a ñ a , O b r a p í a 22; el A v i -
sador Comercial, A m a r g u r a 30; L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a , Teniente Rey 38, y el D I A R I O 
t>E L A M A R r N A . 
Tras de la apología de Estrada 
Palma hecha en el Circulo Nació 
nal por el señor don M^nael San-
^uily, debía venir y vino al día 
siguiente, en la Sociedad "Miner 
va", la apología de Masó por el 
señor don Jaan Gaalberto Gómez. 
Eeñriéndose éste al discurso de 
aqaél, dijo: ''Un orador, anteanoche, 
comparando los dos candidatos, 
vaciló un momento; pero pesando 
iaego en la balanza de sa patrio-
tismo los merecimientos de uno y 
otro, se decidió por Palma. A mí 
me pasó lo propio: también vacilé; 
pero, pesando los merecimientos, 
me decidí por Masó." 
Ahora bien, nosotros creemos 
que los señores Masó y Estrada 
Palma, Sanguily y Juan Gualberto 
han sido siempre, son y serán ex 
celentes patriotas. 
Pero si los son—han de pensar 
muchos—¿cómo están divididos en 
cuestión tan sencilla como dotar 
ie un buen presidente á su patria, 
iiabiendo dos en qué escojer? 
He aquí lo que no podemos con-
testar nosotros. 
í . . "honny soi qui mal y pense." 
• • 
Buy Díaz recomienda á sus lee 
óores españoles que, apesar de los 
reclamos de que son objeto en el 
maniñesto de Masó y en la carta 
iel ser Fernández de Castro, per • 
oianezcan en su abstención pru-
dente. 
Nuestro concurso—afiada—no ser-
v i r í a sino para hacer más enconada ia 
noha electoral y para prepararnos 
graves disgustes en lo porv enir, 
umque triunfara el candidato objeto 
te nuestro apoyo. 
A eso mismo nos atenemos no-
sotros ¡y barras derechasl que diría 
Sancho. 
Para rectificar-
Ha poco hemos recogido en es-
ta sección dos telegramas dirigi-
dos á un colega dando cuenta de 
haberse levantado una numerosa 
partida de bandoleros en Batabanó 
y que en la finca " E l Oaimán", sos 
tenía con ellos la Guardia Eural un 
nutrido tiroteo. 
Y ahora resulta, según un parte 
r an te e l c u a l P a c ó m e p e n s a b a q u e tm 
« • ñ o r t e n í a ideas s u f i c i e n t e m e n t e s ub-
vers ivas respec to d e l m a t r i m o n i o y 
á u s p r e l i m i n a r e s . P e r o e ra d é l a es-
onela de los c r i a d o s q u e se o r een t e n e r 
derecho á e m i t i r u n a o p i n i ó n . A d e m á s , 
s u f r í a t a n fuer tes s a c u d i d a s de su ca-
ba l lo , que n o p o d í a h i l v a n a r dos 
ideas-
— ¿ L l e g a r e m o s á t i e m p o ? p r e g u n t ó 
e i m a r q u é s a n h e l a n t e . 
— L o espero, m o n s e ñ o r . 
E l ga lope f u r i o s o c o n t i n u a b a . M u -
chas personas se d e s p e r t a r o n sobresa l -
tadas . A l g u n a s cabezas a p a r e c i e r o n 
en las ven t anas , c u b i e r t a s c o n e l g o r r o 
noc tu rno . V i e r o n pasar los dos caba-
llos como dos v i s iones . A r t u r o y P a -
c ó m e t e n í a n r a z ó n e n p r e c i p i t a r s e . E l 
Comendador r e s u e l t o á t o d o , h a b í a 
tomado sus ú l t i m a s d i spos i c iones ; u n a 
sola vez i n t e n t ó hacerse a c e p t a r de 
buena v o l u n t a d p o r l a i o v e n . P e r o es-
t a l o h a q i a rechazado c o n u n a a l t i v a 
e n e r g í a , t a n t o y t a m b i é n , q u e e l v i e j o 
s e ñ o r i m p a c i e n t e , h a b í a l l e g a d o á de-
c i r : 
— M a r í a t e n e d c u i d a d o ; e l a m o r que 
me d o m i n a es capaz de t o d o . 
— M o n s e ñ o r — c o n t e s t ó M a r í a — p o -
d r é i s m a t a r m e , pe ro no h a c e r m e con-
mentir en m i d e s h o n r a . 
E n ese m o m e n t o á u n a s e ñ a l d e l Oo 
mendador , L e f l o u r a n u n c i ó que e l ca-
r r u a j e es taba á l a a ó r d a a e s d í . j a .se-




















Días pasado ha circulado por la 
prensa la noticia telegráfica de ha-
ber sido agredido por el adminis-
trador de Correos de Oaibarión el 
administrador del periódico La 
Verdad. 
Y cuando esperábamos que el co-
lega "ilustrase" con pormenores la 
noticia, he aquí q u e nos dice: 
N o s o t r o s nos hemos e x i m i d o y nos 
g u a r d a r e m o s de d a r d e t a l l e s sobre e l 
A t rope l l o c o m e t i d o c o n n u V s t r o q u e r i -
do A d m i n i s t r a d o r , m i e n t r a s l a s e g u r i -
d a d pe r sona! n o e x i s t a en ( J r l b a r i é n y 
t i aya a u t o r i d a d e s que a l i e n t e n seme-
j a n t e s heohoe. 
Ko es mal sistema de garantir la 
seguridad personal ese del silencio 
ante la arbitrariedad y el atropello. 
¡Qné más quiere para perpetuar-
se el mal que ser consentido! 
E l Eco de Holguin, en un artículo 
que titula "Déspotas ó tiranos",, 
escribe: 
Oien tos , m i l l a r e s de veces se h a b l ó 
an O n b a d e l despo t i smo e s p a ñ o l , y , 
^cuá l e r a l a base de esa protes ta? S e r í a , 
d n d u d a , p o r q u e los i n d í g e n a s n o po-
d í a n e x p r e s a r sus s e n t i m i e n t o s de l i * 
o e r t a d , p o r q u e se c l a s i f i caba & los e l ú -
danos, p o r q u e é s t o s q u e r í a n l a i g u a l d a d 
4nte l a l e y . . . » . 
N a d a h a b r í a m á s n a t u r a l y l ó g i c o 
que, a l desaparecer las causas, desapa-
•eoleran c o n e l las sus efectos, p o r q u e 
u n p u e b l o que l u c h a p o r i a l i b e r t a d , a l 
a lcanzar é s t a , n o debe p r e t e n d e r colo-
carse á l a m i s m a a l t u r a en que se en-
cont raba a l p r i n c i p i o de l a j o r d a d a . 
D e s g r a c i a d a m e n t e en n u e s t r o p a í s 
tenemos h o m b r e a que s u e ñ a n c o n l a 
s i r a u í a y á quienes de n a d a les h a n 
serv ido las lecciones que nos h a n f a c i -
d t a d o las p e q u e ñ a s r e p ú b l i c a s de A m é -
cica, d o n d e los h o m b r e s osados h a n 
^ c a l a d o los p r i m e r o s pues tos , p a r a 
l e e p n é a c o n v e r t i r s e en d é s p o t a s , d ic -
tadores , t i r a n o s , que so l amen te aho-
gando los s e n t i m i e n t o s de l i b e r t a d de 
ms gobe rnados , p u d i e r a n eostenerse 
•ia sus pues tos y s i n que les i m p o r t e 
aada e l b i e n de l a p a t r i a . 
L o s h o m b r e s q u e en O n b a p i e n s a n 
ie ese m o d o n o deben en n i n g ú n caso 
h a b l a r d e l e s p a ñ o l n i de l a t i r a n í a , 
po rque ese proceder , lejos de enal tecer-
los, los r eba j a m u c h o , pues que c o n e l l o 
se d e m u e s t r a m u y á las c l a r a s qua en-
üre e l los , los que a s í p r o c e d e n , n u n c a 
aa e x i s t i d o a m o r n i p a t r i o t i s m o y s í l a 
dea de v i v i r d e l sudo r d e l p u e b l o t r a -
ba jador , a l m i s m o que ensa lzan con 
7ana p a l a b r e r í a c u a n d o q u i e r e n conse-
g u i r e l pues to que a n h e l a n , y a l m i s m o 
c a m b i ó a que l l a m a n i g n o r a n t e , d e s p u é s 
que e s t á n a h i t o s d e l o r o consegu ido en 
al f e s t í n d e l p re supues to . 
E n vano hemos pretendido des-
aubrir, entre las líneas de e s e f ^ í í 
artículo, los motivos que obligan 
al colega á decir tal puñado de 
verdades. 
Se los calla, como calla L a Ver-
dad, de Oaibarién, las causas del 
atropello de su administrador. 
Prevemos que el silencio está 
llamado á desempeñar u n impor-
tante papel en las próximas elec-
ciones. 
dos de la hazaña, abandonaron el cam-
po glorioso de su triunfo. 
Algo habrán hecho esas seño-
ras ventanas y esas puertas para 
ser fusiladas. 
¿Quién sabe si por ellas saldrán 
y entrarán como Pedro por su casa 
las candidatura? de Masó, que tie-
ne allí menos partidarios que Es-
trada Palma? 
El hecho de habitar en ella un 
cesante es muy revelador. 
La Discusiín cao airadísima dea-
de su primera y su segunda plana 
sobre la carta del Sr. Fernández da 
Castro; señal de que la actitud del 
fogoso político le da qué pensar al 
colega. 
Y que escribir también. 
Porque La Discusión dice entre 
otras cosas: 
P e m a m i e n i o y s e n í m i e w / o d e l Sr . 
F e r n á n d e z de Oaa t ro , e l a ñ o de 1899 — 
p á g . 34 d e l c i t a d o l i b r o : 
" desde los p r i m e r o s d ia3 d e l 
n u e v o r é g i m e n , t o m é c o n caractePes da 
irrevocable, la r e s o i n o i é a de r e t i r a r m e , 
en lo ab so lu to , do la V i d a p ú b l i o a . ' ' 
B e n m m i e i & v y sentimiento de la c a r t a 
p u b l i c a d a ayer , mawtenianio au3 daoi-
alones y p r o p ó s i t o s del a ñ o 1899, 
•'Ha c o n t r a í d o u a oompromiao , qua 
no v a c i l o e n d e c l a r a r p ú b l i o a n a e a t e : 
que s i r e s u l t a e lec to M a s ó , y desea ó 
e x i g e el concurso de uüia s e r v i c i o s 
a b a n d o n a r é m i a c t i t f t d , s a l d r é de m i 
r e t i r o y V o l v e r é á la v i d a p ú b l i o a . 
En lo cual quiere ver el colega 
una contradicción. 
Pero si así fuera ¿de qué habría 
que calificar la conducta de Máxi-
mo Gómez, que diciéndonos todos 
los dias que no es hombre político 
y que no hace política, se mete en 
ella, hasta el codo, y es el agente 
electoral más activo en favor de 
Estrada Palma conque cuentan los 
inteíventores? 
Yer la paja en el ojo ageno y no 
la viga en el propio, se llama esa 
figura. 
Ú 
c o n v i e r t e n t o d a causa en u n p l e i t o per-
d i d o y t r a b a j a n s i e m p r e p a r a e l p r ó j i -
m o y c o n t a l de de j a r t u e r t o a l v e c i n o 
no v a c i l a n en sa l t a r se u n o jo . 
X r . Z . 
Hay que hacer política; no lo 
duden ustedes. 
Lo dice Patria, de Sagua, en es-
tos términos: 
E s p rec i so h a c e r p o l í t i c a p o r los 
t iombres q u e v a l e n y e n p r o de l a f e l i -
j i d a d de n u e s t r a t i e r r a ; pa ro p o l í t i c a 
d i g n a , de c o n v i c c i ó n , no da c a u d i l l a j e 
a i de p l azue l a ; y luego , c u a n d o l a R e -
p ú b l i c a se h a l l e c o n s t i t u i d a , c u a n d o e l 
•Senado y e l Oongreso d e s e m p a ñ e n sus 
funciones l e g i s l a t i v a s , y E s t r a d a P a l -
oa ó M a s ó — a l que r e s u l t e e lecto—sea 
p r i m e r M a g i s t r a d o de l a N a a i ó n , en-
tonces t o r n e t o d a d u b a á ser lo qua 
s iempre h a e ide: u n p u e b l o l a b o r i o s o y 
- ó b r i o , poco d a d o á i n t e r v e n i r a o t i v a -
c e n t e en l a s o l u c i ó n de los p r o b l e m a s 
l e l a p o l í t i c a , p a r a e l c u l t o de l a c u a l 
sa neces i t a move r se d e n t r o de m u c h a s 
ñ r o u n s t a n c i a s q u e no v é n i p r e s u m e 
s iqu ie ra , e l que se e a c u e n t r a í n é r a de 
ia a c c i ó n de i a m i s m a . 
P e r o m i e n t r a s t a n t o , p u e b l o c u b a n o , 
ÍS i n d i s p e n s a b i e q u e pe rmanezcas de 
jjió j u n t o á l a b r e c h a y c o n l a v i s t a fi-
ja en los d ia s 3 1 de d i o i e m b r e y 2 4 de 
l e f eb re ro . 
H a z p o l í t i c o , p u e b l o . 
O'Donnell, en ua caso así, hu-
biera preguntado: 
—¿Y cuálaf 
Porque hay dos: la mediana y la 
peor. 
En Santiago de Cuba sigue rei-
nando el orden más perfecto. 
A n o c h e — c o m o á las ocho ,—dioe L a 
R e p ú b l i c a , sa p r o d u j o n o a g r a n a l a r m a 
en l a e x t e n s a b a r r i a d a c o m p r e n d i d a 
en t r e e l t e m p l o de S a n t a L u c í a y l a 
t rocha , á consecuenc ia de que u n g r u -
po de n a c i o n a l i s t a a g r e d i ó , s i n m o t i v o , 
a l g u a r d i a oesanta de l a p o l i c í a Sr . 
E m i l i o O r i e . 
L a t u r b a e n f u r e c i d a p e r s i g u i ó á pe-
d radas has t a su d o m i c i l i o a l c i t a d o i n -
d i v i d u o , q u i é n s i q u i e r a p n d o i n t e n t a r 
ta defensa, p o r q u e sus enemigos , go-
zando de l a i m p u n i d a d que lea g a r a n -
t i za e l apoyo de l a s i t u a c i ó n q u e m a n -
da , l a e m p r e n d i e r o n á t i r o s c o n t r a 
pue r t a s y v e n t a n a s , has t a que f a t i g a -
— S e ñ o r i t a — d i j o e l ü o m e n d a d e r 
e feotando l a m a y o r c a l m a — e s p e r o q u e 
m á s t a r d e os m o s t r a r e i s m e n o s c r u e l . 
A h o r a , p e r m i t i d m e a c o m p a ñ a r o s á 
v a e s t r a casa. 
E s o f u é d i c h o c o n t a n pe r feo ta c o r -
t e s í a y t a n c o m p l e t a senc i l l ez , q u e l a 
j o v e n e s t u v o n n m o m e n t o p r ó x i m a á 
ser e n g a ñ a d a . P e r o v i ó á C h o n c h ó n 
d o r m i d a , y s o r p r e n d i ó u n b r i l l o s l n g u -
ar en los ojos d e l c r i a d o , q u a le asa l -
t ó t o d a l a desconf ianza , y d i j o c o n v o z 
e n é r g i c a : 
— M o n s e ñ o r , n o os s e g u i r é 
— ¡ P e r o os v o l v é i s looal 
—So a l c o n t r a r í o , l a r a z ó n m e d o -
m i n a . Y o es t aba looa c u a n d o consen-
t í en s e n t a r m e en esa mesa, c a t ea de 
vos. 
E l C o m e n d a d o r se h a b í a a p r o x i m a -
do á l a b e l l a c a n t a d o r a y l a s u j e t a b a 
por e l t a l l e i n t e n t a n d o l l e v á r s e l a . L a 
j o v e n d e f e n d i ó s e , l l e g ó á d e s p r e n d e r s e 
d i ó n n sa l to h a c i a l a v e n t a n a , e x c l a -
m a n d o : 
— M o n s e ñ o r , de jedme, s í d a i s n n pa-
so ade l an te ó h a c é i s o t r a n u e v a t e n t a -
t i v a , os h a r á n come te r u n a c o b a r d í a y 
t a l vez u n c r i m e n . 
— ¡ P a r d i e z , h e r m o s a , os v o l v é i s m u y 
d r a m á t i c a ! ¿ Q u é c r i m e n v o y á come-
ter? 
— S i da i s u n paso m á s , a b r o l a v e n 
t a n a y me p r e c i p i t o á l a ca l l e . 
— E s o es m u y bueno p a r a d e c i r l o , 
pero n o para e j e o a t n a r l o . 
Noviembre 8 de 1 9 0 1 . 
' • E l p ú l p i t o y e l e s c r i t o r i o — d i o e u n 
e s c r i t o r i n g l é s — s o n loa amos d e l m u n -
d o " . O en o t r o s t é r m i n o s : e l f a c t o r re-
l i g io so y e l f a c t o r e c o n ó m i c o son los 
m á s poderosos en t o d a soc iedad ; e l po-
l í t i c o v i e n e d e s p u é s y no es el q u e les 
s igue en i m p o r t a n c i a . 
A h o r a aa ha v i s t o o n ^ j e n p l o de esto, 
con m o t i v o de l a g t i e r r a de S a d A f r i -
ca . A loa h o l a n d e s e s — á a l g u n o s de 
ellos—se les o c u r r i ó que , p a r a hacer 
d a ñ o á l o g l a t a r r a , l o mejor s e r í a bo?-
c o t t e a r BUS barcos; p á l i d a i m i t a c i ó n de 
a q u e l i a m a n s o d i s p a r a t e de N a p o l e ó n , 
que se l l a m ó e l b loqueo c o n t i n e n t a l y 
que p e r j u d i c ó á todas )as nac iones— 
como se ha p r o b a d o con n ú m e r o s — m e -
nos á I n g l a t e r r a . 
L o s boyco t t eadores holandeses no 
p o d í a n r e c a r g a r los derechos de i m p o r -
t a c i ó n sobre las m e r c a n c í a s inglesas , 
p o r q u e no c u e n t a n con loa P a r l a m e n -
tos y los Gob ie rnoe ; y , po r es ta m i s m a 
r a z ó n , no p o d í a n i m p e d i r que loa bar-
cos ingleses en t r a sen en los pue r tos de l 
c o n t i n e n t e europeo. L o q u e i n v e n t a r o n 
f u é u n a h u e l g a de es t ivadorea y ca rga -
dores . " Q u e no se d e s c a r g u e — d i j e r o n 
— m e r c a n c í a a l g u n a i m p o r t a d a bajo 
p a b e l l ó n b r i t á n i c o . ' * 
H i c i e r o n p r o p a g a n d a ea F r a n c i a , ea 
ica y en A l e m a n i a . E i f racaso ha 
s ido de los r á p i d o s y ev iden te s . L o s 
comerc i an t e s se h a n echado á r e í r , co-
menzando p o r los holandeses; y h a n 
d i c h o , con b a e n sen t ido , que los boy-
coteados e e r í a n los e s t l vado re s y los 
ca rgadores , p a r a comenza r , y , m á s tar -
de, loa c o n s o m i d o r e s ; p o r q u e s i l a ma-
r i n a i n g l e s a t r a s p o r t a t a n t a s mercade-
t í a s , ' e a p o r q u e sas ñ a t e a son m o d e r a -
dos. E n l a C á m a r a B a j a , e l d i p u t a d o 
K l e r k , q u e r ep re sen ta a l p u e r t o de 
l i o t t e r d a m , ha p r o n u n c i a d o estas p a -
l ab ras : " S i n n o b r e r o , p o r s i m p a t í a á 
los boers, les regalase todo su j o r n a l , 
se q u e d a r í a n s i n comer , é l y su f a m i l i a . 
L a s i m p a t í a , e n t e n d i d a a s í , es l o c a r a 
y no s i m p a t í a . P u e s por e l e s t i l o es lo 
que nos p r o p o n e n los b o y c o t t e a d o r e s " . 
L o s ú n i c o s q u e a p o y a n con ca lo r e l 
: p r o y e c t o son los soc i a l i s t a s de aqae i 
l p a í ^ ; gen te que , como es sab ido , s i em-
p r e e s t á d i s p u e s t a á pescar en a g u a 
t u r b i a . 
C u a n d o L o m b a r d í a e ra de A u s t r i a , 
d i e r o n los mi laneses en n o c o m p r a r 
t abaco , p a r a m e r m a r los ing resos d e l 
Tesoro , n i a l g u n o a t e j i dos de f ab r i ca -
c l ó u a u s t r í a c a . N o f a é , p o r c i e r t o , coa 
eso con lo q u e se e c h ó a l a u s t r í a c o de 
L o m b a r d í s ; de esa t a r e a se e n c a r g a r o n 
loe b r a v o s so ldados de N a p o l e ó n I I I y 
de V í c t o r M a n u e l . A h o r a , a u n en e 
caco de que t a v i e r a é x i t o e l boyoo t t eo 
de loa barcos ingleses , ¿ o b l i g a r í a á I n -
g l a t e r r a á r e t i r a r s e d e l S u r de A f r i c a ! 
P a r a que sol tase a q u e l l a preaa, s e r í a 
necesar io que se le fuese e n c i m a una 
c o a l i c i ó n de g randes po tenc ias ; y de 
sobra sabe e l g o b i e r n o de L o n d r e s q u » 
F r a n c i a y A l e m a n i a n u n c a sa en tanda 
r á n y que l a i m p o s i b i l i d a d de eaa inca 
l í g e n o i a es lo que d e j a l a s mauos l i b r e s 
á I n g l a t e r r a , como antes se las d e j ó k 
los E s t a d o s (Ja ldos , y como se las e s t á 
d e j a n d o á E a & i a . 
E n esos p lanes de boyoo t t eo , come 
en m u c h o q u e hoy sa p u b l i c a sobre i a 
g u e r r a de A f r i c a , h a y exseso de p a s i ó n 
y f a l t a de r a z ó n . A loa boera se les 
p e r j u d i c a c o n a l e n t a r su res i s t enc ia . 
I n g l a t e r r a n u n c a h a pensado en ester-
m i n a r l o s , y s í en apodera rse de l a finca, 
que ea buena . S i c u a n d o l o r d B o b a r t a 
m a n d a b a e l e j é r c i t o b r i t á n i c o , loa boert* 
d e s p u é s de a q u e l l a b r i l l a n t e c a m p a ñ a 
que s a l v ó s u h o n o r m i l i t a r , hub iesen 
negoc iado , h u b i e r a n l o g r a d o c o n d i c i o -
nes ven ta josas y e s t a r í a n h o y en el 
T r a n s v a a l y en e l O r a n g e como e s t á n 
en l a C o l o n i a d e l Cabo , d o n d e ingleses 
y ho landeses t i e n e n los m i s m o s dere-
chos y p r o s p e r a n ba jo l a p i o t e o c i ó a 
poderosa de I n g l a t e r r a . 
Y a e l l e c t o r se h a b r á e n t e r a d o de 
que no he p u e s t o a q u í este e n t r e m é s 
b á t a v o po r p u r a d i l e t t a n t i s m o ; s i no 
p a r a hacer c o n s t a r que loa i n t r a n s i g e n -
tes son los miemos en todas p a i t e s , y 
Y c o n t i n ú o a v a n z a n d o . M a r í a se 
d i r i g i ó á l a v e n t a n a é i n t e n t ó a b r i r l a . 
A n t e s q u e h u b i e r a p o d i d o a b r i r l a f a -
l l e v a e l C o m e n d a d o r l a h a b í a t o m a d o 
por e l c u e r p o y l l a m ó á L a ñ e u r en su 
a u x i l i o . 
— ¡ C o b a r d e ! ¡ C o b a r d e ! ¡ I n f a m e ! — - e x -
c l a m a b a l a j o v e n . 
L a f i e n r y ' sus a c ó l i t o s sa l a n z a r o n 
sobre M a r í a , que se r e s i s t í a i n ú t i l -
men te . ¿ Q u é p o d í a hacer u n a m u j e r 
c o n t r a t r e s h o m b r e s ! 
F r o n t i l f u é r e d u c i d a á l a i m p o t e n -
oio p o r L a f l e n r y eus c a m a r a d a s . U n o 
de e l los l e c o l o c ó n n p a ñ u e l o en l a 
boca p a r a a h o g a r sos g r i t o s . E l C o -
m e n d a d o r no c o n t e m p l a b a p r e c i s a m e n -
te con a i r e t r i u n f a d o r a q u e l l a escena 
de v i o l e n c i a . T a l vez s e n t í a su a c c i ó n , 
pero e l o r g u l l o h a b U s i d o m á s f u e r t e . 
N o era a s í c o m o h a b í a pensado sub-
y u g a r á M a r í a ; pe ro no p u d o d e c i d i r -
se á a r r i a r e l p a b e l l ó n , a n t e l a c ó l e r a 
de a q u e l l a h i j a de l a n a d a , q u a lo des -
d e ñ a b a y desaf iaba . E l c a m p o de b a -
t a l l a o f r e c í a u n c u r i o s o y t r i s t e es-
p e c t á c u l o ; l a j o v e n a m o r d a z a d a l u -
c h a n d o en m e d i o de t r e s b r i b o n e s c o n 
l i b r e a . 
— ¡ V a m o s , sa lgamos! d i j o c o m e n d a -
d o r . 
L e v a n t a r o n á M a r í a como m f ue r* 
u n a m u e r t a : l a j o v e n es taba m e d i o des-
m a y a d a , y t o m a r o n l a escalera . L a -
flenr a b r i ó l a m a r c h a , e l c o m e n d a d o r 
l a c e r r aba . 
ASÜNT0SJARI0S. 
S O B R E B B N E P I O E I T O I A 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r d e C u b a , á 
p r o p u e s t a d e l S u p e r i n t e n d e n t e de B e -
nef icencia , h a t e n i d o á b i e n d i s p o n e r 
l a p u b l i c a c i ó n de l a s i g u i e n t e o r d e n : 
I P o r l a p resen te se a u t o r i z a á loa 
i n s p e c t o r e s d e l D e p a r t a m e n t o de Ba-
nefioenoia q u e a l efecto se d e s i g n a n , 
p a r a i n specc iona r , s i e m p r e que é s t e 
t u v i e s e á b i e n o r d e n a r l o , y d e c l a r a r 
i n s e r v i b l e s en BU caso, aque l los efectos 
de l a p r o p i e d a d d e l E s t a d o da que se 
s i r v a n los e s t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s , 
que la sean p resen tados i n v e n t a r i a d o s 
en d e b i d a f o r m a y m e d i a n t e s o l í o i t c d 
de i n s p e c c i ó n de los f u n c i o n a r i o s á 
c u y o c a r g o d ishoa efectos se h a i l a r t n . 
N o p o d r á n ser presen tados á inspec-
c i ó n s i n l a a u t o r i z a c i ó n espec ia l de i 
D e p a r t a m e n t o loa i n s t r u m e n t o s q n i -
r ú r g i o o s ú o t r o s ob je tos c u y o cos to por 
separado exceda de c i n c u e n t a paaoa. 
L a r e s o l a o i ó n d e l S u p e r i n t e n d e n t e de 
Benef icenc ia (ó d e l Sec re t a r i o da la 
J u n t a C e n t r a l de Benef i cenc ia c u a n d o 
d i c h o f u n c i o n a r i o e x i s t a ) c o n respec to 
á d i chos par tea ó ac l i c i t udea de inspeo 
c i ó n s e r á d e f i n i t i v a . 
I I P a r a e l n o m b r a m i e n t o de Supe 
r i n t e n d e n t e , de D i r e c t o r ó de Taaore ro 
por l a J u n t a de P a t r o n o s de o u a l q a i í j r 
e s t a b l e c i m i e n t o b s n é f i o o que í n t e e r a ó 
p a r c i a l m e n t e se b a i l e s u b v e n c i o n a d o 
por e l E s t a d o , s e r á i n d i s p e n s a b l e l a 
a p r o b a c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o de B a 
nefioencia . 
Q a e d a d i c h o D e p a r t a m e n t o f a c u l t a -
do p a r a d e s t i t u i r p o r i n e p t i t u d ó ma la 
c o n d u c t a á c u a l q u i e r emp leado da loa 
e s t ab l ec imien tos á que e l p á r r a f o ante-
r i o r de este a r t í c u l o so c o n t r a e , e in 
p e r j u i c i o de l a f a c u l t a d que en tales 
casos l a l ey confiere á las r e spec t ivas 
J o n t a a de P a t r o n o s de d i chos estable-
c imien tos . 
I I I A los efectos d e l a r t í o u l o I de 
l a presenta o r d e n , se d e s i g n a n po r i a 
presente á loa s igu ieo tea iu spec to rea 
d e l D e p a r t a m e n t o de Benef ioenc ia : 
D o c t o r J . M> P e ü a , D r . Chaa H . 
K o h l y , D . G . W . R f & t t . D . W m . H . 
Mora les , D . J . L , S í a a r t , D . H e n r y A . 
B a r l i n g ( h i j o ) y D . M . K. W e i l l . — 
B d w a r d V a r p m t e r . 
P S L i a i T A C I Ó N 
H a c e m o s nues t r a s l as s igu i en t e s l í -
neas d e l A v i s a d o r Oomsre ia l : 
" R e s t a b l e c i d o de su d o l e n c i a , com-
p l e t a m e n t e c u r a d o , m e r c a d á dos h á b i -
les operac iones en que e l D r . B a n g o 
d e m o s t r ó l a so l idez de su l e g í t i m a fa-
ma, hemoa t e n i d o e l g u s t o de s a l u d a r 
hoy á n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r 
d o n C r i s t ó b a l N e g r a , que no sabe c ó m o 
e log i a r l a as i s t enc ia y los cu idadoa de 
que h a s ido o b j e t o en l a casa de s a l u d 
L a Covadonga, 
E e í t e r a m o s a l l abo r io so c o m e r c i a n t e 
n u e s t r a s ince ra f e l i c i t a c i ó n . 
E R R O R D E L E Y E L E C T O R A L 
P o r l a J a u t a C e n t r a l de B a c r n t i n i o , 
con fecha do aye r se h a c o m u n i c a d o 
a l G o b i e r n o C i v i l de l a H a b a n a , l o que 
s igue : 
' ' P a r a que po r su a u t o r i d a d sea co-
m u n i c a d o á todos loa A i c a l d a s de eata 
p r o v i n c i a , t engo e l honor de p a r t i c i p a r 
á us t ed qua u n e r r o r c o m e t i d o en e l ar-
t í o u l o 28 de l a L e y E l e c t o r a l , s e ñ a l a 
t res oopiaa certificsadas d e l R e g i s t r o 
E i e c t o r a l , deb i endo dec i r cua t ro . D a 
el las , d e b e r á ser r e m i t i d a , l a e n a r -
ca, á esta J u n t a C e n t r a l , á su d e b i d o 
t i e m p o . " 
L o que de o r d e n d e l s e ñ o r G o b e r n a -
dor sa h a t r a s l a d a d o á los A l c a l d e a á 
QUEJA DESESTIMADá 
E l G o b e r n a d o r C i v i l de es ta p r o v i n -
c ia h a deses t imado l a q u e j a p r o d u c i d a 
por D . C o r s i n o B u s t i l l o , V i o e p r e a i d o n -
ce de l a c(Spanish A m e r i c a n L i g h t 
a n d P o w e r C o m p a n y ' * c o n t r a e l A l c a l -
de M u n i c i p a l de es ta c i u d a d , p o r ha-
ber le negado e l r eco r so de a l z a d a q u e 
e s t a b l e c i ó c o n t r a e l a c u e r d o d e l A p u n -
t a m i e n t o q u e o r d e n ó t r a m i t a r l a s o l i -
c i t u d de D . T i b u r c i o P é r e z C a s t a ñ e d a , 
p a r a es tab lecer u n a p l á a t a e i é c t r i o a . 
L O S O O R 3 B D O E B S 
P o r l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
O o m e r o i o é I n d u s t r i a , se h a c o n v o c a -
do á loa C o r r e d o r e s de C o m e r c i o t i t u -
larea de es ta p l aza , p a r a q u e c o n c u r r a n 
al p r ó x i m o v ie rnea , á las dos de l a t a r -
de, a l despacho d e l S e c r e t a r i o de d i -
oho D e p a r t a m e n t o , c o n e l o b j e t o de 
t r a t a r sobre l a i n m e d i a t a c o n s t i t u a i ó n 
de l C o l e g i o de C o r r e d o r e s , 
M8BT1NG 
E s t a noche se e f e o t u a t á en e l " S a l ó n 
J o r r í n " , sit uado en l a ca l l e de S a n M i -
g u e l n ú m e r o 210, u n meeting, en que 
ü a r á n uso de l a p a l a b r a i o s s e ñ o r e a 
i o n J u a n G u a i b e r t o G ó m e z , d o n E z e -
q u i e l G a r o í a , d o n J u l i á n B e t a n c o n r t , 
d o n O o t a v i o Z a b i z a r r e t a , d o n S a i n r -
n i n o L a s t r a y d o n J u a n F e l i p e E i s q u e t . 
S I N L U G A R 
" E l S e c r e t a r i o de E s t a d o y Goba rna -
a i ó n h a d e c l a r a d o e in l u g a r l a a l zada 
a s t ab l eo ida p o r D . F e d e r i c o de C a r d o -
na y o t r o s c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d e l Go-
b e r n a d o r C i v i l de l a H a b a n a c o n f i r m a -
t o r i a d e l acue rdo d e l A y u n t a m í a n t o de 
esta c i u d a d , que a i spuao l a r e a p e r t u r a 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o de t n r b i n a r a z ó f a r 
de los s e ñ o r e a V i l i a l b a y C a m p a ñ í * . 
B E O U E S O D E A L E A D A 
Sabemos que e l s e ñ o r d o n ¡ M u a r d o 
V i l l a v e r d e ha e s t ab l ec ido en e l d í a de 
^yer a l z a d a a n t e e l G a b i a r n o C i v i l , 
c o n t r a los acuerdos t o m a d o s po r el 
C a b i l d o M u n i c i p a l p o r lo que h a n que-
dado r eve idoa los t o m a d o s pa ra r e g l a -
men ta r las horas qne deben p e r m a n e c e r 
« b i e r t o a los e s t ab l ec imien to s de esta 
c a p i t a l . 
P O E M A S Ó 
A u t o r i z a d o s po r el C o m i t é C e n t r a l 
de P r o p a g a n d a á f a v o r d e l gene ra l M a -
stf, p a r a f o r m a r e l C o m i t é d e l b a r r i o 
de G u a d a i n p a , c i t a m o s á los vec inos 
qua s i m p a t i c e n con s u c a n d i d a t u r a , 
s i n d i s t i n c i ó n de p a r t i d o , n a t u r a l i d a d 
a i rasa , p a r a q u a c o n c u r r a n e l d í a 15 
d e l c o r r i e n t e á las ocho de l a noche, á 
la ca l l e de L e a l t a d n ú m . 143, c o n e l fin 
de p rocede r á l a f o r m a c i ó n de d i c h o 
O o m i í ó . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 14 de 1901.—. 
Manue l Eobao B i v e r o , D o n a t o Va l l e , 
N O T I E N E V A L O R 
E l S e c r e t a r i o da E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a resue l to u n a c o n s u l t a de l C ó n -
su l G e n e r a l de I t a l i a , en e l s en t i do de 
que loa bonos de l e m p r é s t i t o de v e i n t e 
raillonea de pesos de l a K e p ú b l i c a de 
1869, carecen da v a l o r y q u a l a Cons-
t i t u c i ó n v o t a d a r ec i en t emen te p o r l a 
A s a m b l e a en l a p r i m e r a de sua d i s p o -
siciones t r a n s i t o r i a s no lea reconoce 
a i n g ú n v a l o r . 
D E C R E T O C O N F I R M A D O 
E l G o b a r n a d o r C i v i l h a c o n f i r m a d o 
el dec re to d e l A l c a l d e de es ta c i u d a d , 
a n s p e n d i e n á o el acue rdo d e l A y u n t a -
mien to que d i spuso e l pago d e l sue ldo 
de! mea de S a p t i e m b r a a l d o c t o r J a a n 
B . O F a r r i l l , como m é d i c o forense, po r 
ao haberse t o m a d o d i o h o acue rdo en 
v o t a c i ó n 1 secre ta , p e g ú n e l a r r í e n l o 
L02 da l a L í y M u n i c i p a l . 
I N S T A N C I A D E S E S T I M A D A 
A v i r t u d de i n s t a n c i a p re sen tada 
por D . C a r i c a S a l a d r i g a s , s o l i c i t a n d o 
como apoderado de l a s e ñ o r a A n t o n i a 
V a l d ó s S a n t a C r a z , faese l i b r a d a de 
ia i n c a u t a c i ó n l a casa V i s t a H e r m o s a 
n ú m e r o 12, en Guanabaooa , l a Secre ta-
r í a da H a c i e n d a h a aco rdado d e s e s t i -
mar d i c h a a o l i o i t o d , po r carecer l a c i -
5ada s e ñ o r a de los r e q u i s i t o s qua e x i j a 
¡a o r d e n n ú m e r o 77, serie da 1899, p a fia de que con l a m a y o r b r e v e d a d lo co 
m u a i q u e n á loa Pres identes de las J a n - j ?a ' ¿ u t a b l e c a r r eo iám 'acYonea de esta t á a da i a s o r i p o i ó n , á sus efectos. 
PUESTOS D E T Á B i O O S Y CIGARROS 
E a e l e x p e d i e n t a i n i c i a d o p o r l a A l -
c a l d í a M n n l c i d a l de esta c i u d a d , p a r a 
c o m p r o b a r l a i n d u s t r i a da "Pues tos de 
cabaooa y c i g a r r o s " q u a loa s e ñ o r e s 
R e i n a r t e y Q u i ñ o n e s ejercen en San 
B e d r o n ú m e r o 6 y que í a é r e m i t i d o á 
Sec re t a r i a de H a c i e n d a pa ra que coa 
v i s t a da lo a c t u a d o en é l se r e s o l v i e r a 
di d i chos puestos d e b í a n ó no t r i b u t a r 
po r l a t a r i f a de pa ten tes , l a p r o p i a Se-
c r e t a r í a a c o r d ó dec i r á l a o i t a i a A l -
c a l d í a que a u t o r i z a d a s las bodegas por 
las no tas que f u e r o n res tab lec idas por 
r e s o l u c i ó n de I o da agosto de 1900 pa -
ra l a v e n t a da tabacos y c i g a r r o s , to-
dos los d e m á a ea tab lec imiau toa de l a 
T a r i f a 1^ que sa t i s f agan m a y o r c a c t i 
que a q n e ü a , e s t á n f a c u l t a d o s po r ei 
a r t í c u l o 33 d e l K>eg!amanto d e l Subs i -
d io , p a r a e x p e n d e r tabaooa y c i g a r r o s ; 
pero p a r a e l lo es necesar io qua estus 
a r t í c u l o s los t e n g a n c o n j u n t a m e n t e con 
U a m e r c a n c í a s co r re spoad ien taa á la 
i n d u s t r i a por que tc iOucao, pues s i loá 
t i eaen en pues&oa a p a r t e da estas, b i e n 
d n t r o d e l m i s m o l o o a l , ó b i en en loa por 
t lea de l e s t ab leo imiea to ,y en los que por 
1 J tt g u i a r h a y u n a parsona oona t i cu i l a 
exp re samen te p a r a e l despaufri) da ta-
oacoa y c i g a r r u a , e n t o n c e i daban t r i -
o u t a r , eea c u a l q u i e r a s u d u e ñ a , o o a -
forme p r a v i a n a e l e p í g r a f e 9, o í a s e 14 
de l a T * r í f a 1* q u a po r l a O r d e n It í t í 
y i f ó á l a T a r i f a 6* p a r a que fuese gca-
bado po r los A y u ü t a m i e u t o s , c o m o i n -
greisoa v o l u n t a r i o s . 
LIGA CONTRA LA TISIS 
' ' L a L i g ^ c o n t r a l a T u b e r c u l o s i s , " 
c e l eb ra ra s e s i ó a p ú b l i o a o r d i n a r i a ei 
jueves , 14 d e l c o r r i a a t a , á las o c h o d t 
la no'-she, en los aalouaa da 1» S o o i e -
d a d E a o a ó m i o a ( D r a g o n a 6 2 ) p a r » 
t r a t a r de l a s i g u i e n t e 
Orden del d í a 
R e s u l t a d o de l a C o m i s i ó n sob re Sa-
n a t o r i o a . — M e m o r i a sobre l a P r o f i l a -
x i s de l a T u b e r c u l o s i s , D . P o n c e da 
L e ó o . — C o n t r i b u c i ó n á los t r a b a j o s da 
la L i g a , M e m o r i a , D r . M . F e r n á n d e z 
de C a a t r o . — M o c i ó n sobre oonfareoeiaa 
á l a c lase o b r e r a , D r . E . S a l a d r i g a s . 
— B s t a d í s t i a a de l a T o b a r o u l o s i a , De . 
V i c e n t e de l a G u a r d i a . — l i o o i ó a s o b r e 
i n s p e c t o r e s d e T u b a r c u l o s i a , D r . E m i -
l io M a r t í n e z . 
S e c c i ó n de Gobierno 
E l e c c i ó n de D e l e g a d o s de l a p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a . 
— P e r a q u í , d i j o el c r i a d o t r i u n f a n t e . 
— T o m a d v u e s t r a s p recauc iones p a r a 
que no sea l a s t i m a d a pasando á t r a v é s 
de las p u e r t a s , a ñ a d i ó e l comendador . 
L o a doa b a n d i d o s q u a c o n d u c í a n & 
M a r í a p a r e c í a que t r a s p o r t a b a n n n ca-
d á v e r . L a p o b r e j o v e n no ae m o v í a . 
E s t a b a s i n c o n o c i m i e n t o . E l pasaje era 
m u y es t recho . C u a n d o l l e g a r o n á l a 
ca l le , los m a l a n d r i n e s c a r g a d o s con 
M a r í a , s i e m p r e d e s m a y a d a , so pusie-
r o n á c a m i n a r m n y de p r i s a . L a r o p a 
de l a j o v e n a r r a s t r a b a po r e l e m p e d r a -
do y amenazaba e n r e d a r l o s . E l comen-
d a d o r ae b a j ó y l a r e c o g i ó p a r a e v i t a r 
t o d o a c c i d e n t e y ae c o n v i r t i ó en p o r t a -
cola de l a b e l l a que se l l e v a b a n . 
D a r e p e n t e ee v i ó l l e g a r á L a ñ e u r , 
que c o r r í a á lo que la d a b a n las p ia r -
ñ a s . H a b í a s a l i do an tes p a r a v e r s i el 
c a r r u a j e es taba p re s to . 
— ¡ A l e r t a ! ¡ a l e r t a ! d i j o . 
— ¿ Q u é h a j f p r e g u n t ó el comenda -
d o r . 
—-Ved doa caba l l e ros que l l e g a n á 
r i e n d á s u e l t a . 
— ¿ Y q u é es lo qua q u i e r e s que eso 
nos impor t e? 
— N o eó . M a g l ó i r e me ha con t ado 
que P a c ó m e h a b í a s a l i d o á c a b a l l o . 
— ¿ P e r o , no s u p o n d r á s q u e P a c ó -
rae! 
i — Y o lo s u p o n g o t o d o , d i j o L a f l a n í 
i como h o m b r e que asume u n a g r a n res-
i p o u s a b i l i d a d . 
| A pesar de todo, el cortejo se h a b í a 
S U I C I D I O 
E l lunea por l a m a ñ a n a ae s u i c i d ó 
en au d o m i a i l i o de M o n t e A l t o , M a c a -
gua , a h o r c á n d o s e en u n a toikta de m a n -
gos, l a s e ñ o r a M a r í a B a d r í g u e z y R o -
d r í g u e z , que p a d e c í a de e n a g e n a o i ó n 
m e n t a l . 
E l J a z g a d o de i n s t r u c c i ó n de C o l ó n 
i n s t r u y e d i l i g e n c i a s s u m a r i a s . 
V A C U N A G R A T I S 
T o d o s loa j u e v e s , da dooa á t r es de 
la t a r d e , ae a d m i n i s t r a r á en l a Saore-
t a r i a p r o v i s i o n a l da l a A a a d e m i a de 
Oionciaa, S a l u d n ú m e r o 20 . 
SESION "MpiCIPAL 
D a A Y i á R 13 
A l a u n a monos c u a r t o se a b r i ó l a 
sesión p r e s i d i d a pe r e l G o b e r n a d o r 
C i v i l S e ñ o r N u ñ e z , c o n as i s tenc ia de 
ios s e ñ o r e s Bonaahea , H o y o s , Z a y a s , 
f once, Z ^ r r a g a , Borgea , O ' F a r r i l , T o -
ra lba s , P o r t n o a d o , Meaa , A r a g ó n , 
Fe rnandez C r i a d o , C á r d e n a s y B x -
rrena* 
A c t o s egu ido ae d i ó c u e n t a de u n a 
ioa t auo i a del V i c e p r e s i d e n t e de l a E t n -
presa de A l u m b r a d o p ú D l i c o aerlor E o -
m á g o s a , p a r t i u i p a u d o a l A y u n t a m i e u -
ÜO qua uo ea c i e r t o como asegura ei 
aafior C a s t a ñ e d a , que d i c h a C o m p a ñ í a 
«Ib aa h a l l e en p o a e s i ó n de una conce-
s i ó n , p a r a eatabiocer p l a n t a e l é c t r i c a . 
A O i a r t a d i a o u u i ó a sobre el p a r t i c u l a r 
Gumaroa p a r t e ea e l l a v a r i o s ü e ñ o r e e 
d o u u t j a l e s j a o o r d á o d o i e , a l fia, po r oa-1 
ce vo tos c o n t r a siete, qua sa p o d í a re-
so lver , desda i u f g o , auerca de las ba-
jas p ropues t a s po r l a o o o a í s i ó u , de 
auuerdo con e l s e ñ o r C a s t a ñ e d a . 
U n a vez m á a , l a S e c r e t a r i a d i ó lea-
t u r a a las bases r e d a c t a d a s por l a o o -
a i i a i ó o , y pues ta á v o t a c i ó n q u e d ó e; 
apunto sobra l a meaa p a r a ser resua l -
óo en l a s e s i ó n da h o y . 
A m o c i o a d e l s e ñ o r P o n c e , se acor-
d ó fiiar e l t i e m p o ea que h a de cada-
ciar d i c h a o o a c e s i ó a . 
L a p r e s i d e n c i a d e c l a r ó l a s e s i ó n en 
receso p o r n a c u a r t o de h o r a . 
Sa a c o r d ó pasar á i n f o r m a de l a co-
m i s i ó n e n c a r g a d a da d i s t r i b u i r loa p r e 
mioa v o t a d o s p a r a Spo? t, u n a m o u i ó a 
de l s e ñ o r Meaa , p r o p o n i e n d o q u a i a 
m i t a d de ios $2 500 v o t a d o s c o n d i u h u 
da , ae r e p a i L d ü á l a m e j o r p a r e j a da 
oaei 'es, e l me jor ce rdo , l a m e j o r t e r n e -
ra , i a me jo r ¡pare ja de aves de c o r r a l j 
la me jor h o r t a l i z a que se e x h i b a n en 
u n c e r t á m e n q n e t e n d r á l u g a r e l d í a 
q u e lo fije e l A y u n t a m i e n t o . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r Z s y a s , se 
a c o r d ó n o m b r a r e n c o m i s i ó n á loa se-
ñ o r e a P o l a n c o y P o r t u o n d o , p a r a que 
ea u n i ó n d e d o s conce ja les , de los c n a 
t r o q u e se h a n de i n c o r p o r a r de loa d f 
R e g l a , f o r m u l e n e l p r e s u p u e s t o a d i -
c i o n a l i n d i c a d o p o r l a S e c r e t a r í a de 
H a o i e n d s ó 
tül s e ñ o r B o r g e a p i d e se d é cuen ta 
d e l i n f o r m e r e f e r e n t e a l a l o a n t a r i l l a d c 
y l a p r e s i d e n c i a a c o n s e j ó d e j a r l o so-
b r o l a masa h a s t a q n e sea a p r o b a d a ei 
ac t a ea Is, que figura e l a c u e r d o t o m a 
do respec to á ese p a r t i c u l a r . 
D i ó s e c u e n t a de u n a i n s t a n c i a de 
d o n M i g u e ! G e n e r y R i n c ó n , s o l i c i t a n -
do ser i n c l u i d o en las l i s t a s de m a y o -
res c o n t r i b u y e n t e s , p o r p a g a r c u o t s 
b a s t a n t e p a r a figurar como t a U 
L a i n s t a n c i a en c u e s t i ó n f u é en t re -
g a d a s i G o b e r n a d o r p o r e l e m p l e a d o 
s e ñ o r G o m i a , á las c i n c o de l a t a r d e , 
ai b i e n e l l a aparece firmada coa feeh-
1 1 , po r l o qne d i ó l o g a r á c o m e n t a r i o ; 
el hecho de q u e t r a t á n d o s e de u n a so-
l i c i t u d d e l s e ñ o r G e n e r , h u b i e s s es ta 
do d a t e n i d a en e l r e g i s t r o d u r a n t e doi 
d í a s . 
D i s e n t i d o e l p a r t i c u l a r so l io i tadc 
por d o n M i g u e l G e n e r y R i n c ó n , s i 
a c o r d ó á p r o p u e s t a d e l s e ñ o r Z a y a a 
no acceder á l o a o l í o i t a d o , p o r no He 
ner e l C a b i l d o loa an teaeden tea á U 
v i s t a y haber e s p i r a d o e l p l a z o p a r í 
r e so lve r acerca de esa o í a s e de r ec i a 
maoiones. 
C o n s i g n á n d o s e t a m b i é n e n a c t a í 
p r o p u e s t a d e l referidlo s e ñ o r , q u e lo ; 
o o n t r i b a y e n t e a q u e h u b i e r e n a c u d i d -
con i f rua l p e t i c i ó n a l A y u n t a m i e n t o .i 
no h u b i e s e n s ido a t e n d i d o s o p o r t u n a 
m é a t e e x i j a n l a r e s p o n s a b i l i d a d Í 
q u i e n n o h a y a c u r s a d o sua sol io i tudef-
pues to q n e l a C o r p o r a c i ó n no h a on 
noc ido de n i n g a n a en t i e m p o d e b i d o 
Sa a c o r d ó p a s a r u n a c o m u n i o a c i ó t 
á l a J u n t a do S a n i d a d , p a r a q u e pro 
p o n g a las m e d i d a s c o n d u c e n t e s á i m 
ped i r l a p r o p a g a c i ó n en eata I s l a , d . 
las en f e rmedades c o n t a g i o s a s q u e co i 
o a r á c t a r e p i d é m i c o e x i a t a a a o t u a i m i n 
te en l a c i u d a d de N u e v a Y o r k . 
Se t r a t a r o n o t r o s p a r t i c u l a r e s d» 
poca i m p o r t a n c i a y se l e v a n t ó l a se 
a idn á las seis e n p u n t o p a r a c o a t í 
u ñ a r l a h o y . 
V í c t i m a de t e r r i b l e e n f e r m e d a d q n 
no p u d i e r o n v e n c e r loa esfuerzos do U 
c ienc ia n i los c u i d a d o a de au a m a n t l 
s i m a f a m i l i a , d e j ó de e x i s t i r a y e r ei 
esta c i u d a d , e l s e ñ o r d o n C s r l o a flt 
r r e r a y V a l d é s , o f i a i a l da l a S o o r e t a r í -
de J u a t i o i a . 
Descause en paz y r e c i b a n sua f a m i 
l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
E L M I A M I 
Ayer tarde sal ió para Cayo Hueso el va -
por americano ,<Miami", con carga, corree-
pondencia y pasajeros. 
E L S E G Ü R A N C A 
Eara New Y o r k sal ió eata tarde el vapoi 
americano "Seguranoa", llevando carga y 
pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor americano "Seguranca" i m 
por tó de Veracruz 120 novil los, para doi 
Eduardo Casas. 
De Mobi la trajo el vapor noruego " E n 
ropa" para R. A . Morr is : 49 vacas, 45 ter-
neros, tíO novillos y 4 toros, y para F . Wol-
fe: 63 vac.48, 42 terneros y 13 novillos. 
l i M l M á ü í 
S a t A I i A M i a N T O S P A E A H O Y 
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Sala de lo Civil. 
Recurso de queja en autos de mono 
c u a n t í a seguido por don Nico lá s G-, Santa-
na contra d o ñ a Dolores R o d r í g u e z en co-
bro de posos. Ponente: Sr. Noval . Fiscal: 
Sr. Vias. Letrados: Ldos Armas y Mo.ó . 
Secretarlo: L d o . Riva . 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casac ión por in f racc ión dt 
ley establecido por Francisco A l e m á n ei 
causa por atentado á agente de la au to r i -
dad. Ponente: Sr. Morales. Fiscal: Sr, T r a -
vieso- Letrados: Dres. Montero y Ponce dt 
L e ó n . 
i m p u g n a c i ó n Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción da ley establecido poi 
Juan Bonoano Alvarez, en causa por esta-
fa. Ponente: Sr. Picbardo. Fiscal: Sr. T r a 
vieso. Letrado: Ldo . Rodr íguez Cadavld. 
Recurso de queja establecido por Manuel 
López en causa por infracción de la L e j 
electoral. Ponente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr 
Travieso. Letrado: L d o . Bravo. 
Secretario: Ldo . Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Manuel Menen 
dez contra los Almacenos de Depós i t o , eo 
bre costas del Erocuraeor señor Tejera.Po 
nente: Sr. Aguir re . Le t rado: Ldo . Rabeli . 
Procurador: Sr. Tejara. Juzgado, del Este. 
Pecurso contencioso adminis t ra t ivo esta-
blecido por Jos Sres. Rubine ó Hijos comra 
una resolución sobre nul idad y caduci Jad 
de una marca industr ia l . Ponente: Sr. A g u i -
rre. Fiscal: Sr. Lstntls, Letrados: Dres 
Cueto y Pancorbo. Procuradores: Srea. M a 
yorga y Tejera. 
Secretario: Ldo . Almagro. 
JUICIOS Ü E A L H S 
Sección primera: 
Contra Miguel Cuesta, por robo. Ponente: 
Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. S á n c h e z Fuentes 
Defensor: Ldo . Pascual. Juzgado, del Este 
Contra M a r í a Zarrasqueta y otro, po) 
falsedad. Ponente: Sr. L a Torre . Fiscal: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensores: Ldos .Lo-
sada y K o h l y . Juzgado, del Este. 
Secretarlo: Ledo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Rosa Romero, por lesiones. Po 
nente: Sr. J i m é n e z . Fiscal: Sr. Val le . De-
fensor: Ldo . Gui ra l . Juzgado, deMar ianao 
Contra Antonio Pereira, por lesiones. Eo 
nente: Sr. Presidente. Fiscal: S e ñ o r 
Portuondo. Defensor: Ldo . R o d r í g u e z Cs-
david. Juzgado, del Oeste. 
Secretario. L d o . Moró. 
p r e c i p i t a d o . A c a b a b a de l l e g a r a ia 
p laza ; con u n a i n c r e í b l e p r e c i s i ó n , los 
dos b a n d i d o s h a b í a n des l i zado á M a -
nía en l a oar roaa y e l c o m e n d a d o r e t 
a r r e g l ó cerca de e l l a . D e s p u é s se ce-
r r ó l a p o r t e z u e l a . L i f l e u r y los dos 
a c ó l i t o s m o n t a r o n d e t r á s . 
— ¡ L a f l a u r l ¡ L a f l a n r l g r i t ó e l c o m e n -
dado r desde e i i u t e i i o r . 
— ¡ J l o n s e f i o r l 
— D i a i cochero d o n d e v a m o s . 
—E¡1 l o sabe, m o n s e ñ o r . V a moa, 
a p r i s a . 
L o s dos caba l l e ros de qu ienes L a -
flenr h a b í a o í d o el escape, desemboca-
ban en ese i n s t a n t e sobre l a p l a z a á 
todo ga lope . M cochero e n v o l v i ó sut, 
caba l los con u n d o o l e l a t i g a z o , y estos 
a r r a s t r a r e n l a c a r r o z a con u n v i g o r de 
sesperado. E r a n a n i m a l e s m u y s a l l e n 
tes. E l c o m e n d a d o r , que c r e y ó e i na 
g o c í o c o n c l u i d o . Se f r o t a b a las m a n o s . 
D e r epen t e las ocho h e r r a d u r a s de los 
o a b a l k s de A r t u r o y F a o ó m e r e t u m -
b a r o n f u r i o s a m e n t e d e t r á s d e l c a r r u a -
j e . 
— S o n e l l o s , — P a c ó m e d i j o A r t u r o . 
— S í , m o n s e ñ o r . 
— B a o á r g a í e t ú de uno de esos b r i -
bones. 
—JSo t e m á i s nada . 
Y o p ice de recho a l cochero , 
— Y e l m a z q ü ó i i , h a b i e n d o heoho v o l 
ve r su c a b a l l o con u n a d i r e c c i ó n s in 
i g u a l , l o e m p u j ó v i o l e n t a m e n t e h a c i a 
los caba l los d e l t r o n c o . B a j o ese oho-
A y e r , 13 da N o v i e m b r e , se r e c a u d a 
ron en l a A d u a n a de este p u e r t o poi 
todos conoeptoe $28 049-27 . 
que , los dos caba l lo s e n g a n c h a d o » v a 
c í l a r o n y fue ron l anzados c o n t r a e 
m u r o . 
— ¡ A t r á s , b a n d i d o ! g r i t ó e l cochero . 
Y l e v a n t a n d o so f u s t a h i z o a d e m á n 
de pega r l e a l m a r q u é s ; pe ro este s a c ó 
su espada, y p o n i é n d o l e l a p u n t a e n t r e 
los d ó s ojos, le g r i t ó : 
— A b a j o , v i l l a n o , aba jo de t u a s í e n 
to . 
— ¿ Q u é eso! ¿ Q u é h a y í p r e g u n t ó el 
c o m e n d a d o r . 
— M o n s e ñ o r , son dos m a t o n e s q u t 
vamos á c a s t i g a r . 
E e r o A r t u r o t e n í a s i e m p r e l a p u n t a 
de su espada en l a f r e n t e d e l cochero, 
y le r e p e t í a . 
•—¡Aba jo , t e d i g ó , ó eres m n e r t o l 
E l cochero es taba m u y o o m p r o m a t i -
do, pe ro los o t r o s se p r e c i p i t a r o n á 
a u x i l i a r l o . F e l i z m e n t e Paoome, q u t 
l l e g a b a á t o d a p r i s a en ese m o m e n t o , 
i n t e r v i n o d i c i e n d o : 
— ¡ H u i d , c a n a l l a ! 
Y con e l p e t r a l de su c a b a l l o t r o p e z ó 
t a n v i o l e n t a m e n t e con e l c a p i t á n L a m -
poorde , que é s t e f o é r o d a n d o c o n t r a 
al g u a r d a - r u e d a s . S u oa ida f u é acom-
p a ñ a d a de u n a especie de r n i d o m e t á -
l ioo que se p a r e c í a m a c h o á l a de la 
v a j i l l a de p l a t a . S i n e m b a r g o , M a r i s , 
que b a b í a l l e g a d o á desp render se ac-
ia m o r d a z a que l a o p r i m í a , ee paso á 
p e d i r socorro : 
— ¡ A m í , A n d r é s ; á m í A r t u r o ! 
NOTAS TEATRALES 
LA COMPAÑIA DB PAYEBT 
E s voz g e n e r a l q u e los hechos corro* 
b o r a n d i a r i a m e n t e ; pocas veces se ha 
v i s to en l a H a b a n a u n cuadro de ai-
Metas c o m p l e t o y escog ido , t a l como el 
que ofrece la c o m p a ñ í a do zarzuela di-
" i g i d a p o r e l m a e s t r o p r i m e r actor doa 
B r u n o Q ü e l l . 
P e r s o n a l , v e s t u a r i o , decoraciones, 
o r o p i e d a d e s c é n i c a , c o r r e c c i ó n a r t í s t i c a 
7 j u s t e z a en la e j e c u c i ó n de las obras: 
íSte a d m i r a b l e c o n j u n t o nos raoner-
i a los t i e m p o s de aque l l a s famosas 
í o m p a f i f a s de o p e r e t a f rancesa que pa-
d e c í a n m o n o p o l i z a r e n t r e nosotros el 
i n s t o a r t í s t i c o y el p r e s t i g i o t ea t ra l . 
E n los a c t ú a l o s m o m e n t o s podemos 
i e c i r q u e se c u e n t a en l a H a b a n a una 
l o m p a ñ í a l í r i c a q u e en n a d a desmere* 
;e á las de e n t o i s e s , q u e de ja ron i m -
>ereoedero r e c u e r d o . 
L a t roupe de P a y r a t e m p e z ó á tr ian-
:ar desde e l p r i m e r d i a , y e l p ú b l i c o de 
i H a b a n a sa va d a n d o c u e n t a da qae 
enemos a q u í u n a cosa s u p e r i o r . B r a -
ÍO G u e l i es u n a o t e r a z o qua apenas 
iScesi ta es forzarse para representar 
on s i n g u l a r m a e s t r í a los m á s dif íci les 
jeraonajes . O o m o d i r e c t o r de la oom-
j a ñ í a ¿ e z a r z u e l a , es da a d m i r a r sa 
>uea t a c t o ea l a d i a t r i b u o i ó a da pape-
as, e l i g i e n d o s i e m p r e e l « c t o r m á s idó-
ieo, y la e s c r u p u l o s a p r o p i e d a d coa 
ine a t i e n d e á los r e q u i s i t o s de l a mtíé 
tn cscene. 
M á s , t odos estos p r i m o r e s son nada 
i o m p a r s d o s c o n e l e fec to encantador 
i n a p r o d u c á e l p e r s o n a l a r t í s t i c o de 
m m e r a f l í a c o n s t i t a i d o por el propio 
i ü e l l , la e s t r e l l a da l a c o m p a ñ í a se5o-
i t a G o n z á l e z T e r u e l , l a s e ñ o r a Soler, 
d j o v e n G a m e r o t e n o r c ó m i c o y actor 
j a n i a l como pocos se h a n v i s t o ; el ba; 
i t o n o H e r a p ; e l t e n o r P e r a l t a , con a u á 
roz b i e n a f i n a d a , flexible y g ra t a al 
i d o , coa tonos b r i l l a n t a a y s i m p á t i c o s . 
R e s p e c t o á l a p r i m a r a t i p l e measio-
iada , c u a n t o se d i g a ea p^so. Sa reva* 
ó a l p ú b l i c o ea L a B a l a d a de la Luz, 
•oa a q u e l l a v o z t a n frasca y b ien aoa-
.anida, m o d u l a d a ea gradac iones sua-
t í s i m a s y u n c o n t r a s t a de c la ro oseare 
do la menor d i s o n a n c i a . 
L u e g o en los r e c i t a d o s de le i ta el ol-
io y e l a l m a c o n a q u a ü a c l a r idad de 
icea to , y la s o D o r í d s d cadenciosa de 
ua frases b i e n marcadas , oin perder 
* n a t u r a l i d a d de e x p r e s i ó n , la senoi-
lí-z f a s c i n a d o r a coa qne hab la . 
A m e l i a G o n z á l e z , hasta eu nombre 
abe á m i e l de rosas . N o hay en el al-
n a n a q u e u a d i c t a d o de mnjer hermosa 
a á s e u f ó n i c o y hech ice ro . E a la opere-
& M i s s He lye t t a caba de deslumbrar 
;on n u e v o s p r o d i g i c a de arte á los qoe 
<o t e n í a n n o t i c i a e x a c t a da BUS faoal-
*des. L o h e r m o s a t i p l e se quedó con 
odas las s i m p a t í a s d e l púb l ioo , refle-
á n d o l a s en les a r t i s t a s qualaaoom-
>añaD. E l o o n o e r t a n t a final de l segau-
o ac to ea u n a o b r a m a e s t r a del géae-
>-'; y p o r m á s q u e en genera l sale bien 
j e o u t a d o , á l a G o n z á l e z se deba el gol-
-e d e c i s i v o q u a e l e c t r i z a a l auditorio, 
u a n d o es te ee a r r a n c a en freuói ioos 
p lausos , p i d i e n d o l a r e p e t i c i ó n y Ha-
nando á l a escena a l m i s m o s e ñ o r ü o -
neu, el e s c r u p u l o s o d i r e c t o r deorquea-
a q u e r e s a l t a c o m o pocos en su diüoil 
i o m e t i d e . 
L a p e r l a de a q u e l g r u p o do buenos 
• f t i s tea l l e n a e l t e a t r o c o n los espleu-
•orea de so t a l e n t o . E l t i p o e s t é t i c o de 
\ .mel ia se s j n s t a c o n e n c a n t a d o r a pre-
i t d ó n á los pereonajea de su reperto-
io . O a d a vez q u a ee p re sen t a e l púb l i -
o ó y e n e e leves m u r m u l l o s deeorpresa 
s a t i s f a c c i ó n . 
E s de e e t a t n r a m e d i a n a ; su b ien ta-
ado c u e r p o , r i c o e n la f o r m a y ea las 
o t i r u d e s g a l l a r d a s y donosas , es el 
, r o t eo de i a g r a c i a e s c u l t u r a l y l a pos-
ara a c a d é m i c a . S u p e r f i l c o r r e c t í s i m o 
' e s p i r i t u a l acusa e l r o s t r o de una v i r -
rea d e l T i c i a a r ; u u a de aque l l a s he r -
aoenras q a e i r r a d i a n á nues t ros ojos 
a t i m b o celeeto en t o r c o de su faz; 
!go oomo nn t f l a v i o qne se s i en te y no 
a ve , u n a au reo l a d i á f a n a s i n p e n u m -
>ras, con U v e s ma t i ces i r i s ados q n e 
b r i l l a n t a los r ayos de l u z a l re f le ja rse 
•n e l l a , oomo en e l a m b i e n t e c repuecu-
Jbr ae e s fuman en suaves t o n o s los ra-
es d e l so l . 
E l m o d o de c a n t a r do A m e l i a es 
lu lee y reposado, con t rans ic iones de-
i c a d í a i m a f l . Sa g a r g a n t a , siempre á 
ono y d o o i i , e m i t a las no tas b ien l iga-
las y en te ras , a v i v á n d o l a s coa airoso 
jor jeo , y c x a l t á n d o s a con i n s p i r a c i ó n 
a p i e r n a en los m o m e n t o s culminantes 
ie l a y a s i ó a a r t í s t i c a . 
E n t r e las o t r a s t i p l e s de l a Oompa-
l í a de scue l l a , t a m b i é n con avaeallado-
•a rea leza , l a d e s l u m b r a n t e figura da 
Rosar io Sole r , á q u i a a e l p ú b l i o o haba-
ero y a o o a o o í a y deseaba v o l v e r á ad-
airar, como ee h a v i s t o , acud iendo ea 
nasa a l t e a t r o de P a y r o t e l d í a da su 
e a p a r i o i ó a . V h a r i i o ea la g r a c i a y la 
i e s e n v o l t u r a h a c h a mie l e s y arrebatos 
(a a l e g r í a . D o n d e pona el p i e naca una 
fin; d o n d e fija loa ojoa b r o t a n deste-
tos de l u z m a t i n a l , y d o n d e apun ta ua 
¿ e a t o de sus l a b i o s , B i é n t e s s u n ar ru l lo 
/ a le teo de p & j a r o f , e l r i c o perfume de 
os v e r g e l e s m e r i d i o n a l e s , c o n e l leja-
io r u m o r d a los c a n t o s de A n d a l u c í a , 
t i o sa r io So l e r a l t e r n a r á con l a G o n z á -
az ea l a g r a t a m i s i ó n de mantener 
i v o e i fuego s a g r a d o d e l entaeiasmo 
fiblico ea p r o d e l t e a t r o de l doctor 
- laaver io . 
L a s s e ñ o r a s F . o r i n d o y B i o t se h a n 
ganado ea pocos d í a s la « « q u e r e n c i a " 
te l p ú b l i c o , s i e m p r e a f i c ionado á los 
ipos r eve l ado re s de la e o j a n d i a espa-
í o l a . E s t á a m o n í s i m a s con a q u e l dejito 
ja rameloso de las s e v i l l a n a s , e l aire 
l e s e n v u e l t o y loa golpea se r ranos de 
la g e n t e a n d a l u z a . 
E n t r e 'as t i p l e a s ecunda r i a s l laman 
a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o las s eOor í t a s 
J a r o l i n a F e r n á n d e z , l a R o m á n , la Be-
engue r y l a H e r n á n d e z y a fumoaa, por 
sa g race jo , sos l e a l e s moldnras p lá s -
t i c a s y e l p e r f i l engee t ivo da aquella 
faz a n d r ó g i n a y e x u b e r a n t " , que pare-
e rebosar llamas d e p a s i ó n y espiga-
dores de v i d a . 
O t r o p u n t o esencia l de l a Oompaaía 
ie P a y r e t es la o rqneu ta , hábilmente 
l i r i g i a a p o r e l m a e s t r o l i o m e n , uno de 
os mejores que hemos admirado en la 
t l a b a n í » . B a todos los n ú m e r o s de mú 
dea ee hace n o t a r la r iqueza armónica 
/ l a e x a c t a p r e c i e i ó a y matices delioa-
i i s i m o s de a q u e l c o n j n n t o instramen-
/al. U o n m u c h a f f ecuenc ia eo tributaa 
— ¿ A r t u r o ? , r e p i t i ó e l comendador; 
¿ s e r í a ea efecto m i s o b r i n o ! 
P e r o los o t res b a n d i d o s ea habían 
a r ro jado sobre P s c o m e , y furiosos de 
a oa ida de su je fe , se preparaban á 
j u g a r l e u n a m a l a p a r t i d a . Felizmente 
el c aba l l o que m o n t a b a e l viejo marino 
estaba e x c i t a d o . Se m o v í a , se encabri-
raba, se l a n z a b a y era m n y difícil 
í p i o x i m a r a e . D u r a n t e eso t iempo, Ar-
i,uro eo h a b í a acercado a l cochero, y 
a g a r r á n d o l o v i g o r o s a m e n t e del pes-
ü u e a o , lo a t r a j o , d i o i é n d o l e : 
— ¡ B a j a , c a n a l l a ! 
Es t e , de sa r r a igado , no pndo agarrar-
se á n a d a y cayo de cabeza a) suelo, 
donde q u e d ó s i n m o v i m i e n t o . U n a vez 
el cochero fue ra de su asiento, tomó 
¿ a las c a ñ o n e r a s de su s i l l a las dos 
p is to las , m e t i ó l a espada eu l a vaina, 
y s a l t ó á t i e r r a , d i c i e n d o : 
—Pacome , sacudo á es ta cana l la y 
p r é s t a m e u n a m a n o fuer te . 
E l v i e jo m a r i n o , h a c i e n d o d a r media 
v u e l t a á su c a b a l l o , d e r r i b ó á o t ro de 
los b a n d i d o s . D e s p u é s , echando pie á 
t i e r r a , f u é á ponerse a l l ado de l mar-
q u é s . M a r í a g r i t a b a s i empre : 
— ¡ A m í ! ! A m í ! 
— ¡ G á l l a t e , pa rd i ez ! d i j o e l comenda-
dor b r c t a l m e n t e . 
— ¡ V a l o r , m i q u e r i d a a m i g o , valor! 
g r i t ó A r t u r o c a r g a n d o á los ladrones: 
y o estoy a q u í , ¡ v a l o i ! 
— ¡ A h ! es toy s a l v a d a , y por é l , dijo 
M a r í a . 
|r8 Bplansoa á !a orquesta, no menos 
QDP á loa centanteB. 
El cacrpo de coros es n n t r i d o , selec-
to y bien Bjastado, t a n t o el de hombres 
como el de mujeres, y en este ú l t i m o 
deecaclla l a abnodaoc i a d e baenas 
flgaras y excelentes voces. 
Bu def ini t iva: la O o m p i f l í a de zar-
íDsla qae hoy tenemos en P a y r e t , pae-
áe competir con ven ta ja y d i a p o t a r s e 
el público, que ya l l ena e l t e a t r o t odas 
las Boches. , 
Coa estrenos segnidos y bajo t a n ex-
celente d i r e c c i ó n y o n d i r e c t o r de o r -
questa da p r i m e r o r d e n , t i e n e n a segu -
rado ei ó i i t o de la t e m p o r a d a como Re 
merecen de v e r d a d , po r e l esfuerzo de 
ía l&bcr a r t í e t i o » . 
Premio de honor. 
Oaando f a é «i. la i í x p o a i o i ó a P a n 
Americana do B á f t . i ! o , con sn m o n a -
meDíal kiosko, la v e t e r a na f á b r i o * F l o r 
[ de Tabacos da Fur iagds y C o m p a ñ í a , p r o -
I piedad da ios s e ñ o r e a Oi faen tes , Far -
Lándea y Oompf tü ía , en l a c r o n i q u i l l a 
qae ooa»agratnctfi á l a casa y í» HU e s -
pléndido moat rnar io , p r e d i g i m o s el 
éxito que le esperaba, en j u s t a r ecom-
pensa á los honrados esfuerzos y a c t i -
vidad de eae d u e ñ o s , en a q u e l oe r t a -
ruan. Y la p r e d i c c i ó n d e l DIAKIO ee 
hacamplido. 
Hace pocos d í a s r e c i b i e r o n loa eeSo-
res ü i faea tes , F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , 
de la Oomisa r í a g e n e r a l de d i c h a e x -
puaicióa, nn onoio p a r t i c i p á n d o l e s qae 
el Jarado les h a b í a d i s c e r n i d o e l pre-
mio de Honor, cens ie ten ta en l a meda-
lla de oro. 
Esta noticia h a d e b i d o s o r p r e n d e r 
gfütamfiüt-i á nuea t ro a m i g 3 d o n 
jKinión O l í u e n t e s en e l v i a j e q u e r e a l i -
«3 por l aSvgrandes cap i t a l e s de E u r o 
p9,-iS8paii'>, A l e m a n i ^ I n g l a t e r r a y 
FraBoii»,—donde con sn incansab le ac-
tividad y con p o s i t i v o p r o v e c h o se 
ccapaenla p r o p a g a n d a de su casa, 
recuperando ei c r ó d i t o de que con j u s -
ticia d iófra t&ra . 
Segúa not ic ias , e l s e ñ o r O i fuen tea 
realiza, en su v í t j a de regreso á O u b a , 
Is Eaisma v i s i t o , en s en t i do i n v e r s o , 
qae hizo al marcha r ; y d e s p u é s de ha-
ber dejado ses t abacos en l a ü o m p a -
ñía A r r e n d a t a r i a de B a p a ñ » , de l a 
que estaban e x c l u i d o s á l t i m a m e u t e , y 
en loa grutadea cen t ros de P a r í a , mar-
chaba ó L o n d r e s , p a r a d i r i g i r s e luego 
á A i o m á n i a y los l i s t a d o s U n i d o ? . 
• » 
Un autógrafo de Cervdntes, 
Este ü e r ^ r á n t e a no es e l c é l e b r e n o -
velista, au to r de L a G i t o n i ü a , que en 
forma de zarasuela y con e l t í t u l o de 
La buenaventura, a a e s t r e n ó anoche en 
Albisn, aiao el g e n i a l a r t i s t a c u b a n o 
qae lleva su nombre , e l p i a n i s t a que 
obtuvo en el Oonse rva to r i o de P a r í s el 
primer premio. D e s p u é s de habar pro-
bado con su m a e s t r í a los p ianos de 
Baghee & Son. de que es agen te gene-
ral en Ooba el E e ñ o r d o n L o r e n z o A . 
Raíz, C á r d e n a s , ha d i r i g i d o a l m i s m o 
el eiguiente t e s t i m o n i o , que c o n s t i t u y e 
jamás expresiva r e o o m e a d a o i ó n do los 
miemos: 
" M u y s e ñ o r m í e : 
He tenido la o p o r t u n i d a d da t o c a r 
nno de los pianos " H u g h e a & Son,4* 
do los cosles es V d . r e p r e s e n t a n t e en 
(Job?* y qoe pertenece a l seQor d o n 
G&brielOáro!. 
H&cienclo plena j u s l i o i a á las reoo-
mendables cn&lidadea de d i c h o i n s t r a * 
mentó, debo dec larar q u e no he o í d o 
t i v g ú a otro i n s t r u m e n t o qne t e n g a 
rnojer sonido, a c c i ó n m á a p e r f e c t a , n i 
qno repita con m á s r ap idez . 
Dif íci lmente p o d r á hacerse n o p i a n o 
qaa recua oondiclonea m á s sa t i s fac to-
rias en todoa conoeptoe. 
Me complazco, pues, en da r este tea-
timonio f&vorsible y merecido á los pia-
nos de " H n g h e e & S o n , " que pueden 
compararse veniejosamenie coa los de 
les mejores f á b r i c a s . 
Habana, 1? de N o v i e m b r e de 1901 . 
Ignac io Oervcnte t , " 
de l e j é r c i t o de l N o r t e , e l p r e s i d e n t e 
de l T r i b u n a l S u p r e m o ea h e r m a n o d e 
m i abue la , el a rzob i spo es p r i m o de m i 
pad re , y el c a p i t á n gene ra l e s t á cesa -
do con u n a h e r m a n a de ral c u ñ a d o , 
—Pues y o t a m b i é n me l l a m o L6» 
p e í . 
~ i S í ? Y ¿ d e q u é f a m i l i a t 
, -^-Teogo o n p r i m o ca rn ice ro en T r i a -
a a , m i h e r m a n o es t abernero en /a ca-
l l e de D a d o s , y una p r i m a e s t á casada 
con ol e jecutor de l a A u d i e n c i a . . . . 
— j J e s ú s ! ¡ q u é f a m i l i a l 
— Poro, so b a r b i á n , j q a ó f a m i l i a v o y 
á tener , ei y a ee ha l l e v a d o V . lo me-
j o r c i t c ? 
E N A L B r s u . — D a dos t a n d a s se com-
pono la f a n o i ó n de A l b i s n es ta n o f h f : 
Los Camarones, á las ocho, y L a buena-
ventura, á las n u e v e . 
Se s u p r i m a l a t e r c e r a t a n d a p a r a 
d a r t i e m p o a l ensayo g e n e r a l de D o l o -
retes, z a r z u e l a de C a r l o s A r t iohep, el 
a f o r t u n a d o a u t o r de L a (Jara de D i o s 
y de t a n t s a o t r a s p rodoeoiones t e a t r a -
les que le h a n d a d o n n a honrosa r e p u -
t a c i ó n . 
E i e s t r eno de Doloretes se e f e c t u a r á 
m a ñ a n a , que ea d í a de m o d a en A l -
b i e n , a p l a z á n d o s e p a r a m á s a d e l a c t e 
e l de L a h h t o r i a de u n p i e r r r t á fio da 
p r e s e n t a r es ta o b r a con t o d o e l eame, 
ro , l u j o y p r o p i e d a d que ex ige . 
S i g u e en ensayo Correo I n t e r i o r . 
RSTBRTA,—La B m d a B-^paau d a r á 
r e t r e t a esta noche en l a a l a m e d a de 
P a u l a e j ecu tando v a r i a s da las piezas 
m á a escojldaa de sn r e p e r t o r i o . 
E m p e z a r á á las e ie ta p a r a t e r m i n a r 
á las nueve . 
NOVÍÜDÍD T a A T B i L . — E l a c o n t e c i -
m i e n t o do l d í a ea n u 9 . í t r a v i d a t e a t r a l 
ea el es t reno da E i p i r i t i v m , d r a m a de 
S a r d ó n v e r t i d o a! caa te l lano p o r el a ' : , 
ñ o r R o n c o r o n i . 
É s esta noche en e l t e a t r o M a r t í l a 
p r i m e r a vez qae 83 r ep re sen t a e n l en -
gaa e s p a ñ o l a l a ü l t i m a y m á s d i s c u t i -
da d a las creaofonea d e l i n & i g n e d r a -
m a t u r g o f r a n o é 3 . 
S i r a h l a e s t r e n ó en f r a a c ó a ea el 
7 a u ( í e o : í í e y en i t a l i a n o l a han i n t e r -
p r e t ado la Dase, l a M a r i a n i y la V i t a -
l i a n ! . 
T resc ien tas represaatacionea a l o i a -
z ó ea P a r í a el d r a m a UJipiritim'y. 
E l a sun to ea da g r a n i n t a r é a d r a m á -
t i c o . 
T o d o ee reduce á u n a ma ja r á que so 
crea v í o t i r a a de u n acc iden ta f e r r c o i r r i -
l e ro m i e n t r a s e l l a , deade l a v e n t a n a 
de l a casa de u n a m i g o , va á su m - i r i d o 
recoger en t r e los esoombroa u n o i d á -
var que j u z g a sea el suyo . 
L a c o m p a ñ í a de I l o n o o r o a i ha ensa-
y a d o l a o b r a ooa e x q u i s i t o esmero. 
E l é x i t o es seguro . 
P E R D I D A . — E n el t r a y e o í o de A g u i -
la y T(-ocadero ó l a d a s t r i a 50 ae ex-
t r a v i ó aye r na o i n t u r ó n coa u n a heb i*! 
l i a de o ro . 
A l a persona que 
d i c h a casa de i n d u s t r i a a a le g r a t i f i -
c a r á generosarasata po r t r a ta rRe de 
u n r e c u e r d o de f a m i l i a qua su d u e ñ a 
t i ene en a l t a e s t i m a . 
D I A U D E N O V I B M B B H 
Este mea e s t á consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
E l Circnlar e s t á en J e s ú s Mar ía y Joeó. 
Santos Lorenzo, obispo, confesor, Joea-
falt, obispo, Sáfap lo , C'.ementino, már t i r ; 
santa Veneranda, Virgen y már t i r . 
San Lorenzo, obispo y confesor. iTué h i -
j o de un p r í nc ipe de I r landa. Muy joven 
Lorenzo a b r a z ó el estado eclesiást ico, y á 
los veinticinco años de su edad le nombTa-
ron abad del monasterio de Glendenocb. 
Aunque joven para el cargo de superior 
¿ e una comunidad religiosa y tan numero-
sa como la de Glendcncch, la g o b e r n ó con 
el acierto, s ab idu r í a y prudencia de un 
anciano, ya eeperircentado en prelacias. 
A la edad de treinta años fué elegi-
do y consagrado arzobispo de Dub l in : en 
6ü largo pontiScado tuvo tiempo para des-
plegar su infatigable celo por 1* reforma 
de la disciplina ec ledáe t i ca , y las costum-
bres públ icas . Distinguiese sobre todo por 
una prudencia consumada y una caridad 
«in l ímites . Los pobres lo buscaban como á 
su padre, y en una horrorosa hambre do 
tres años que asoló la Islanda, m o s t r ó el 
venerable pastor que BU caridad no t en í a 
limites. Loa pontíf ices , los reyes, y todas 
las personas constituidas on d ig r idad bus-
caban su consejo. E l Feñor 1© concedió el 
don de milasrros. 
Su vida fué siempre a c o m p a ñ a d a de ben-
diciones, y su muerte, acaecida el d ía 14 
ce noviembre del a ñ o 1181, fuó t a m b i é n 
gloriosa on ol Seño r . 
FIESTAS EL VIERNES 
Minas Solomnoa.—En la Catedral la de 
Torc ía á laa ocho, y en las d e m á s igleaias 
laa de ¿on t í imbrs . 
Corte de Mar í a .—Día 14.—Corresponde 
vipitar á Nt ra . Sra. da la Consolación ó 
Cinta en la Capilla de San Agus t ín . 
Iglesia de San Feiípe 
TodosI03 ctfradta de N u e i t r » StDora del Cár-
mea, y 'os que perten<>s4in á cualquiera do ¡ a s 
otras aioMaoioers e-tafrunid-s «a eaU IglosU, que 
quieran gtoar «1 Smio J«bU«o, to rennlr ín «1 
x l m o domingo 17. á las eaatro de 1* tarde, en U 
ígU^i» d» S'.Dto Domingo. 
Sa d e í n ooníauír » comn'gir «ao mltmo dia. ó 
¡por lo menos aateii de aoibsrae el p r t s e r t í sB ', 
oon 1» intensión de gaaar las gr«oiaa dol S mto J i -
bÜPO. 
N ) T A : L M persOTaa qie se Taon 6 U s indios-
das corporaolona», (innqua no perteaosoaa á nen-
guna Aaooi'iolót) gostria d<jl prlr.legio de ettos 
actos. 
L . D . V . M 
8?23 í - ' i 
m m i á g o a g m e 
c JS81 1 
de! Or= Ayer 
mejor cosmético eoct I, EOOEIGÜIZ 
V. 0. Tercera de 8aa Francisco 
E l Jueves d í a 14 de Noviembre como 2? 
do mes, á las ocho de la m a ñ a n a , ea cele-
brará la misa con comunióQ á N t r a . Sra. 
coi Sagrado Corazón do J e s ú s . L o qae 
avisa á los devot i s y demás fieles su C a -
marera ?né3 Mar í í . 8137 l a 11 3d-12 
M 1 A Í M M 
ÍTOESTRO SALÜDO,—A.demá3 d a l a 
familia del s e ñ o r V a l d é s P a g é a , á l a 
qae s a l a d á b a m o s aye r , h i n r e g r e s a d o 
en el Morro Gxstle v i a j e ros t a n d i s t i n -
gaidoscomo loa s e ñ o r e a J u l i o H i d a l -
go, Fe rnández ü r i a d o , L e o p o l d o So la , 
Ualmell, O a r b o n e l l , So l e r , L a v a n d e i -
tay L a ú d e t e , a o o m p a ñ a d o a t o d o a de 
eos respectivas f a m i l i a s . 
También ha l l e g a d o en este v a p o r , 
da vuelca de aa v i a j o á K l u r o p a , e l a i -
Oordon Segundo M é n d e z en oompa-
Sis de su j o v e n y d i s t i n g u i d a esposa, 
laaenora Ge la t s de M é n d e z , h i j a de 
don Narciso Ge la t s , o p u l e n t o baoque -
ro de esta p laza y persona m u y q u e r i -
da y estimada en nuea t roa c í r o u l o a so-
oialos. 
Máa v ia je ro? : l a s e ñ o r a v i u d a de 
Vsidés ( 3 h * o ó n c o n sus h i j a s , y e n t r e 
óstae, la a d o r a b l e T e t é de C á r d e n a s . 
A todos, nues t ro aa ludo a f e c t u o s í s i -
mo de b i c a v o a i d a . 
P A Y B E T , — L a za rzue l a E l O a b o p r i -
mero, usa do laa m á a b o n i t a s d e l re-
pertorio de F e r n á n d e z C a b a l l e r o por 
BU alegre ó i n s p i r a d a m ú s i c a , e n t r e l a 
qne sobresale como en mejor D ú m e r o 
la preciosa r o m a i za de Roea r io , s e r á 
cantada esta noche por loa a r t i s t a s do 
Fayret eafcando á ca rgo de la s e ñ o r i t a 
González T e r u e l , la j o v e n y v a l i o s í s i -
ma t ip le . Ja es t re l la do l a C o m p a ñ í a , 
el papel de p r o t a g o n i s t a . 
Llena E l Cabo p r i m e r o l a t a n d a de 
las oaeve c o m p l e t a n d o el res to d e l 
programa la za rzue la Oiganiss y Oabe 
indos y la comedia l í r i c a L a sala de a r -
mas que i r án á p r i m e r a y ú l t i m a h o r a , 
respectivamente. 
El domingo, Miss He lye t , á las dos 
de la tarda con g r a n r e b a j a de pre-
cios. 
E L TBATEO.—Está deade a y e r en 
casa de L ó p ^ z , ó sea L a ñ l o d e r n a , 
hetia, gran cen t ro de p u b l i c a c i o n e s 
de ODiepo 135, e l n ú m e r o de o c t u b r e 
de El Ttatro, eup lemen to m e n s u a l de 
lareWsta m a d r i l e ñ a Nuevo M u n d o que 
iaoe honor a l d i s t i n g u i d o l i t e r a t o que 
lo dirige, don J o s é d e l E e r o j o . 
El Teatro, como m á s de u n a vez ha-
mofl dicho, es el p r i m e r p e r i ó d i c o de 
sn olaee qae aparece on t o d a E s p a ñ a . 
Tiene de ea h o m ó n i m o p a r i s i é n L e 
Ihéaire el taiaaSo, la f a c t u r a y el oa-
chet habiendo l l a g a d o en p e r f e c c i ó n 
litográñoa á la a l t u r a en que solo hoy 
ee eccneatran en M a d r i d B l anco y 
flegro y en Barce lona A l b u m tiflón é 
Eitpania. 
Ooneagra E l Teatro por c o m p l e t o 
en úl t imo n ú m e r o á l a g r a n ó p e r a de 
Wsgner ¡Sig/redo, que fuá e s t r enada 
oon éx i to grandioso, en e l T e a t r o R e a l 
d é l a coronada v i l l a a l i n a u g u r a s e l a I 
anterior t e m p o r e d » . 
En negro y a v a r i a s t i n t a s aparecen 
las escenas y figuras p r i n c i p a l e s de 
la obra. 
M r a a r o precioso, ea u n a p a l a b r a . 
EKCUENTIÍO INTERESANTE.—El de-
safio de esta t a r d e en t r a las novenaa 
del Almendares y Son Franrfsoo r e v i s -
te un i n t e r é s excepc iona l . 
tíi gana el Alme' tdares ea e l vence-
dor en la serie, 
Ea caso con t r a r io q u e d a e m p a t a d o 
con el Habana y t e n d r á q n e j u g a r con 
és te ei match decis ivo. 
For esta t i r o u n e t a n o i » , el e n c u e n t r o 
se rá r e ñ i d í a i r a o . 
Sino, ya lo v e r á n ustedes. 
HISTOEIETA.—En i a mesa da u n 
—Hombre , ¡yo t a m b i é n ! Y ¿ c u á l ea 'i 
en g l ac i a l I 
— L ó p e z ; m i f a m i l i a ea a l l í m u y oo-1 
Dooida. Tengo un t í o General ex jefe \ 
L A VKNTA D 3 LOS GATOS.—Ooa es-
te t í t u l o e s c r i b i ó Baaqaer naa l e y e n d a 
r o m á n t i c a , t a n s e ü o i l l a y s u b l i m a q u e 
a sombra . 
L o a h e r m a n o s Q u i n t e r o so i n s p i r a n 
en e l l a y coa el m a n o a s u n t o e sc r iben 
u n a ó p e r a . A l j o v o n maes t ro S a r r a n o 
— c o m p o s i t o r q a e t r i u n f ó hace do?» 
a ñ o s con E l i t a í c í f l — e n o a r g a n su p i r -
t i t u r a , y l a o b r a , y a t e r m i n a d a , s e r á l a 
t e r c e r a que ee es t rene d u r a n t e el p re -
aente mes en el n u e v o T e a t r o L í r i c o 
de M a d r i d . 
E l c u e n t o de B a o q o e r es m u y o o n o -
c i d o y po r eso oreemos i n ú t i l r e f e r i r l o : 
s ó l o r eoo rda remoa e l c é í s b r a c a n t a r 
que lo i n f o r m a y ea s u a l m a : ese c a n -
t a r , d u l c e c o ó i o u n a l á g r i m » , que ha 
dado la v u e l t a a l m u n d o : 
" E n el carro de los muertes 
ha pasado por aquí} 
l levaba una mano fuera, 
por ella la conoc í . " 
L o a Q u i n t e r o o b e a r v a n en da n u e v o 
t r a b e j o , como B a o q u e r , l a s e n c i l l e z . 
L * ó p e r a ea a l eg re , t i e r n a , a p a s i ó n a l a , 
b r i l l a n t e y p l r t ó r i o a de t i d a eft el p r i -
mer ac to ; t r i s t e ea e l s egaado j d e s g a -
r r a d o r a en e l t e rce ro , a f inque s i n l l e -
g a r n a n e a en l a e x p r e s i ó n d e l s e n t i -
m i e n t o t r á g i c o á las n o t ^ s m á s agudap . 
L o a au to re s de l a ó p e r a oonae rvaa 
i n t a c t o e l o a r á c t a r que á saa p r o d u c t 
cionea d i ó B a o q u a f ; aque l g r a n aenfcl-
m e n t a l q u e pene t r aba , como nad ie , i a 
esencia m i s t e r i o s a de las cosas. 
E n L a venta de les gatos, la v e r s i f i -
c a c i ó n c o r r e ñ a í d a y e s m a l t a d a do 
penaamientoa p ro faadoa . 
L o s poraoaajss son poooa y l a a c c i ó n , 
que ea a e n c i l i í s i m a y e n c a n t a d o r a , ae 
de senvue lva ea A n d a l u c í a , a l l á por e l 
a ñ o " 58. 
Ü N D U E L O E N L O S A T E E S . — E n la 
h i s t o r i a da loa d e s a f í o s n a d a hay t a n 
o r i g i n a l n i t a n cur ioao como e l " d u e l o 
en g l o b o ' ' e fec tuado en F r a n c i a en 
1808. 
L o s c o m b a t i e n t e s e r an M . de G r a a d . 
p r ó y M . L e P i q u é , que ae d e s a f i a r o n 
por u n a c u e s t i ó n de fa ldas . 
L a s e ñ o r a ob je to de l a c u e s t i ó n e ra 
a n a t a l M l l e . T i r e v i t , c ó m i c a qne ac-
t u a b a en l a O p e r a Inaper ia ! . 
E l d i a s e ñ a l a d o p a r a e l d e s a f í o , M . 
de Q r a n d p r é ee m e t i ó en la b a r q u i l l a 
de u n g l o b o , a c o m p a ñ a d o de u n t e s t i -
go, y M . L e P i q u é , c o n o t r o t e s t i g o , 
m o n t ó en o t r o g l o b o en el j a r d í n de 
las T n l l e r í a s , a n t e u n a i n m e n s a m u l t i -
t u d de a d m i r a d o s espec tadores . 
A s í d i s p u e s t o todo , se d i ó s u e l t a á 
los g loboa , loa cua les a l c a n z a r o n n n a 
a l t u r a de cerca de u n k i l ó m e t r o . E l 
v i e n t o era escaso, y p o r lo t a n t o a m -
bos g lobos p o d i e r o a eofitsnersa á u n a 
d i b t a n o i a de 70 m e t r o s . L l e g a d o s á 
l a a l t u r a s e ñ a l a d » , se d i ó l a voz do 
fuego. M . L e P i q o é e r r ó e l b l a n c o , 
pero M . de Q r a n d p r é c o n s i g u i ó q n e 
l a b a l a rompiese la eeda d e l g l o b o do 
su c o n t r i n c a n c e e l c u a l i n m e d i a t a m e n t e 
d e e o e e d i ó oon t a ! v e l c o i d a d , que t a n t a 
é l como en t e s t i g o ee h i c i e r o n mate-
r i a l m e n t e n n a t o r t i l l a . 
E l g l o b o d e l vencedo r c o n t i n u ó su-
b i e n d o , y por ú l t i m o d e s c e n d i ó á unas 
c u a n t a s l eguas da P a f í d . 
L A N O T A F I N A L . — 
E n u n co leg io do a e f í o r i t a s : 
E l p r o / e í o f . — D í g a m e u s t e d q u i é n 
ha s ido ol m á s c é l e b r e c o n q u i s t a d o r d e l 
m a n d o . 
L a a l u m n a ( b a j a n d o l o s r j j t ) . — | Ü c n 
J u a n ! . . . 
Para mayor comodidad de loe señores 
asociados,. & propuesta de la Seccióu de 
Asistencia Sanitaria, esta Direc t iva a c o r d ó 
lo d e v a é í t ? » e n Í ^ t a W e c e r un nuevoplan de consultaa m é -
dica», qne ceffiensará á regir el d ía l o del 
actual, en esta forma! 
Dr . D . Manuel V . Bango. Prado n?j34i . 
Los domingos de una á cuatro de l a tarde 
y los tt>iér«oles de ocho á nueve y media de 
la noche. 
Dr . D . A g u s t í n Varona, Reina ne 139. 
Los martes y jueves de siote y media á 
ntieVe da la noche y los f á b a d o s de dos á 
cuadro de la tarda. 
Dr . Ricardo G u t i é r r e z Lee. Reina n ú -
mero 85. 
Lcñ Itiíioa y viernes de siete y media á 
las nueve de la nocho y los ffliércoles de nna 
A tres de la tarde. 
Habana Í 3 de Noviembre de 1901.—El 
Secretario, Ernesto Peña. 
C1949 S- l ' i 
Hace crecer ei cabello 
Destruye la caspa, ' 
V con sn ijso e l cabello 
gris v u e l v ó & toinírf 
BU color primitivo 
E l V igo r del Cabello 
del Dr . Ayer es tá 
compuesto de los in-
gredientes más e s-' 
cogidos. I m p i d e 
que el c a b e l l o s« 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
c o n s e r v a n d o s u 
riqueza, exuberan-




d e l a 
vida, i 
I 
Cuanto más se usa, m á s rápi-
dos son sus efectos. I 
Preparado por e l D r . J . C . A y e r y Oa., 
L o w e l l , M a s s . , E . JJ . A . / 
d e b i d o á l o s b u e n o s 
y s e g u r o s r e s u l t a d o s 
o b t é ñ í d o s d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s d e g r a n -
c o n s u m o ^ h a s a n c i o -
n a d o e l u s o d e l a 
CENTE, 
WTIBHIQSa ^ 
V PURGATE m 
©a 
N i c o l á s B l a n c o 
H i B i M , Aageíes fiámero 9. 
C-ra r l f t ' JS e x i s t e n c i a s e n J O T A l S , 
O H O y B ¿ 2 : > t i L . A I T T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m á g i c o s ; e ^ p e Q ^ j i d a d e n 
s o l i t a r i o s d e t o l o s t a m a ñ o s y p j S -
c i é s . 
H O T A ~ B e coiáatpra c r S i p l a t a , jo -
y a b r i l l a n t é a t o d a c l » a s ó é , p i e -
d i r á s x i n a s , p a g a n d o • í i o d o s u v a l o í . 
Nicolás Blanco 
Mi empeño QB " E L DOS Í)B MAYO" 
9i, A W C r S L . E S K T J M . 9 
C 19Ct olk 1 
3 S S E E T A R Í A 
Por diiiposicióa <iel BAÍIOÍ P . y s ü o n t o do eets 
Centro, SJ haoe públioo para oonociiciftüto Je %o-
d g ios soñore? eodi s dol mifloio, qie $ domingo 17 
del Qjtaal, á (as do ; j del rila y es el si.lóa priiicipsi 
do e<ta Sociedad, teodri tfeoto 1» contiuuaolon de 
ía Jaata Gsní. 'al cxt. a i r Uaarta q^s il<S ocmiecza 
el dia 3 de! prajauU mea, en 6B./a JUÜŜ A Juc ia , 
ooiiUnnaoióa da la ante . íor—pafa la cual se con-
t ó o s por e>ti medio—deberán lea ooCorta aooios 
trstar y tomar acuerdo sobra el jjroyecte de ''emi-
ílód de botos" qae formaba parta de la orden dol 
din filad» para la Jauta de rebrencU. 
E l txptus^do proferto ae halU eu oita S-creta 
l i t & diapojicióil de ios Befioies loulos, h i t ia el día 
18 inolnslve. 
Tendrán asce ío al local y derecho á inter»énir en 
las diBcnsioneg yyotaoion«« relativos á la orden del 
día, los señares socos qui Jastif qnen oon el recibo 
del mes aovaai haber sitisfecho i a cuota torreapon • 
didnte al mi»mo. 
IIÍ J u n ' i se ¡ layari á Cfcbo, y BUS acuerdos serán 
valides, sea catl fuere el uámero de sefiorsi locius 
que ecucurria á ella. 
Hábíina noviembre 12 da 1901-—E Eeoretarío, 
Eloarda Eodii iaex, C 1917 6 12 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A L D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
So acaba da recibir tmsurtiáo variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 laces, á $14-75. 
De idem ídem 3 luces, á S ; 9 . 
De idem estilo inglés 2 luces con canelo-
Dsa, á §24-50. 
Da ídem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sénoiilaaj pero e legan t í s imas , á $.17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyoraa de cristal, desde í l S . 
Liras ide idem á nO-GO, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completo?, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á !i4. 
L á m p a r a s b r o ü c e a d a s para comedor, 
á $ 5 . 
L á m p a r a s doradas ó nikaladae. á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para eobramesa, á 80 cte. 
Accesorios para l á m p a r a s do todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
Id La áMlRICi . J , BorMia 
A B f l L L Á N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d m u n 
Ct mposleia 52,54 
1891 
P O L I O L I N Í O A 
D E L 
Trataiiemo 
Paee'o del Prado, númsro 16, altes, 
H A B ¿ N A 
moderno para la t u -
berculosis en 1? y 2? 
grado. Curac ión de la S I F I L I S por ol 
sistema de. Inyecciones. 
BjjTTftn y el mayor aparato fabrica-ujllü A , d o por la casa de) Liomens 
Alemana, con él reconocemos á los 
enfermos qne lo neeasitan sin quitarles 
las ropas qne tienen puestas. 
^ m \ h DE E L E C T R O T E R A P I A 
ÚDuulllli en genera!, enfermedades 
de la roédula, etc. G A B I N E T E para 
las enfermedades de las vías urinarias 
y especial para operaciones. 
P| ptpneíe sin dolor en las eü t rocbe-
M l m U O l f l cea. So tratan e n f d r m a -
dadee del b í g a d o , rifionee, intestinos, 
etc. etc 
vi ta respetuo 
samante á todos 
loa médicos de la Isla para que la bon-
ren con su presencia y pone á la d i s -
posición de todos los colegas el apara-
to RAYOS X . 
TR&JDO 1 6 , H A B A N A 
7 Í 4 2 20-17 
C U E R V O 
e 
Ela que todos llevan eii - esfera un rótulo 
qne áioe: 
Es^e^a laMioa qu© ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can 
áadea j tsmaSos; posee adsmáaj. «xteBí*© y variado surtido de Joyería, relojería y óptloa. 
A P A R T A D O 6 6 8 
• 1718 78-1 Oo 
i 1876 
(sta Folicíiiea z 
SAAAA*AAAAAAAAAA**AAAAAAAAAA^AAA*AA***A**AAAAAAAAAAAA^*A^A*AAAA**AAA^V 
las sana 
A g r a d a b l Q y e c o n ó m i c a se n a c e 
c o n d i e z g o t a s tíe 
en un vaso de agua azucarada 
La m m n tía R Í G 0 L É S s a n e a e i \ 
a g u a y p r e s e r ü a cle l a s e p i d e m i a s 
BSIBMBÍIO dolJUHADO 
VBNTA AL pon MAYOR : Rué Richer, lOy 12, Paris. 
B O R A X A D O , 
PEEPAP-ADOS POR Eli 
D R . G O N Z A L E Z 
c o m o e l m á s a c e r t a -
d o r e m e á í o p a ^ a l o s 
d o l a r e s 
í e s t í o n e s , e m e -
mBtíSt exceso 4$ bi-
lis, mátaos y t o á á s 
l a s k i d í s p o s i c í o n ^ 
o » 
E n í | d a ¿ a s á 
M f t C S H B S I H d e S A I t f í Á 
E x i j a e a c a d a f r a s c o e l 
n o m b r e " ^ w 
FARMACIA Y DROGUEBU 
L A R E 
j o s é %m% 
M i l i M e r i S r P e r s o s i 
J s í í i i s É l a E 
m m rnmm 
^farmetíades de los oídos, 
U N C I O S 
A L i S D A M ^ ELEGANTES 
Loa if.ooo ía teñ.rtsa Maria Laíaa Pardo, pe!a-
qaora prúo«d«nti del Salón prinolpal de sefior&a 
ae polnadoe elegintee en M.tdnd, aareditada ya, ea 
esta capital, qae ha reol>yld J da Porlo lo» ú.t;mo« 
f g a r i u f B oaa gran variedad de modelos de peina-
dia siogintea y ?-rtí;ticoí d; ú t i s a mnin, pata la 
t e m o o r a d A da íp^ra, y toia olaae de rtui ione ; 
taxb ián h a n mod^asos paloadoa para diario pot 
abouoti meaduaUe. 6arki . t íxa gran especialidad y 
gatto par» liaoec todi io XLÍ panoifeic. a aa pro-
fjoiíía. Ofrece BUS « é i t c as 4 eljm o'l o p jr iboaoa 
mecaaales y peinado? iaeitos & pr«oio« ecnuómi-
ooa ala cuai^utoDcia oa su cliae. i teoibít írdesca en 
la o*Ua d a A U t / A C A T K f8 78.1 alt l . l -Sl . 
S O 
Con este r orabre se ha ab.e:ta al j ául ico a i a 
Agsiicia do Inmigracipa OÍ Obisto 15 D 
ki>ta AgtnsiatDoi el módico precio d» U N f E i O 
' L i'f A É .St 'Aí íOL & ae huco cargo do trasmttar 
lu búlldads laa iaaiigaritsa 'jua se h ü l e n en la E a -
taoión de ' Ti-'scjrma " 
iSa la mism-, AjrJ.'ioli sa t a i iribea &, l a ; easas de 
Balui que deacea. 
S . f . cMíaa trabíj .dozea para el campo. 
M- OABiLLSRO 
C B I 6 B 3 1 5 D 
8}37 8 - U 
C a s s a í t a e ^8 11 1 de ! « t a r d e y de ? A 
8 tíe i a noclie. 
Por tener qae aasentiraa su daaúo ee Hqiidsn 
tod*alaa csUteiiclaa dol e»tsbteciicienio no ooo-
fecclone* pura señoraa y aiRoi titulado ds Begato, 
Obiapo n. 118. Ss prefisra ano qne tomi el etta-
bleo'mieaío cen opoidn ai local. 
También to Ttudf l un r'oo A L B U M de scUoa y 
j con rrapecto ¿ k a ce Cuba ce t i jer del reun-
do durante ¡a aobersrf'j o»-.n n.1. i 
O B I S P O 113 
p » t :£73 1S-22 
de Tabacoi?, O i g a r r o s ^ 
DT?. PÍOADTTHA 
Sania C l a r a f. H A B A N A 
o 1939 43«-9 NT 64-
Hemos visitado recientemente el ant iguo 
cafó que durante largos a ñ o s ha permane-
cido con envidiable prosperidad en ia esqui-
na de Teniente- Rey y Mercaderes, y no he-
mos podido menos de maravillarnos ante 
las grandes mejoras que en su aspecto in te -
r ior y oxterior han introducido sus ncevoa 
dueños , los señorea Francisco Alvarez y 
Hermano. 
Por su elegancia, por la e s p l é n d i d a ca l i -
dad de sus a r t ícu los , por el esmerado eer-
vicio do su dependencia, puedo considerarse 
ol establecimiento do los señorea Alvarez , 
como el primero en su clase. 
Como especialidades de la oasa, debemos 
consignar los r iqu í s imos sorbetes proceden-
tea de los famosos "Helados de P a r í s " , y la 
l eg í t ima sidra asturiana, marca " C i m a " 
que es la delicia de los parroquianos del 
paladar delicado. 
Cta 1772 a l t 8d 7a-17 
SON TáM FIJOS GOMO EL SOL 
YM&SBáEáTOS QUE TODOS 
Lo& relojes dé niketf plata, 
acero y oro que vende 
L a O a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4 24 el magníf ico reloj garant izado, 
Cronómet ro Borbolla. 
" " G.75 do plata superior C r o n ó m e r t o 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestruclible i d . i d . 
" 9-50 de plata n ie lé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero ó plata para s e ñ o r a s 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con precioeas 
cajas. 
" a 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 ua rolí j de oro precios ís imo y 
de buena m á q u i n a . 
Eclojes ds repe t ic ión para bolaiílo, des-
pertadores, cronógrafos , de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
a 52, 54 f 5S 
NOTA.—Los precios SOLÍ fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al coiitado. 
Cta. 188i) I 
E n Cuba se pasa la v ida su-
fi dando; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel , 
que os la que sufre e l efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan p icazón 
y molestia. El Dr. Gonzá lez 
prepara con la ap robac ión de 
los Mé<JÍ90S inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORÁTÁDO 
qua se emplean después de la-
varse, óóil ana mota. Dichos 
| polvos refrescan la piel, cpütan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
d é los rec íennac idos , las grietas 
del pezón , las escoriaciones y 
rozaduras no hay. nada mejor, 
Siá Wtpo para destruir e l ma l 
olor del sudoi*. " 
¡ Cnidaio coa las M a c i w 1 . 
Se preparan y venden en Ift 
F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
fie 
m m e n c i a y e s o 
D E 
J . V A I a B S y O a . 
Fabricación esmerada áe todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X s O B d® h s b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébalos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisíechos de Enero á Enero. 
Pídanse ea todos bs depésitos de la Habiaa y ea les principales de toda la isla, 
1 Nv 
C e s s a l t a s gf&tie p a r a l o s p o b r e s . 
¿ s i ^ 
c 19 4 Nv 
¡Si 
D R . A D O L F O R E Y E S 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e z c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico per el anilUig do) «"atenido eitoma-
ca', procedimiento qu-> emplea ei profesor Hayens 
del Hoaplial 8t. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampari l la n. 74, 
alto». Teléfono «74. o 1935 13 8 Ny 
Juan B. Zangronú 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda oíase de asuntas perlelalei, 
m e d i d a » uo tierras. ulT<tlaoionei, t B i d o n e s y oons-
traooiones de iu&Cor» do t o l a s d i m e n s i o n e s j ast l-
íos m c d s r n o s , en el campo y « p o b l a o l ó n , contando 
para ello oon poiso: »! o<.nip«tenta y práctico. Q a -
m n c l o Aeuis.r 81, de una 6. cuatro p. m. 
C 5944 2fl-10 
J ñ 
d © B r e a , O o d e i n a i y T o l ú 
F r o p a r a á o pos* Ednaró to P a M F a m a o é a t i e o díí P a r í s . 
fiñte jarabe es el mejor de loa pectorales conocidos, pnes estando coiapnecto de 
los báleámicoa por excelencia la BREA, y el T O L Ü , asociadoa á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congeetionee de la cabeza como sucede con loa otros 
ca imán tes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicoa, haciendo desa-
parecer oon bastante pron t i tud la bronquitis m á s intensa; en el asma sobre todo 
ésto jarabe eerá un agente poderoso para calmar la I r r i t ab i l idad nerviosa y dis-
minuir la expec to rac ión . 
Ea las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
aa reoutado maravil loso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansanoio. 
Depós i to pr incipal : B O T I C A FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
río, y en todas laa d e m á s boticas y drogueríafl acreditadas do la Isla do Cuba. 
B 0 T i a m ó M M f l E U O S 
Habana 112, esq. á Lampadita 
M I M B R E S 
Kay ce sart-ldo pewitívsi&etíte dOTapieS* 
f para ía t ia facer -OÍS g j e t o í y s a p r í o b a 
m á s delicados. 
Par slilones d e s d e ^ > „ ^ ^ . . , | y-uü 
I d . amonci to» i d . . . . . . . . 4 34 
Soíá Id 7 50 
Mesa íd * . 2-00 
Siliae docecs I d . . . . 18-00 
Otomanas i d 15-00 
Canas preciosas I d . . . . . . . . . . 7 30 
T o i r á s muchas novedades .que el pábíJ-
«o puade admirar cada vez que quiera. 
T A P I C J a E I A f 
J u o g a í t o s para euaptD», 5 plssas, í a b r -
eaoión franoesa-
Sillas, sillones y eofái para ffitsa, an t« 
salas y eomedores. 
Precios caií! de g&cga. 
V i s i t e n esta, c a s a q n o e f r s c a 3? 
v e n t a j a d s t e n e r t o d o s s n s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o a eras p r e c i o s . J. y 
en'arada e s l i b r e ¿ 4 o d A « h o f a j d e l 
d i a . 
O T A L d e g l l c ^ " í ? a f d t 0 
P . e 5 . . a r . V c : « . l a m á s ¥ a ^ a á l p * T a « « . r la t t t ^ ^ í . ^ " ^ ^ Cftt"̂ ' 
iLfiosio-^e? gripales, eníartfiadales úonsaftf.'í'ae, iBapetenJt, a ? i r w ? ' a g6aM^' P0»1"-" 
nervina, cedr s ^ u U , impat íns ia , o í e r m e d a i e í mjntUes, Oarlea, fiOjUln»*;?; 
mo, eta. D ípú i i ta ; ^áraiaeia dél D r . Bjnedlot*, Saa B j ínardi , 41, Mádrid, y J>nnv^*-
les Farmicia; ; y oa la EIAtíAE?A en oaff* de la Saflora t lada de D. J j a é S i trá , Ten'enie 
RÍIT 41 c 16 ia _ j » u v i as at 
DIEZ MIL PESETAS 
a l cisas p í s s a i t s oaa jo r p r o d A O J O 
y c u í e m á s p r o a t o 
q n e l a s 
B l e n o r r a e i a " » 
G e n o í f e a s , F l n j o ^ C a -
t a r r t s de l a V é g i g a s i n A « s -
c o n a p o s i c : ó a d e e s t o m a g o , e s u p i o s , e tc . 
Fu t o i 8 s J a y « ¿ 5 l̂a Lt-
Francisca G. Garófalo y Morales, 
Abogado j Motarlo, 
f F S A K O Í S O O S. M A S S A N A Y O A S T K O 
Motavio. 
Telefono $38, Coba 8$. Habana. 
e USI 1 Wy 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O U Ü L I S T A 
H a regresado do su viaja á París . 
Prado 106, ocstado de Vlllauneta. 
O 1883 ^ NT 
D r . C E . F í n l a y 
Espeoi&lis'a en enferatodades de los ojos / d« 
los oídos. 
Ha trasladado su damiuilio A la calle de Campa-
jarlo n. 160.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787 
e 1864 NT 
D r . A l f r e d o V a l d é s GalloL 
M E D I C O O i K U J A N O . 
Consultas de 0 & I I a, ra, y 3 i* 5 p. ra. Hldrot» -
áplüo del Dr, Valdespina, Keiua 89. Domloilio 
tonta Ciara 87. c 17<7 18 Oo 
Dr. Alberto 8. de Sustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en parU>sy enfenuedades de seBoraa. 
Consultas de l á 2 en Sol 79. Domloilio J e t ó » 
Mí&rja n. 57. Teléfono BB5 o IBOU 78-1 Oo 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
A B O G A D O 
Be ha trasladado é 
O 1853 
SAN K 4 N A C Í O K , altoff 
1 H r 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
B S P ^ C I A L I S T A 
K N E N F E K M i S D A D E S D E L O S O J O S . 
ÜduBol tas , o p e r a c i o n e s » e l e c c i ó n d e e a p e -
jnelos, ( Í»12á8 . I n d n H t r l a u . 
1872 < NT 
O 6 » alt 17 S? 
No se desconf í e de la CURACIÓN, por a n t i g u o que 
sea el padec imien to , de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurah les , con 
las P a s t i l l a s A n t l e p i l é p t l e a s de 
® O B ? & A . , cuyos prodigiosos 
resultados son la a d m i r a -
c ión de enfermos 
que p a d e c í a n 
LA 0 
y 
S O a ñ o s . 
D e p ó s i t o p r i n -
y agente para la 
, América, Piitrto 
Rico y Méjieo, R . L i a r r a z n h » ] , M u r a -
l l a , 99, Bot ica de San J u l i á n . H a b a n a . 
De ven ta en las pr incipales farmacias de la Isla, 
c ipal 
I s l a de Cubi 
C l U ñ 43-8 Asr 
5 4 , OBISPO, 5 4 
fínica casa do áptiua que ven«?o osppjue'o» T 
• -JL ÍÍÜ ;?e ero, coa piedras del B a&ü, jjor C N i 
C E N T E N . | 
I M P O S T A R T E 
Ninguao do \á i asúoros qaa veadea espejaelos en i 
la Habana sida cñ ilal, ui muoho menos ó p t i c o , ' 
de esta caía . U i80i a.t 33-23 0 4 | 
I K 
L A C A S A D E M O D A S , 
tiene eí honor de participar á las damas aristocráticas y 
á sus favorecedores en particular, qae A O A B V D E B K O I B I R 
U N A E S P I É N D I D A F A O T Ü B á D B N O Y B D A D F S F R A N C E S A S . 
Sombreros, Corsets y adornos esqaisitos elegidos por 
el corresponsal dé la casa en París. 
E i Pürfs moderac—París para invierno. 
Eogatnos se visite ia casa donde con sumo placer se 
exhibe tocia ía faetma. 
O b i s p o 6 4 , T e l é f o n o 
M m e . J . J u l i a M e n d y . 
FitíHls-lj oír, mviaiia it» V í a o s «a !a íi'itima S j p o s l j l ó a do Parín, 
Doctor José A. Presoo 
M D ! 0 0 C I B Ü J A N O 
V í a s tiiiESvtiaí y ? fi i H. E s f í r a i s d a d e s de teño 
ras. i n m B l ü a .í'e 1 á ». B ra^z* 3¿ 
8:2! 16 U Ny. 
Dr. Gáívez Gaiílem 
K F O l L O O I R Ü J A N O 
d e la.3 f & c u t a d e s d s l a H a b a s . » 
y N e w T o r k . 
Eepaclaí la^a en enfermadades aocreta« 
f lie n ías ó q u a b r a d a r a í . 
Gabinete (proviaioualmen'e) en 
64, A m i s t a d 64 
UOHE alias lid 10 í IV y da 1 ¿ A. 
Q R V T i H P A 4 i L O 5 P 0 3 R 8 1 
S(.5 _ ^ N l L . 
Dr. Fermín Valdés Domig-aes 
Goasulias y oparaeljnes da l ¿ 3. Gratlg pare 
loa pobrea. OO'.ÓÜ ?2 
ota, n s s aa-^y 
D o e t o i 3 . A . T a r é m o l s . 
EiVifi3jris2.ode.des d s n i ñ o s 
? af © c c i o a o a a s m á t i c a * 
«AÍTBIQIIB; T I . v . i m - m i . T x s d« 12 & Í 
o i 918 M í * 
Doctor Robelin 
B á P E C I A L I f t T A 
an afecciones S i F l L - i n o I S y d é l a P I E L . 
T 3 A . T A M I 3 N T O BS 3 B O I A L Í S í M O 
Y B i P V D O Pí ' B L O S Ü L T I M Í ' S S I S T E M A S 
Jesús María 91 ds 12 á 2. Ota. 1P25 7-N7 
*tt-ia 
P d O F S S O K , 5ÍJSDÍOO Y C I U O J A K O , 
Consallorio Méákio y GabUieta Qutrárgico, oall« 
le t'orrülíis a, 2, dondo p.-áotioa oporaoiouoa y da 
HíiuaHMikS do ocr.e i uua en na ^¡.peslalldad: 
b a r i o s . S í f i l i s , e a f e s r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i ñ < s a . 
firátU nata loa pobres. 
o 660S 7«-I3 S» 
M S I ) 
C o n s u l t a s ^ s c l u e i v a m e c t e 
$s.i. & esíi&xmoa d e l p s c l i o 
Trttatni'n'/O «titpedial il-j u» dfiíarmodadea del 
fnlaio y di» loa broá^uioa. Naitano 117, do 12 á 3 
llttscBie <le h área» y Uaítits 
i 4 O-aallly a*. 
M - l Nv 
A r á l i s i s d e e r i c a s 
L'.bor.itoí'o (JryiógiüJ Uai D ; Vi ldóaola (fuá-
dado eu SSÍ-O ) U a tn-uicia ccmpUto, miorescópteo 
y qnímioo, $ J . O-ille do Coraptattla i úm. V7, en-
tre Muralla y T ulecte Bey. 
80 ?7 23 9 
Doctor \ i m Btnllo Pieseiicia, 
B s p ü C I A L i f r T A E N P A R T O S , K N F E B M E 
D A D E S D E M U J E l i E i Y C I B U J i a 
E N Q H N E B A L . 
Ex-azleitio y ropetldor d» la Cl ía to \ del ptofaaoT 
Pirard. Dd rígreao de eu viaje á Part^, «e ofrece 
k saa a m i g s a y ¡jlientAS sn E m p s i r s d i 50,—O^ueal-
tao ds l & 3 de la tarda. Te lé fono 2&5 74)B M- ie 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vfaa nrinaria* 
üoseultaa «'e 12 á 2 Lus &£maro 11 
G 1£08 1-NT 
tíabiaeie de caracióa sifilítica 
D B £ < O » , R E D O N D O . 
Callada de Bneuo» Airea 2?.—^TdKfono 1S72 
e 1867 » NT 
J . P u i g y V e n t u r a 
A B O G A O O 
áanta C l a n 26, altoa, eaqalna á InqulaldoT.—Telé-
fono n? 839,—Conoultas de 12 4 ». 
Jlta. 1767 )6 Ot 
I A B 0 B A T O R I O 
PMíCO-áilHTÍCO 
de Oarbonne y Rivero. 
Mercaderes n" 10, (altos) 
Se hacen anillila de todaa claseu T oon eapeclall-
lad da abonoa. oonf jraie al Daoreto dol Gobierno 
ie 9 de O ítubre áítiaao. 7 77 ^6-23 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T e l é í © » © 8 1 4 
C 1873 J <>T 
O o c t o r E . A N D R A D E 
O j o s , c i d ® » , X M L Í * y g a r g a n t a . 
f B O C A D E R O ia O O W 8 Ü L T A 8 D E 1 A # 
C—19Í7 7 N T 
Dr. Bar iqu© H u ñ e a s 
Consultas de once & 2. Saa Miguel 118 
J I B O Q I A , P A B I OS Y B N F B B B I B D A D B S D « 
S E Ñ O B A B . 
O 1621 7 N v 
D o c t o r R . € h o m a t 
Tratamiento eapeolal de la Sífilis y enfermedadee 
<oaéreas. Curación rápida. Consultaa de 13 i 2 
Pal 851. L u í 40 O 1871 1 Nv 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
DUrlamento, consultaa y operadoaea de l 6 3,— 
San Igaaoic 1 4 . — O I D O S - N Í B I í — G A B G A N T A 
lf69 I N v 
D r . G o n z a l o A r ó á t e g u i 
M S D I C O 
de la Üaaa do Báneajoao ia » Maternidad. 
Eapeciallata en laa enfermedades de loa ntfioa 
(mélicfta y quirúrgicas ) üonaultaa de 11 á 1. 
Aguja? 108< Tol<ifjoo 824, G 1870 1 Nv 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
V I A S U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ EE L A U R E T R A 
Jeetfa María 33. D a 13 i 8. <ng86 1 Nv 
D o c t o r V e l a s c o 
B n í e m e d a d e s del C O B A Z O N , P O L M O N E 8 . 
N E B V I O S A S y d e l a P I S L (inoluao V B N B B E O 
y S I F I L I S , ) Conanltaa de 12 & a y de 6 4 7. Prado 
Í9f—Telfifono 469. O U 6 5 1 NT 4 
S a a l q u i l a n 
O-argan-ta , n a r i s y o i d o s . 
CoasailBa á e 12 4 2 N S P T Ü N O 32 
Antonio Le Yalverde 
A b s g a d a y jSTotar io 
C U B A 7á y 78. « k A C A S A N O S VA» 
S l ^ I6-!3 
Doctor Aadréa Segura UaDrera 
A b o g a d o y A g r i m e a s o r 
Como abogado, 08 euosurga de toda oiaeo de &saa-
tos judiciales, pero su eepecial, d é l o s Contenoioao-
aámlnlatrattlroB y loa pondioates de apelaeión y ca-
BBti!6^ snte la Aadleaela y Tribunal Supremo, 
También asnatos Gubernatíroí y Knnisipalea. 
Como agrimensor, practica avalúos de tervenoB; 
finoaa y edifionuioaes rnTalse, ya jndicial, ya priva-
damente; medidas, p l a n ^ í , rsparto, deelíndeo, etc. 
3 s enoarga de distrlbclT y organizar finrua de. to-
do género y de Icstalnr e i l á c i o s para viviendas, al-
maoeEes, fábrloss, eto.j, de consímoeionea arcesl-
eanae de laa más con.íí)ríat)iee, @3 Kiadersi de ^rsa 
duración y resistaa'iia, Kacríbasa poy plaaoa y pre-
iiupsesvos, 
Ofl«tna«! Wr<»»0(>.(9.»«'*'< n. 11. Rahíina «3 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Ccnsa l ta í de 13 á 2. I n d u s l r U 120 A , asoaiuj. 
San MíiCKtA. Tslfifojjo n. 1.23á. 
l l g i & i á n t o a i o N o g n e m , 
A B O G A D O . 
Daci ic i l lo y estudio Campanar io a. 85. 
T e l é f o n o 1.412. ( i 1 B 
T A ^ T J I S S ^ F I A . 
Uaa p « f « e r a da taquigrafía españ j la ó i cg 'és so 
ofrece p&ra dar clasea, garantizando la enacñaiiza 
en oaatro mesas. OliíjxnsQ á M. B . , Zulneta 8. 
8182 4-13 
Acadeiaía Mercantil y de Idiomas 
UE F . HERRERA, 
I n í u s t ú a 111.—Clasea da 7 da Is mí f i sna á 10 de 
la noche, 8135 26-12 N . v . 
AV I S O . —P.íra d-rtoda claee da laborea ae c f r s -oe t r . a aeBorita prefauora tía esto ramo por 
madico prí-clo en s i demi :l!io 6 en casas partieu-
Jares. Se haoe oargo do tcd i clase da bordados. I n -
fcm&rán da 8 a 11 de la ui • -i •, .u en San Ml^uei 
16a eatre Escobar y Gaivaa c. 81711 4-52 
CÍ L Á S S S D K Í K G L E U P O R L.A HA Ñ A Ñ A O ' ptT 1« nechs d-o V a 10. Uu» profesor» i rg esa 
da olaso & domicilio 6 on so.morada & procleu m ó d i -
cos, da isúsioa, iofctraooién, dibajo é id iomea , qne 
ene» ña & hablar en jjoooa meses. D e j s r l a a aefias 
en Amistad Iflf. 8144 4-13 
Aviso á los propietarios 
7 M A E S T R O S D E O B R A S 
Se hace cargo de toda claee de trabajos 
sanitarios é h ig ién icos . 
Preeioa módicos . 
Oficinas, San Rafael F0. 
7799 2S 30 O i 
G r a n T a l l e r d e T i n t o r e r í a 
son todos loa adelantos de eata industria. Se tifie y 
'impía toda clsse da ropa, tanto de aeñoras como de 
oabaileroa. dojSadolss como nueva- Se garantizas 
los trabajos, á e pasa á domicilio & recejar los an-
oargos mandando aviso por al teléfono 630. Loa 
trabajos sa entregan e» 24 horaa- Especialidad en 
linte negfo. Precios fin oompetenola. Se tifie uu 
flus y ae twrogla por $2 50; limpiarlo $1.50. 
Tenisnt® Esy 58, frente á Sarrá 
a 1762 26 O 13 
C O I Í B T H O r c C I O M D E C A S A S 
Ricardo Daza, encargado da las obraa do albafil-
lería d a la Empresa de Hielo y Cerveza " I M T r o -
pical," con personas acrailtaoiaa que garantizan 
au trabaje, ao haoe cargo da toda oíase da reoona-
tmoolonecs y ccnstrncdoneB. 
Eonibe érdonea oa Obisoo 103. D a proaupuestos 
r prccpí.x rw»*'" E B 2K-S0 
ls.3*BÍs8Í<ía á s úsfiesías ¿e gas y fio agua.—Ooas-
¡nssol^í!. áa oanales á e t o d a s o í a s s s . — O J O . B a l a 
ulajnft bsy depéa i tos paja basura y botijas y j s r r o í 
í ar s \ M l ¿-.herías. Hüaastri» sgqaias 6 Colóa. 
o 1784 ss-ao Qo 
I n q u i s i d o r 4 3 
J O S E G B A E L 
Viendo el servicio necesario que el De-
partamento do Higiene observa con la re-
pa rac ión de casas, ha formado una sociedad 
de a lbañ i l e s , carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la crisis que pesa sobre el pais. 
Inquis idor 48; á todas horas. Telefono: 
ota 1807 28-24 
X 7 n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea coloctrae de orlada de mano 6 manejadora. 
VB amable y osrifioss ron loa nlfios y l ia ; a quien 
resoondn. por ella. luforman San Iiazaro27 J 
* 82:7 4 12 
A M - C J A 
A C A D E M I A M E R C A N T I L . — S O L 93. 
Letra inglesa comercial en 30 dlss. Honorarios 
$-0, 0 oro. Horas: D e 7 do la ma&aaa hasta las 10 
de ¡a noche. 8119 l a ! o . - l l 8d.-10 
U n e x c e l e a t e c o c i n e s o 
y reposterorec1 ó ^ llegado de Matanzas, deaea co' 
locaroe en caaa particular, es'ableoimiento ó en el 
cxtratijí-ro. Informan Apoilaoa 24 8116 4 14 
D e s j ó v e n e s d e c o l o r 
desean cclooarat» en oiaa panionlar una para la 
lltnpiora de los cuartas y coaer y la otra para coser 
da 6 á 6 Tleaeu buenas reuomeadaolones, Infor-
marán PaBla 55. Í2Í0 4-14 
Lecciones de espaflol 6 fntxaéB para americanos, 
eto-, por un profesor que h» residido más de veinto 
afioa en Espafia. Dirigirse á M , despacho del " D í a -
lo da la Marina. Gt 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
quo sabe cumplir con eu oblicaolón y tiene muy 
bsanaa racomendacionee: solicl .a o o l o c v a a para 
criado de manos, paitsro ú otrodeatino. A guaoate 
49. 82S2 4-14 
C O L E G I O " A R C A S 
D E 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A Y C O M B E C T A L . 
F I J E N S E L ü S P A D K E S Y T U T O R E S 
L a más InoraUva d a tas p i c f ^ l o s e s (a sin dada 
algnnals del Comeroio, y la H ibana, uno de los 
p a e r l o a más oomero la i e s del m a n d o y la Acadeitia 
flíeroaiiUl A R J A S la m í a antigua de esta C i p i t a l . 
A la pronta pso'f loai iáu y tranquilidal que ya 
se obsirva en l a l a l s segairi m u y en t rere el deaa-
r r o l l o de t a inmenso comercia. 
E a vista d a ello el Dircet í r dal expressido Cole-
gio Comercial ha fcítab'ecido an earao preparat irlo 
p a r a sifioada 12 á 15 R5( S en el qne por ana m ó d i -
or.pañalón cursaria 1:8 asi ínatorea de Lac tara , 
Prca?., Verso y raanaserit.o, GramáU 'a Castellana, 
cjarcioioa pr&otiooa d a Orrografia, Googrifii U a i -
yersal, L ' - t r * inglesa nnti-anpnlar gé t lca y r e d o n -
dilla, A r l t i B é t . c a Kcroantil , Tenedui ía^da Libros, 
Idioma Ingléa y redacción da d o e a m s n t c a y cartas 
oomercialea. 
Para mis detallados ir farmes d'rliiras al citado 
colagio & todaa horas. Honorario!: $5 SO oro.—El 
D i r é - t o r , Franoiaoo Arca». 8120 7 i -10 1 a - l l 
F U N D A D O E N 1803.—OBISPO N. 56, altos. 
Direotora: M^uemoiaelle Leonie Olivier. 
Eneafianza elemental y eapetlo?. Rel igión. F r a n -
céa, inglés y español. Taquigrafía, Solfea, ato., por 
un «antea mensual. 
Se almlten internas, m^lio internas y externas, 
Ee faoiMt-.a proapectos. 
8C-29 26-7 N7 
S E N E C E S I T A 
ana criandera de tres m i a e s de parida, para leche 
ontera. blanca ó de color, que tenga aa cria ea 
MftnTÍqi6 71, Conecl a del Dr . Tremola de 12 á 2 
8211 4-14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aolimataJa en el oaís . da tra» metes de parida y 
con buera y aVatidanto leche, desea oclocarsa á 
lache entera. Tiene quioa resacada por ella. San 
José 93. 831S 4-14 
DE S E A N C O L O C A R E dos peainsnlares, ana reciaa l íesada, de tres meaea de parida, de 
criandera & Icohe estera, que tleie bnana y abaa-
donta, y la otra da criada de mano 6 manejadora, 
saben cumplir muy bien con su oblig ción. Tienen 
uaion rsaaonda p j r ellas. lafjriaan Pactarla 17. 
8Í31 . 4 - U 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
df sea ooleoarao de criada da mano ó manejadora: 
es da carícccr boadadoaa y oarlfioaa con los niñ^: 
tiene qaien reaponda ñor ella. I jfsrmaa Empedra-
do 70. 8323 4-14 
.A. V I S O 
J « i - A l t i , Muralla 155, aastrería y camisería, se 
s lícita aa oparario de aaatra para anoargado de un 
taller. S i ao tiene recomeadac íoaes qae ao ce pra-
aente. c 1952 4-14 
U i S T A C . ^ I é l T ¿ E R A 
'. do tres meaaa de parida cea buena y fcbandante 
lache, dssea oolooaraa & lashe entera. Tiene qalea 
r ¡apanda por e U . Icforman on Zalueta 12. 
J2 9 4-14 
Pra2es-7S d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
D a antiguo empleado en Goborcaolén y Profesor 
de Icstraocíón primaria por la Normal Central da 
Madrid, de taoouoolda moralidad, ofrece sasservi-
eios & las i m i l l a s que ¿ D J a e n atUisarloB, bien en la 
ensa'aaaze, biaa oorao administrador de Ancos fi otro 
deatino análogo. Informarán oa la Admis is traciéa 
de •=•-• *- diario. O 
' M B o i s s i é 
Autor Ce textos ingUses j f ísacoaec: Profesor de 
Idiomas y de instruco é o . Caba 139 
&C26 8d 7a 7 
D O S Q E I A N D E R A S 
panins )larea de aoo y dos mesea de parida, con 
aua niños que aa pueden var y con baena y i b i a -
bante leche, desean colocarse á l echa eatera. T i e -
nen qaleo reiponla p 'r ella). Informan ea Caba 
túmoro 16. 8314 4 14 
nn medio operí,r;o y un aprendiz adelantado 
Isidro 6 et qnlra ¿ fc&n Ignacio, b a i b e i í a 
i 210 4-14 
S i n 
BÜHALT 
O ' E e i l l y 7 3 , a l t o s . 
M E T O D O H A R M O N I C O . 
CLA^E^í D E l O I O M á S , tres voces per eemans, 
U N t E N T E ^ »l mea. 
C L A S E d JS01ÍMALE3 para maeetrí.s de Inglés 
y oa»tellano. 0 (917 26 6 N r 
S E S E A N C J ^ O C A S S E 
des crianderas á Itíche eatara, buena y abundante, 
ana de tres maees y otra do cuarenta dita, pueda 
verae el nífia da oaiia una; tiaaan qtiiea garautloan 
ea oonducta. Informarán en San Miguel 170 y 
Zinja é L f i n t a f.eate al chucho de VUianaeva. 
82 33 4 14 
P A H A V A H A R T E S T I - I E M E S A S . 
'Ajaiar 101, entre Sol y Riela-
. E n s e ñ a n z a e lemental y s u p e r i o r p o r 
m é t o d o s modernos. 
Idiomas: Eipafiol, Alemán é I s g í é s . 
Proíaaorea a.emanes y cubano» de amboa sf xos. 
Cn aos preparatorios para- ia admisión on ciases 
altas de Co'eg'.os aapsricreí en Alexaula. 
o 1916 78-fi 03 
Lecciones ds ingléa ó francés por un profesor i a -
íléa, sin 6 reglas y gramática. Dirigirse 4 W . 
Despacho áal "Diaiio de la Marina." Q 
rs. 
P R O F E S O R A 18 G L K S A 
Habana 23^ r,Q6g 23 0 N r 
U N A P H O F S S O E A 
da ingléa y eapifiol te ofteoa para dar clases á do-* 
mioillo, bien da Id'ornas ó da ensafiaeza primaria. 
Puede pressntár buonaa referencias. Dirij irse por 
earta ó pereonalmenta á Ion altos de Bafioa n. 15, 
Vedado. 78 i4 16-3 
Eitableoldo e n l a f ¡ e a o a y voatilada casa Haba-
na B úmero 24. 
Direotora María Aday de Gómes. 
Eacefianza elemettal y superior, religión, fran-
cés é iagléj , dibujo, música y labores. 
Las elasas da ing'ét, dibujo y solfeo, son grátis 
para les alamnas de este plantel. 
Se admiten alamnas internas, medio internas y 
extornas. P E N S I O N E S M O D I C A S . 
7541 23-20 
Clases de piano, iagléj y espaBol 
Por las señoritas Agüero Laarence 
Se cambian rffersaoiaa. Vedado, Qainta de 
«'Lourdes" calle 15. núia. 13. 
Cta 1774 26-17 
S S S O X . I O I T ^ N 
Vecdedoras p ira proponer mueatcaa de nuestras 
maroano'aaá los a'msoan's'aá y comerciantes al 
cor monor. S'-mta en naaatro giro los úal ioa y 
más ( X i e n s o e f abrioantes del mando. Sa pagan 
lasnos eaeldoa. Dirigino á la Caa-Dex Mfg-Co 
—Bdffalo N . Y . t ^ t . V - l t 
U n a s e ñ o r a d e x n c r a l i d a d 
desea coi.oi.ar«e para aeonipe.&ar ana teñera ó m&-
nnadora. 1Í f rmará i en Habana 128, altea. 
8286 4 - U 
D E S E A . C O L O C A S T E 
ana joven paniEs í lar da orlada da manrs; Babe 
oa*er á m a n o y m í q a l u a y t ana laa mejorea refa-
renblaa do IÍS OIOUS donda ha servido. 
K f >rman en I I »bans 114, altos. 
8193 4 13 
X 3 S I S E A C O I - O C A ' » ! S " 5 
aa cocinero v cafatero, loncaero ó oamarero f n 
fondn, a-ma-jéi 5 casa partlonlar; lo miamo va 
pata ai campo qua para donde sa le praaente. T i e -
ae laanae rifarencias. Informarán oa Saapiro 14, 
8 9 1 4-14 
U N A J O V E N 
liegada do la Pííüínfala el di* 3 ea el vapor frar-
céj, inteliseEte y aat.va, deuea colocarse en ana 
caaa da familia daoaata de orlada de manca ó 
p a n acompañar á ana ae ñora y hacer lo qaa ae le 
mande T;eae qaiea la fr «raatioa. I s f traían aa 
Sin Podro 6 fonda - ' L i M i ohlaa", oaarto 26. 
íWf>7 4- 3 
U n a o « c i ñ e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarae ea casa Bartianlar ó estableoimien-
t). S ibs el cfiílo coa porfeocióa y ea oamplidora 
de sa deber. Tieae qaiea reaponda por ella. Infor-
man Barcelona a. 10. 8190 4 1S 
U n e s p a ñ o l d e m e d i a n a e d a d 
y 00a las mejores referencias djaaa colocarse de 
ayudante de carpeta ó para Instruir niños en las 
primeria letras y enseñarles el francés. Dirigirse á 
Ofloios 5t G 413 
UN A U R T A N D B R A I E S I N S U L & . R de castro mes'a de p»rlda, y coa baena y abundante le-
che, desea colocarte á lecha entera. Tleaa quien 
responda por ella. Informan Laaena esqalca & San 
Mignel, bod«ga. 8 r 6 4-13 
U n d e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a 
que tanga práctica y dé buenái rffareacis», ae soll-
o t i en la bstlca de San Jo>é. D e 11 á 1, por el 
Eicritorio, 81S6 4-12 
SO L I C I T A N C O L O C A C I O N dos crianderas ^«ninaalares, aclimatadas ea el pais, á lecha en-
tera, ea oasa de buena familia; tieaaa sas c iñoa 
qae se paedau ver y tienen pef í onss par*icalares 
fino reinoadan por sa oandaota, Infarmaa S Uad 31. 
Í133 4-12 
ana criada da manos, blanca, qne cea del £afc, 
Amistad 160. 8126 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i s s u l a r 
de des mases y medio de parida, con baeaay oban-
danta lecha, y can aa niño que se paada ver, desea 
colocarse á lecha eatera. Tiene qaien respoda por 
ella Icfarmaa O«liaao n? 5. 8128 4-12 
UN A JOVfEíl P E N I N S U L A R , aclimatada en el pala, doiea colocarse de orlada da m a n e ó 
manejadora. E a cariñosa con los niños y sabe caca-
plir con aa oMigacióa. Tieao quien reaponda por 
ella. Icforman Galiano a? 5, 8123 4 12 
D B S E A C O X i O C A B S B 
ana ae&ora peniasalar, de mediana edad, para cria-
da de maao ó manejadora. Icfarmaa' Eempedrado 
aómero 8. 8 27 4 13 
CR I A D A D E M A N O Q U E S A P A C O S B R Y cortar, se soliaita ana Javea blanca para la Um-
pteta dt habitauioae) y casar j cortar ropa blanca 
ydeai f ia i . Si no sabe cortar exaasa preaoatarsa. 
Saello 2 oenteaos y rapa limpia. Informan V i l l e -
gas S l j i l t o s d e l a p l a t e t í » . 8178 4-12 
U N A J O V E N P S N I N S U i A B 
desea c o l o c á r s e l e orlada de mano ó manejadora. 
E ] de oarioter bondadoso y oarltiosa coa los niños 
y cabe camplir coa aa oblisraoióa. Tiene quiea res-
poada por olla. Infirman Oñoios aúmaro 10. 
8163 4-13 
los hermosos v ventilados altes do Monte 39 frente 
ai p&rqce ^e Colóa. 8160 4-12 
A la vez, pongo en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los C A S I M I R E S D E N O V E D A D para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del i 0 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
H a n l l egado loa mangu i tos 6 c a m i s e t a s i n c a n d e s c e n t e s 
m a r c a " H e r r a d u r a 4 p a r a l u z de gas, de $ 1 5 0 p l a t a l a d o c e n a , 
Emi l io N a z á b a l . 
HABAM—MURALLA 33,35 Y 37 
. tma I 26-Ot. 17 c 1773 
anox nltoo en Economía 3, Informan en la misma. 
8! 75 4-12 
H A B I T A C I O N E S 
ventiladas, espaciosa», altas y bajes se alqailan en 
la oalleda Paa la idoi . 10 eaqaica á San Ignacio. 
También sa alqail a una hermosa cocina. 
8S56 6-12 
se vende f n í t ida , buen ba»rlo y oonrru hoe 
deabierta. I , f » t m a el D r . Tjqaeohel , M¿ro»dereB 
cúmero 19 8013 ' 8 8 
gSB A X a Q U I Z f l A 
la casa Tenerife 51 que acaba de sufrir a c á reedi-
h a a c óu c mplet^; tiene sala, comedor y tres onar-
IOB. E l servicio sanltaiio se ha icstUado oon arre-
glo al futuro alcantarillado. Precio, 6 centenes, 
i a í o r m a n Reina'«I. 8 53 8 12 
S E V E N D E N 
un carro casi naevo, de 4 ruedas, da vaelta entera, 
oonstraido en el pafa. propio para venia d* L^ger, 
. Lecha ó aves y an fimiliar ¿a vaelta e n t e » ; am-
bos se dan por la mitad de en valor, por no necesi-
tarlo »n da fio. Calzada de J e t ú j del Monte 41 A, £ 
t^das horas. 8118 4 - 0 
S S A L Q U I L A 
la bonita y bien situada Cisa Lagañas número 2 A 
esquina á Galiano compuesta do sala, comedor 3 
oaarto» bajos, des altos, patio, cocina, cuatto de 
baño con placa nieves de mesáioca. L a llave ea la 
bodega de ¡aesquina á Galiano. Icforman en G a -
lioao 12H Sedería " L > Rosita." 8-1^ 8H6 
8» ! í S « i i n i l « » — L * caaa Oampaaario 145 entre C d i q i l U l i a Beiaa y Kstrella, hermosa sala, 
sagaán y comedor, oon pisos da mármol, cinco 
cuartos pisos de mosaicos, des cuartos altos bue-
nos y dos más chicos an la aaotea. L a llave al l a -
do. L a llave al lado, icforman en Cerrada del P a -
seo 16. 1834 8-13 
BIES AZ*Q17IX«.A>CT 
habitaoiones altos y bajas en Gil iano 67. 
8130 4-12 
BU A&Q?Ü>ZZ*A 
Un departamento can trea habitaciones. Villegas 
nú-aero 6?, altos, dsrán ratón. 
8145 4^2 
UN A G A í t G A . — S a v a c d a a a tíibari na^vo en-ganchado coa aaa yaga 4 da siete años , muy 
maata, no teniendo ineonveniente en darla á prue-
ba. Para más iiformes puede verse Monte 2:13, t a -
ller de carrasjas. donde Informarán. 
f091 15 .9Nv 
D O S V A C A S medio secas, ana carreta de volteo 
y an carretón en Chávea 27, vaqueií*. 
82 0 # ^-13 
m u 
DIBTBÜOTOE Di LO 
P r e p a r a d o por e l D r . G a r r i d o . 
OÍ924 2f-7 Nv 
RON CREOSOTADO 
Pórmnla del D00T0E DELFIN 
preparado por 
J O S E S A P E A . 
Remedio e ñ s a z p a r a curar loa catarros y 1* tn-
ba^ODloaia pulmonar. Baan sabor. 
Creosa pura dal Hava y Ron Baoardi superior. 
Venta: E a todas las Farmacias. DepíB:t : Dro-
guería da tí*rrá. 7979 tlt 13-6 
de \ m malea e r é n i c o s de l pecl!©?, 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aalimatsda cn el país, dscaaranta días da parida y 
con baena y abundante laelia, desea colocara ) á le -
cha entera. Tiano qulaa raapaad* por eUa-Infor-
marán Campanario 223 8 ft5 6-12 
J S V E N P E N I N S U L A S 
aclimatada ea el país deata ooloca?8« do criada de 
maao ó cocinera. Desempaña bien ambos oficios y 
ea (xteta en el cimpU'nlanto dasa deber. T U n e 
quien la garantice. Infirman Taalaata R a r a0 34 
8.64 4-12 
U n a j o v e n y u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
las dos desaxn oolooaraa la primara de criada de 
manos ómanef idora y la setnnda de orlandars-
Florida ndm 7 5 díiriín razóa. «161 4 12 
S e s o l i c i t a 
a n joven inteligente para trabajar el Anuario dal 
Comercio Obispa 83, librería. 816? 4-12 
D O S J O E N E S 
penlnialares desean colocarse pora porteros ó co-
cheros en ona'qaler olasa do carras jas. l i f j r m e s 
en Co'ón 11(3 ce 7 á 9. Í172 4-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
rec'en Hígada, de tros mases da p a r i d a , c o n baena 
y abandAnta loaba, deaaa oolooaraa á leche entera 
Tiene quien responda tor ella. I i f jrman Conoar-
d i a n ú m . 142, 8169 4 12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolosaraa de criada da mano ó manejadora, 
es cariñosa oon los niños y sabe oamplir oca BU 
obligación Tiene quien responda por el la . Infor-
mar. GaliaT o 5. 8 68 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
a-oa exif nde ía periinsalar da mes y medio da parida 
oon > asna y abundante lecbe, qno paede varea aa 
sa ¿ifi* á t idaa y liana módfooa que reapoadan por 
ella. Icformar.n calis de Acosta núm. 21, en caaa 
del encargado. 8 if4 4-13 
A C O L O R E O W O M A N W í í j H E S T O T l Ñ D a poaition aa Beivtnt or ohlld aarse. I f sodas ir 
aa she will so oat of Bavaao, into tha oouatry or 
abro&d she k i o w i har datiea, a a i have partios who 
will recenmen h i r . Addros», 28, Cuba, St 
8140 4-12 
• W 
ana criada peniasalar, joven, en S in Migaal 142-
8170 4-12 
H i p o t e c a , A l q u i l e r e s y P a g a r é 
nnantas oaatldtdaj ae pidan, graadei ó cMcaa. S^n 
Jasó 15, esqa'na á R i y o , l-odegi y A jalar 84, No-
taría. 8541 4-12 
J A V I O ' , J U - ^ B V i l l ^ ViJ^-SU-i» . 3^ 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A 1 7 D B T . 
E L A B O R A D O p o r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A d.& B A B C B L O N A 
L a s P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S signen siendo el único aganto terapéati-Uo verdaderamante r a -
cional, científico y eftoas, para carar la tisis pulmonar y l o » catarros crónicos d e l a a v i a s respiratorias. 
Responden á laa indicaciones Bigaioatos: J * Como antisépticas eatsa píldor&s in? pidan el asionto, pro-
creación, maltiplioaoión y dlfasión do íes miorobioB.—2? Como qaier» qaa cuando el enfermo basca el 
remedio so halla desaatndo, las P í L O O S A S A N T I S E P T I C A S , teniendo on cae n í a esta circanstanola, 
no sólo poseen e l poder antiaáptlco qaa reclama la dolencia, sino nao al propio tlam po, y á virtud de saa 
cemponentos, son reconEt i tayeatos del oiganisma.—3? Además da sar estas Pildoras antisépticas y re-
conatitayentes, acreditan una acción afectiva sobra los órganoa respiratorios, sobre qnyos elementos y so-
bre cayas fancicnas obr&a modificaado favorable sacate laa oondiaionea del palmón y de las maoosas. é 
influyendo, por último, sobre la inesración bronca-pulmonar.—RESUMEN: L a s P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque tíiñeuliaa la vida da los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modlñsan favorablemente la nutr idóa gonaíal: ESi i ISDÍC» D B A H O B S O , porqao retar-
dan la desnatrición y no haoen tan naoasaria la r a p a r a c i ó u da aabatanc i^a; „aEME¡i>IO R E S P I R A T O -
R I O , porque son podoreso auxiliar da la respiración, vaoae oatimalan la inervación baronco-pulmonar. 
L a s P I L D O R A S A N T Í 8 B P T I 0 A S , impasaías ya eñ iodo e l mando por BUS virtwaes verdaderamen-
ta extraordinarias, calman la toii, permiten coaoüiar el soeüa «tin neceaario y repa radw», modifl can y 
disminuyen la espectoración, qae de pnralenta, blanca, aireada y eepamosa sa toraa,, da difícil sa hace 
fácil; despiertan el apatita, tan nsossario á todos; evitan el oaa*uaaüimieato y la fiebre; reáaoon oi n ú m e -
ro de actos respiratorios, y como oonEocaoaoia do todo esto, laa faerBaa dal paoleate se levantan; se rea-
nima si espirita y haoen, en medio de tan halagüeños resaltados, r-ianos dasfavorablo a l pronóst ico, paea 
ae oaran la inmensa mayoría y on raaón direota da la manor extsnalon ó importancia ¿le las lesiones. 
Dios pesetae caja en lae boticas, y en la Habana, José Sarrá, Toaianta Bey 41. V a n [»or ooorreo. Oe -
pSsito: Gaillermo García, Capellaaas, 1, Madrid (BapaSs). C 1830 1 Nv 
Z u l u e t a 3 2 , a l l a d o d e F a y r e t 
se alqailan habitaciones á la calle amaebladas. E n 
la miama se coloca ana criada da mano ó camare-
ra de nn hotel, que tieae baeaas reoomendaoieaes. 
8157 4 - Í 2 
S E A L Q U I L A 
la c t s i O'ReMy ICO con armatoates. vidriera de 
calle y servioio de gas. E n la misma informarán ó 
on 5 í núm. 42 Vedado da 6 á 3 da la noche.' 
8158 4-12 
GR A N C A S A D E H U E S P E l . ' E S — E a eata her-mosa cas i , toda de mármol y con el tranvía 
eléctrico á la paarta, aa alquilan espléndidas habfr» 
taoionea y departamaatos elagaatameate amuebla-
dos á familias, matrimoaios ó persoaas de morali-
dad con toda'aaiatancia, padlendo comer ea s i s ha-
bitaciones si lo desean. Conanlado 121 ecquina á 
Animas, teléfono 280. 8123 4-10 
S E V £ N D E 
nn magi ífleo plano francés. Apodaoa 21 de 12 á 1 
paada verse. 82C3 15 13 
S E A L Q U I L A 
la casa Mercad 87, con eala, camodar, trea eaartos, 
pisos moaaicoB, agua, cloaca é indoro, acabada de 
pintar, la llave ea la bodegi dal frente, sa d u e ñ o 
Prado 88. alquiler 34 pesos moneda americana. 
810^ 4-10 
P B C X I M O A L P A S E O 
de Carlos I I I , sa alquila ana casa acabada de 
construir L a llave en el mismo paseo, altos de la 
Botica número 209. 81 1 4 19 
E l «Antlnervlogo Howard» es al más poderoso tónico conocido del sistema narvi oso y el regala-
dor más inofensivo da sas traatornos fancionales. Batá indicado para carar tvahid oa, hipocondría, 
todo color, nearalglaa, jaquanas, gastralgias (dolor de estómago), i n s o m n i o , vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor da c a b e z a , debilidad cerebral, del o í d o y do la viata, asma nervio í o , palpitaciones 
nerviosaa, dolor qaa procade ó acompaña á las regias, histarismo, paráiiais, flojedad, « t e . » — E l enfer-
mo que haca aso del «Aníiaervioso Howard» experimenta rápldamanto tajea reanlt idos qaa le dejan 
suapsaao eljuioio, al panto de no poder oroor en los efeotoa t a n prontos y sorprerídoata» del m e d í -
oaraento. DssDiórtasa el apetito, si aates estaba doaaldo; ragalarízacaa laa dig astionae, al ante» 
eran difíciles y tumaltaoaas; al daoaimian'co o r a f u n d o y á la falsa da energía oa law datermin aciones 
Kioédense el vigor y tal eníaresa de voluntad, que el individuo liega á crearse tratiaíormado en otro. 
S© afirma l a memoria, ee robuBteco la intexigonoia, e. pensamiento adqniera mayor consistanojaj 
vaelven l&a ideas oon la nitidea y oluridad apeíeoidae. y sin l a niebla y oonías ión en que poco ha 
veialaa envaeltaa, eionte más potento la fuerza da las ideas y el d i a o a r r i r agradarlo y fácil . A eetaa 
modificsaiones úñense las de una mis fácil respiración, la aenaaoión de la tranqaüidnd y marcha nor-
mal del corazón, an suaño traaqailo, reposado y reparador, del qaa Halo cada día, más fuerte, ágil y 
activo, Pero eataa profandaa y rápidas moáiñoaoionea qne introduce el medioatnímto au e l o r p n i s -
ms no paran ahi; coatinúan peraisteates y progresiva» hasta (jua naoaa dasapacai.er toda huella de 
padecimiantoto narvioso. E l «Antinarvioao Howard» no csutians opio ni su» fróes, ni bromaros, n i 
ealmjiates. Lo¿ individaoa cayo sisíama nervioso se 5ialla en eonetaate tonsl5a ^or laa condiciones 
especiales de la vida moderna, laa l a c h a a ^ vida reboDants da placeres, preoospiaftionoe, aneias de glo-
rias, de riquezas, aseritoraa paliíioos, b ú l s i s t a E , eto., hallarán el esegara da aa baiud, de sa tran^aí l l -
«lad y do aa vida en al «Antiasrvioso Howard»; 4 paBataa oa,ift. So m a n d a por el correo, previo envío 
del ímperts an sallo» ó giro. Yanta, boticas y dro.qaorías da Habana, y T ó m e n t e Rey 41, J o s é S e r í á . 
Oitpoait&rio ganaral y único pa?» 1* v a s t a en EaB&íift. Gafilarmo f*aroí»H Oft-peJSanaa, 1. Madrid 
»(5831 í Nv 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó orlada de mano, 
sabiendo coaer á maao y á niáqnina. S&ba cumplir 
c m sn obiig'acióa y tiene qaiea la gar •ntioa. lofor-
mssen el doop.icho da aaancioa dé este per iódico . 
8121 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
an javan peninaalar con mucho? añas en el pais se 
cV.ooa da criado de manos, portero ó p i ta caaa da , 
comercio, tiene qu'en la g^rautiea y responda por I 
é!. tamb'éa paraioadi ó café. Informarán Encobar 
núma.o 28. 8188 4-12 
D E S E A C O L C C A B S E 
ana señora peninaalar de criada de mano ó mano- I 
jador*,; ta csriñosa con loa ciñoa y sabe cumplir con { 
sa obligación. Tiñne quien reaponda por ella. I n -
forman Pefialver 51. 8143 4-12 
U NTA J O V E N peninaalar deaea colocarse do criada de nuno? ó mavejadora; es c&rlñosa con 
loa niños y sabe deaempeñar sa obligación. Tiene 
peraonaa qaa respondan por olla. I t f jrman T.-oos-
dero efqains á Galiana, acoaeorla 2, A , al lado d é l a 
carnicería. E a la misma hay nn operario de sastra. 
8U7 4-12 
UNA C R I A N D Í R A P E N Í N 8 U L A R do un. mea da parida, raaonacida por el Dr . R&mfrez 
Tovar, coa baena y abaadaata lecha, deiea colo-
oaraa á lacha entera. Tieae quien reaponda p^r ella. 
Icforman Belascoain 8j . 81^7 4-12 
D E S E A N C Ó £ t O C Á S S 9 
ana señora peninaalar de criaadera á leche entera» 
tiara qaien responla por ella, lo mismo pora la ciu-
dad qne para el eampñ. Informarín Concordia 1Í9, 
.cafá. También en laml<nn hay aoa j JV«n para ma-
nej adora. 8123 4-12 
S E N E C E S I T A 
nna conicera qne sepa el cílcio y sea aseada y ana 
criaba da mano. Aguiar 5t. altos. 
8 46 4-12 
U N A ¡ P ^ H B A 
desea colooaree de crif.ndern á lecha entera, que 
tiene baena y abundante. Tiene qaien rdaponda 
por ella. Icforman Progreso núm. 7 
8070 5-9 
A G E N T A S V E N D E D O E E 3 
Ss nece í i tan algunos Agentes para la venta da 
• mercancías ©n general. Baeaas comieiotaj. Di t i -
' girae con referencias por eoorito á l a d o s t í i a " D i a -
rio dé la Síat iaa." 8037 6-8 
LOS QUE DESEEN 
ganar 4 ó 6 p^aos diarios, que pasen por Lagañas y 
Manriqae, B )tica, & todas noran. 8064 8-8 
E D E S E A S á B E R E L P Á R A í > E 8 0 r . E 
don Oíslmiro Colomav y Bracona, f jé á l a H i -
b«na por el uño 1880 á i88l, teniendo en dicha fe-
(ha 52 á 23 afi )a de edad, habióudola c olocado en 
IsoanEdsr ía "Pan da Viana ," Gallaao 97. 
E s asunto qaa interesa á C'dcmír , paas se trata 
da IÍU1) tema poseaióa da ana h^rancia. 
Dirigirse t i Administrador dal "Diarlo dala Ma 
rlna. C t (930 15-7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desaa colocarle & leche octeta, qae llene baena y 
abundante- Tiane qaien responaa aor ella. I n -
forman en Cárdenas 41 82:6 4 13 
D E S E A G O L O ^ A H S B 
"na maohaoha recien llegada da Eapaña, para ma-
Dejadora ó arlada da mano y s a b a orsir y tiene qaiea 
'esponds por ella. Apodaca 17, entre FáCtoiia y 
fomeraeks. 8142 i 1? 
U n a c o c i n e z a p e n i n s u l a r 
de cuatro meaea da parida desea calcoarae da cria n 
deraá leche a n t a » , la qne tiene buena y abundan-
te. Tiene qaien responda por ella. Informarán 
Agalla 316. 8148 4- 2 
Se solicita un eooio qaa esté dlspaesto á trabajar 
coa el que lo solicita, cea el fia de continuar ana 
indaatria lucrativa y do aegaro m í l t a d o . 
E l Establaeimisnío da qaa sa trata as de gran 
amplitud y está aitaad» en ¿1 centro do eata pobla-
ción: este gigae su E i ta r r . l m s r t h i hace afioa, pero 
está probado qaa an eolo hombre es inaif i j íente 
para an cxpktaoión, 
L i caaa oaanta con scfio'aatss carros y bestias 
para sa tráfico, por lo qae sa entiende qae el socio 
ha do venir provisto de capital. 
Tambiéa so vande ai «sí lo desean. 7973 8-6 
Para kformaa en la vidriara de t^acoa de AlVi?a. 
U N P E N I N S I U L A S Í 
rsolén llegado que coaoae la contabilidad y algo 
da francéo, i n g l é s ó Italiano, dase» colocarse ea ca-
sa do oomefoio, fábrica ó almacén para caalqaler 
cargo do oscrUorio. Dírigiraa á O'Reil ly 81, rostaa-
r a n r . G 
S e a r r í e n l a 
en 68 peaos oro espafiol menaaalef, ¡afinca más c ó -
moda, prodaotiva y pintoresca da Arroyo Naranio, 
grandes fibrieas, mágnífna arbóle la frutal, macho 
palmar r agaada fsrtil. Más pormenores Gallar, o 
46 de 10 v media á 12^ da la mañina . 8110 8 10 
@B A L Q U I L A 
la casa Saa Ignacio nú a. 17 propia para familia, 
eaoriioiio ó depósito ea sus eatreaaeloa. Informa-
rán en al n ú m 6-1 de la misma aai le, U llave ea 
el cafó de la esquina. 
£071 f-9 
S B A L Q U I L A 
la casa 83 de Reina a; q ilna 4 San Nicoléa , con a1-
toB, y bajos para eaiable^mieBt-» , y t a m b i é n 2 
eaaiton altoa f ? a n t a á la b»hía, 2 a l m » c 3 n e 8 on B a -
ratillo 9, donde i i ¡ f ) r m » r í n . 8M5 8 8 
S E A L Q U I L A 
una sala y varios cuartos de la casa Agaacate 63 
esquina á Muralla nnra maestrarios ó escritorios. 
Informes firreteria E l Yauqua. 
80 8 15 8 
S E A L Q U I L A 
la caaa calle del Sol núiaero 12, es de alto y bajo, 
capas para toda clase de indastrla por sa exteas-óa 
fupeifleial T^ene agaa y desagaa á la cloaca. I n -
formar& ea ou^fio Aguila núm. 102. 80^9 8-8 
Cal iano 13 . 
E E A L I Z A O I O N D S M U E B L E S 
Essaparatos, última moda á 32 pesos, painaderes 
da 22, veatldores 25, y de reculaío1-, 32; lavabos, 
depósito. 23, mesas corredera 12-76, aparacoros 
1S 90. E a la misma vandemos nsadoa, á los pre-
cies aigalenter: escaparates de 5-S0 en adelante, 
aparadores á 10-60, mesas corredera, eon 4 y 5 ta -
blas, á 8, camas da hierro á 6, sillas saaltaa á 50 
centavos. 
G a l l a n o 13, fronte á l i ü g u n a s . 
8125 4_52 
EMEBE 45 
L a %ue m á s b a r a t o v e n d e . 
Caenta cata ca ía con ua espléndido 
surtido ds toda clase de objetas qaa realiza á pre-
cios Increíbles. Para señara* magaíflaos vestidos, 
sayas, mantas de barato, chales, ata. Para caballe-
ros fiases de dril superiores, ds casiml? y otros ¿ é -
neros, medios flnaes, camisas, calsoacillos, sombra-
ros de jipijapa y de castor gran surtido, calzado, &. 
Gran eiistencia en muables de todas clases; pren-
das de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ob-
jetos soa necesarios en ana eaea. 
Se da dinero con m ó d i c o in t a róa . 
8ífl4 13-8 
G A N G A "ST O C A S I O N 
Be vende a u j a r g ^ de onatto de nogal y cedro, 
uno de primera y otro oortiante, ano de "ama-
dor y piezas aaletaa lo menos na 25 r S mas barato 
que tados S i pueden ver en Virtudes 93, C a r p i n -
tería. 78;6 13-31 
A l a s d i e s d e l a m a n a e s 
aa ha quedado en an (tocho an bulto de ropa de sa-
Bora, ai qaa lo entreg ae en Ancha del Nurte 747 
será gratiücado. 8101 l a - 9 3d-10 
M u r a l l a 7 5 
Se alquila completaoiente raatanrada y pintada 
L a llave al lado. Informes Agaiar 92. 
80(.S 8-7 
CO B R E ¥ H I E R R O V I E J O . — S o l 24, .1. 8oft-midt. Teléfaao 892.^-Se compran todas las psr-
tidai' qae aoproaentien de cobre, bronco, metal, la-
tón, oampaua, plomo; teiaa; pagamos á los precios 
casis alíoB de plasa al coatado. E a la misma so ven-
den serpentinas de ootere do todis ügnrae y tama-
ños. T^semoB tubariia a de hierro dotadas dimen-
siones y donqusa áujMea y maquinas da varias ola-
tea da ¿Midií» re«X. 5508 129-AffS 
Sa arrienden eíl patrero Tierras Bajas da 7 caba-
llerias y coid'.áíea, caroalo y con dos caballería, 
sembradas de- c a ñ a , ana de primavera y otra de ao-
ca-planta limpias y sporoadus. gran casa de v i -
vienda de tablas y tajae; fabricada el año pasado 
etra de gaaao, arboled* y magnifijo pasto. Con 
ganado á piso:; asti en la Catalina á diez mínate del 
pueblo. dond«> «xlatcn trea plataformas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á Jí. 
8121 15 14 
G r U A N A E A C O A 
calla Real57; ae alquila ana caaa coa sala, come-
dor, doa nuartoa v demás cemodidados. íüódlco 
alquiler. Salud 63 su dn«fia, la lado la llave. 
8239 4-14 
Se aíqalia á porBonas d e c e n t e s parco de ios bijas de li» casa Drsgoaes 31 ; 33 con todo servicio y 
salida Independiente vor San Nloo.'á ; no ee admi-
ten florea ni animólos. I&formaráu en la Farmacia ¡ 
del f r e n t e , 8222 4-14 
HA B A N A 108. Se alquilan hibltscionea altas, con lleva, agas, piso de mármol, muy frasoat; 
hay baña y entrada á todas horas. 
8028 g 7 
ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, 6 en la Oasa de 
Borbolla. C 189» 1 Nv 
C A R N E A D O alquila casas á $15 90 y $17 al mes 
y tione loa mejoras B A Ñ O S D B M A R . 
C 1804 812-12 St 
para a r a corta familia cuatro harmosas y frescas 
habitaciones altas con cocina y comedor, en Empa-
drada B3, 8217 4-14 
ü idioma í / cncé? , n i ú i c a é icstrnocion general 
en cambio d a oasa y comida en una f .milla respe-
table. Impondrán en Campana lo 49 
Sl!<2 4 13 
D ~ S S A C O L O C A H i E 
una baena criada de mano ó manejadora de color, 
ro tiene i n c o a v e n i e t t » en salir fuera do la Habana 
á cnalquier panto de la I s la ó al extranjero. Sabe 
cumplir con an obligación y tiane 
recomienden. Informan Cuba 2 5. 
8739 4-11 
D I S N E A C O L O C A E S E 
una peninaalar ae orada de manos ó manejadora. 
E i car.íí-saa o ja los n'.ñoa y sabe camplir con su 
deber. Tiene qaiea responda por ella. Informan 
en A margara 51. f 208 4-13 
A B O G A D O Y P R O O U R A D O R . — S a haoe car-go da toda clase da cobroa y de inteatadoa, tas-
tamentai íue, tado la qae pertenece al Foro, BÍÜ co-
brar nada haata la c o n c i a d ó c : se faci ita dinero á 
cuenta de herencia y sobre hipoteca San José 30, 
82C2 4 13 
D E S S A N C O L O C A P S E 
des crianderas peninsulares da tres y cinco mase8 
de parida, y can buena y abandaate leche, á leche 
entera. T enen quien reaponda por ellas. Infor-
man en Baperarza 111. 8198 4 3 
U n a j o v e n p e n i s s u l a r 
desea solooarsa ue manejadora ó criada de manes. 
E s amable y cariñosa con Ico niñea y sabe cumplir 
COH sa ib ' igsc lón . Tiene q lien responda por ella. 
I t f s r m a i á u en Aramburu '3, aombrérería. 
8194 4 13 
Un caballero i n g l é s ^ u e posee el castellano y fran-
"és perfectamente, deaoa colocarse como oorrespon-
9al,aepBndiaato ó en una baena casa; es serio. D i r i -
girs^á X , despacho del "Diario de la Marina." G 
Este antiguo y acreditado a l m a c é n de 
mús i ca acaba de recibir un surtido de i n s -
trutoeutea para orquesta y bandaa m i l i t a -
res que realiza á precios de fábr ica . C l a r i -
netes do Le Tavre, Coinetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Mótodoa de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partea $1, Solfeo Caru l l í 
Lemoine 35 centavos, idem de piano L e -
meine, Carpentier, Vigner í á $1. 
Todos loa estudios q i e so dan en les 
Conservatorios y Centros de mús ica á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurr ia 
dePe raNebo t á $3, piezas sobre motivos 
de todas las ó p e r a s , Valses, Polcas ete. á 
20centavos, surtido de guUarras y bandu-
rrias á precios de fábr i ca , a l por mayor y 
menor, Cuerdas romanas l e g í t i m a s . Las 
afinaciones y composiciones de piano, á 
cargo del f ab r i can t é Avel ino Pomarea. 
Aguacate, n ú m e r o 100, entre A m a r g u r a 
y Teniente Rey. 
8159 alt. 8-19 
S E S O L I C I T A 
nn criado qae traiga refai^nciss, en Mente 316 do 
11 á 12 de la mañana y de 7 á 8 ds U noche. 
81 SO 4-13 
UNA 8 E Ñ O B A de mediana edad y ac i ímí tada en el pais, deaaa cc lacac ión en casa reapeUblo 
bien de manejadora ó da criada de maao: tieae 
qaien reepeuda da sa moralidad. Para más i'.for-
mes San Lázaro 269. 8198 4-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da castro meses f medio da parida y oon baana y 
abundante lacúe, desea colocarse á lache entere: 
tiene quien responda por ella. I t f j r m a n Gal iana 
a. 73. eiqalna a - an M-gaal. 8189 4 13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
r e c i é n I k g i d a y aclimatada en e l pda par habei 
residido en esta capital anteriormente, desea colo-
carse á lecha entera, qne tiene baena y abano'ante. 
Tiene qaiea reBoonda por ella. In iormarán San 
Rafiel námero76, 8151 4-13 
PA R A E L V E D A D O . — S e solicita aaa cocinera blanca ó de co.'or, quesea da moralidad y q<e 
doarma en el acomodo, para cocinar para corta £».-
milla, qae traiga boonas rc ftrenoiaB. Calle D n . 2 
esqatna á Calzada. 8.03 4-10 
B I S B O L I C I T ^ . 
un> criada extrai jara quo hable inglés y f .ancéa en 
Prado 54 altos. 8100 4-10 
UN I N D I V I D U O P R Á C T I C O E N C O N T A -Mlidad y oon x^rsonas qae lo garantioan so o-
íraee para tenador de libros de oaalqcier casa ds 
eosEsroio é induítria. Informarán en Otdspo 126, 
camlfiería Cabanas. Ó 
A L Q U I L A 
en Heptano cúmero 88 esquina á Manrique nn 
loca? para establecimiento propio para relojei ía , 
barbería, frutería ú e t t o cualquiera; el punto es 
batno por eer ana de las mejoren caadras de Eíep-
tnno. 8215 4-14 
C A Z A B A D E M A N O S 
Se solicita naa qae sepa coser y qae t^ega bae-
aas refarenciaa. E n Prado número £ 9 , altos, do 9 á 
11 d é l a mañana. 7913 8 5 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -gao de la Habana: fasllito orlandaras, aria das, 
cocineros, manejadoras, oostarcraa, cocinaros, cria 
des, oocheroa, porteros, ayudantas frogadores, r s -
¡sarHdoree,. trabajudorofi, dspenfiiontap, casas en a l -
qailí;?, dín'oro ca íiipotsoae y dauüflras; oomp!?* y 
T.>níf, SA sasaa f ^noas.—So<;as í íslsego.' hs^Sh-t 84 
Teléf. 438. 73iS 26 23 
EL P E N S A M I E N T O —teatro de negocies y aolocacionea, O'Re'lly 33. Ta l í f jno BOí. Joaó 
María, de la Huerta ofcece sus s írvic ioa, para soda 
olaao denflgooioa, y facilita criadas, onadoa, depen-
dientes y tribajacioree de todas claseJ. Recibo ó íde-
nea de 7 de la mañan a á8 de la noche. 
7584 23-00123 
Mis y Mas. 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca. Saeldo dos centenes, 
Neptuno 95, altos. 805*3 4 10 
S E S O L I C I T A 
ana basna man jidora. H a da traer muy buenas 
referarclas. L a Sft.aeetranra, Cuba, franta á Cuar -
teles S? piso. Departamento número 19. 
8095 4-70 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
joven y da buena raprerentaaióp, aolimattda en el 
paii, de 20 dlts de parida, oon baana y abundante 
leche. Raoonoclda por el Dr . Baitamant>; deaea 
colocarsa á leche entera; tiene refarenciaa. Infer-
narán en Obrapfa númsros 55 y 57. te léf jae Í i 7 : 
mándese poner ea el apar&to al portero. 
8108 4-10 
E x c e l e n t e c o c h e r o b l a n c o 
y de sfioión es grabador, desea colocarse en nna 
oasa particular. Tiene qaien la garantice y darán 
razón Lsmpori la esqutua á Compostela, acceso-
r l a B . 8103 4-10 
Situado en el punto mífs stladable y pintoresco 
de la Hibana, Vedado, calles 2 y 7. 
Por aa espltndldez y aa "confort" en todos sen-
cidos, es el preferido de los dasposados, toarístas , 
y por todas las parsenas de buen gusto, 
Ota. 1ES3 15-S 
D E S E A N C O L O C A E S B 
dos jóvenos pocirsolared, una da manejadora v la 
otra de cocinara. Saben bien el ofi-do y tienen 
quien responda por ellas. Informan Cárcel 19. 
8107 4-10 
P E I N A D O S A 
E l mejor Balen do peinar aeñoras ea la Habana 
es el de Elisa G . de A l 'á it ara. S^a M'guel 43, en-
tre Aguila y GAIÍMIO. Na-vadal dal dia: poico con 
la onduladora. Ultima novadad. San SHgael 43. 
|212 16-13Nv 
C, G. Champagne, ffití^ff11^!0; 
tarabien reslbe avlíoa ea Ó Relllv 71, lamparería 
Pojlol ecqulna á Vülfgaa. 8^9 8-12 
«JSSJBAa—TtA yolaudsía madrUefti 
Itos da J-lmea^i, eoaooláa ils la ¿ÜSJ a | 
SL'jPahig^». advierte^ pa útmeicaá • 
ts 'boatlnúa palacEd»» 'ía «1 mtsao IsmX d» j 
y lava 1» oslMitit, 859 |f(<rtt»l1iit. Gb-
liaao 7 Saa Klool**. 
U n criado de m a n o 
Sa eolicit», calzada del Moato 814 de 13 á 2. 
^231 4-13 
X¿ n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres nmea de parida, con basna y abundante le -
che, deaea colocarse á leche entera. Tiena qaien 
reaponda por olla. L f ..man Apodaca 17. 
8185 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
da mediara edad, desaa oolocarsa de criada do 
maso ó niñera: aabs camplir oon an obligación y 
ti ina qaien responda pjr aa ooadacta. I i f j r m a a 
Náptano 255. 8189 4 13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de ñoco t i e m p o de parida y con b a a n a y abandante 
•lecha, dasia oolooaraa á lacha entera. Tiene r e -
o o m e n d a c i o n e a de m é l i o o B v quien l a garantice. 
Informan Afi-Dila 50. Í2Í-1 4-13 
U n a p a s d a j o v e n , d e d o s m e s e s 
da parida, con baena y abandante lecha, deaeat co-
locarse á media lache para criar por horas. Tiene 
quien responda ^or ella, luforman Villegas n. 78 
cusrto n. 15. 8209 4-18 
ell 
TJ'na j o v e n p e n i n s u l a r 
ooloo-rs-j - c <;riada «e manos. Sabe cum-
ta obligrioidn 7 tiene quien responda por 
I f m u . co M-.río E8- ^2'S 4-18 
7707 i 6-25 
U n a b u e n a c o c i n e x a p e n i n s u l a r 
d- s i « co o 'araa eu oasa partlcaibr ó eitab'ecl-
miaiito, S^ba can pe fac j.óa el ofi jlo r tlen« qaien 
ccBJOuda pi-r ella, laforman en Agal la 114, 
l 8181 ' 4-18 
U N A J O 9" E N 
recién llegada da la Panfnaala, desea colocarse de 
criandera á leche eatera, la qaa tiene baena v 
abandante. Tiene quien reaponda por ella. Icfor-
man Lagaaas 83. 8094 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera peninaalar de abaadante leche, de 
tres mesoB do parida, aclimatada en el peía. Tiene 
quien responda por ella. Informarán á todas b o r e s 
e n V i V ' S ' 5 7 . 8118 4-10 
dos aprendizas aielaatadaa de Mediata, 
fael £6. 8115 
San R a -
8-10 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos ptninsalares aclimatadas en el país, do criada 
de mano una, que sabe cumplir con aa obl igación, 
y de criandera ia otra, con onona y abandante le -
che. Tiane quien responda por ellas. Informan 
Carmen 6, habitación núra. 8. 8117 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de nuno qae no sea muy javea y 
sapa cumpiir coa Ea ob. lgaoióa. Si no tiano onanas 
refarenoias qno no ae pr^s inta. Calzada de Galiana 
número 84. 8103 4-10 
GRáN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
R E S T A Ü R A S T , C A F É , D U L C E R I A É M -
P O R T A D O R E S P E V I N O S F Í K O S 
Bete hermoso y acredi ado Hotsl egtá situado en 
el punto más céntrico da la ciaded, calle del Prado 
frente al Parque Central y les Teatros; desde sus 
bale-nos ee recrea el pnaojero oyendo la música que 
se sitúa en frente l¿?a dfao de retreta, lo mismo qne 
el pasco y reaa lóa^i ia í ia de la baena eociedad por 
lo que el paaajaro se evita de gastos y moleatLs de 
tomar carraaja per la noche al retirarse. 
Estas condiciones anidas á sa mc-ea Inmejorable y 
esmerado servicio lo haca recomendable y preferido 
por todos los qae visitan ecta oiudad. 
L o s intérpretes del Hocel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
G O N Z A L E Z & L O B E Z 
Propietors. 
P E A D O A V E N U E 
F A C I S G T H E 
C l j N T E A L P A R I S . 
H A V A N A . — C U B A . 
This well-kuown W m í e r Palaoe is the larsiest, 
best sppointsd, and moat iiberally managed Hotel 
In H&vana, with the m c í t csstcsl and deligUtfal 
Iccatloc, faoing the Central P a i k , where rendo of 
Müitary Rand is night'y esijoyel by hosís from the 
balconies of tha Hotel. 
The veatilatad Reataarant and Café era the 
largest and br-st ia Havana, and tha servioe-is 
eqaal ío tha yery best abrs&d. 
Bsrber shop. Bath, C i c s r Stand, Laundry, L i v -
ery Stablas end Cable Office aro coaneoted with 
the Hotel. 
Hotel Ictórpraters will msot every arrival of 
(teamers and traina and will cenduct sad attand 
paasengere in every deíai i . 
o 1809 '--Nsr 
Oré N G r A 
E n seis onzas oro BO «Mquiia la casa de alto y 
bajo, l ínea 42 esquina á E'. Vedado, oon comodi-
dades para a c á larga familia. L a llave é i v f a r m e s 
aliado.. 82S8 4-14 
N E P T U N O i 7 3 
ee alquila cata cata coa tres cuartea baj^s y dos 
altos, aaüa grande, comedor corrido 7 servicio de 
higiene. Preoio:dooe ceatenea^ 8113 4-10 
O P i C I O S número 70 eaqalna á Santa Clara ae alquHa una aooejoria o a doa habitacione» y 
todos sus sarvlc!oa por la casa principal, entrada 
por Saat». Clnra. Informará el oncar?sdo da la 
misma, ó en H tbana 210 da 11 á 1 6 da 5 á 7 p. m. 
Í2«'a ' 4-14 
SE ALQUILA 
la espléndida casa Cuba 1)9, esqiina á Merced 
acabada de pintar y rctoo&r toda ella, habiéndoae 
instalado en la miama el moderno seivloio de h i -
giene y estando en condiciones de satisfacer á la 
p e ' B s n a de guato más refinado y (xigente. 
Tiene espléndidas habitaciones en el entresuelo y 
en el piso principal eon precioso bailo para loa se-
ñoras, y ea el bajo y ea el cuarto piso, para poite-
res, cocheros y otros criados y «gaa en todos. Bs 
toda de azotea. 
Tiy.ne patio y traspalo v ea é 4 e oaballsriza pa-
ra cinco animales, ternoedo regia entrada para ca-
rrasge qaa puede tomaras ai pie de la soberbia es-
calera que da acceao a los altes. 
Los carritos pasan por la esqaina. 
Puede versa á todas horaa .—L« llave en los ba-
jes é informarán de sa precio y de mis condiciones 
Marcelino Gozáles y Comp Baratillo núm 1, plata 
de Armas. 742ií 2B-O0IS 
Mecán icos qne obtuvieron medal la de 
aro on l a Espos l c lón de P a r í a , y que eons-
tíírayan verdadero recreo y «olaa pa ra Jas 
Eersonas amantes doi arte, desde $ 125 a&ta 650. 
De F leyol , da 1» da 1* de 408 á 700 ?. 
Nos queda n n resto de forni turas para 
pianos que ee real izan á precio de contó. 
S é p a n l o los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e a t a o a s a q u e o f r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o « s u s a r t í o u ^ 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e a l i b r e á t o d a s b e r a s d e l 
d í a . 
tes J . B o r M l a 
1G9 Nv 
J E I «sw -sa 
ua mot3r de gas de a a caballo, por tañer necesidad 
de instalar otro de ma70f faerza. Puede verse tra-
bajanndo en L a Viña R?ina 2». 8153 8-12 
D E 
GliGerofiSfata Cal 
D E L 
D R . T A Q U E C H E L 
E l Reconstitayente más enérg ico de la 
Medicina. 
Dabil .did general, Nenrast enis,Pos-
tración nerviosa. 
D s venia: D r o g n e r í a s y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a 7 D r o g u e r í a 
del Or . F . Taqaechel—Habana 
C 19";« 1 Nv 
Para combatir las Dispepsias, Gasíral-
giits, Hruptos ác idos . Vomiloa d é l a s Ss-
Horas embarazadas y da loa uifios. Gaste*' 
tis, InapeteaoiR, D i g e s í i o n o s diñoilea. Di»-
rroas (<& los uifios, alojos y tísicos) sto,, 
nada msjor que «1 
D S G J . N D O L 
as.* ha sido honrado con a s iaferme brl-
ilaate por la Academia da Ciencias y pr« 
miada coa M E D A L L A D E O R O y Di -
plomas de Honor c n l a s O M C E Espoíioio-
ñas á que ha concurrid?. 
o l í 9 3 al4 131 
M E J O R P U R I F I C A D 
D S L A S A N G R E 
M á s de 49 a ñ o s de curaciones sor-
proudeutes. E m p l é e s e en la 
y en todas las e n í e r m e d a d e s proTS-
n l e n í e s d e M A L O S HUMORES AD-
Q Ü I R I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas* 
C ' 899 a l t 10-1 Nv 
J u e g o s d© m a n o ^ 
Sa vaade aw V i r i i d o s u r t i d o j int J ó por piezas 
cn t li ivss 27. vaquería. 8 Í 7 Í 8 12 _ 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A L O S V E G U E R O S 
Por tañer qaa aasentaraa aa so realizaatraa mil 
qalntales de polvo da tabaco á p-ecios módicos pro-
pio p T a alambra da tabaco y aemillems. Informa-
rán Mercado de Tacón números 67 y 68 por Agaila. 
Í7JI 28 28 
mmm representar esuivos % 
para los Anuncios Franceses son los ^ 
iMAYENCE F ñ V R E i G ' l 
^ 18, rué de la Grange-Bateliere, PARIS ^ 
oon B U B a s ien tos y aooesorios . C a d e -
nas L i c k B e l t , t u b e r í a s h i e r r o , ee v o n -
d e n . F . O., A p a r t a d o 687. 7880 15 2 
«si te f Mfe 
SE ALQUILA 
la parte izquierda del alto de la casa Oficio 5, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco «s^aciotí-
s'mas cuartos, cocina, ote. 
Se da ea módico precio y de él y demás condicio-
nes infortsarán Maraeliao González y Compafifa, 
Baratillo número 1, plaza de Armas. 
7430 26 0; t . 16 
G r a n s u r t i d o de r i c o s h e l a d o s » c r e -
m a s y m a n t e c a d o , 
Mefrescos de t o d a clase de f r u t a s * 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae l a 
casa . 
O r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d e n s a n " 
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
escog idas r ec ib ida s d i a r i a m e n t e , 
P R A D O 110, S N T E B V I R T U D E S Y N I Í P T Ü S O 
T E L S F O S O 816. 
G 1783 26d-19 4a 28 0 0 
CON 1 ü I T A íNTERNACÍOm 
Laa atrlbalaíoa pairaj da u ; i pa'jre javdn, ea 
qaiati la anemia h i b í i caaaad > extragos obtavlert.n 
dvl dlractor d^ un graa par .ó dice europeo, a l qaa. 
scmetlesa á sus lectores esparcidos por el mundo 
entero, la pregante algaiante: Caál aaií% el me-
dio m:-e á pr* pósito para reatituir la saiad á ea 
adorada bij í 
D e lodo» los paUas llegaron respaaetas á granel, 
siendo rec-sario descebar más de castrcoleotas 
recetas á caal más pueriles. Pero laa restantes 
qaa mereoieroa la aprobació: dal 'arado y qae ve-
nían cn aa mayoría aatorlzadaa por flrmaa i^aatréa 
da prefiaores y «abica, indicaban, como meció 
úaiao da salvaolóa, e verdadero Hierro Bravsis eú 
gotas concf ntradas 
. m M® a l í a t i i l a n v a r i a s h a b i t a c i í s a s s E 
st-mtí b m l c d n h l a c a l l e , o t r a s i n ^ ® r i @ ' 
í ® s y a n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s é -
feas^a, e a a e n t r a d a i n < l ® p í f a d l © s s . t e 
P«ar ^.ssissasMB» 2*r©ei©ss m á d i c o s e » Sss--
E n S'S p e s o s o r o 
Sa r-'qu'lan loa altos da la casa Hospital núra, 5 
entre Neptuno y Canüordia «on sala, 2 cuartea, co-
meder. cocina, patio agua é inodora, pieos da mo-
sáicos; entrada indep5'r,dieata y an gran balcón á 
la calle. *221 4-74 
H- A B I T A C I O N E S . — K n Indastria 178 caai es-quina á San R a f is l y á doa cuadras da par-
ques y teatros, se alquilan amplias y vonti ladía, 
amueblaias, altas y bijas, á hombrea solos ó ma-
trimonio sin niños . "Hay ducha." "EnglíBh 
Spoken." 818? 8-i 3 
Virtades 2 A, entre Zalueta y Prado, dos habita-ciones amuebladas oon servicio de criado per 
tO y 15 pe;os moneda americana. E n el piso 3? á 
propósito para estudio, a a amplio departamento 
por 30 pesos y contigna otra habitaciún per 15 pe-
sca. 8186 6 t3 
Se a l q u i l a n los espaoiosoa a l t o s de 
es ta oasa, p r ó p i o a p a r a f a m i l i a ó r e . 
presen tac iones , c o n uso d e i t e l é f o n o , 
I n i f o r u a a r á n ea los m i s m o s . 
7963 fid-5 8a 5 
S E A L Q U I L A 
la cataParsavarancia 73. Informaran en Salad S. 
82C0 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peaiasnlar de Asturias, de cochero ea cosa par-
Maular. Sabe bien sa obl igación y tiene bueass 
referencias. I i f .rman Monsarrate i , ct- íé , 
8122 410 
U n a c r i a n d a r á p e n i n s u l a r 
con ba^aiy abaadaatal*ohe desea colocaras. T i a -
no pera^aas qae reapoadan por ella. Informan Vir-
tudes 122, S112 4-10 
E X T R A V I A D O 
un p^rro sabaoao, bl»TCo con graadai manchas n1»-
g oa, orej.-a l&r^is», e n e r a d a par "ííh'.quito,". S J 
gratificará ganerosamanía alqaelo dayaeiva á C u -
ba núm, 61. 8166 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo 40. I i forman en Salad número 8. 
8201 4-13. 
S E A L Q U I L A N 
k-s tojos d é l a o-a. Nopiuno 44 ; l a c ica BeiaaSS, 
esquina á Manriqae. Para tratar de condio'onea 
eu Neptaco 14 y Cnb& 62 da 1 á 4. 8195 4-l8 
dos fincas oero^ H a b a n a , M a t a n z a s y 
U n i ó n , p f t e á n d o l e a l í n e a F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s . T i e n e 14 c a b a l l e r í a s u n a , y 
ocho o t r a . T e r r e n o l l a n o , de m a c h o 
r e n d i m i e n t o p a r a c a ñ a de a z ú c a r . — 
P . O., A p a r t a d o 687 7879 15-2 
DDáMOS ¥ COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante pa ra adorno 
•le de galas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay su r t ido espl é n d i -
do, t an to en pinturas a l oleo, como en 
grabados en acero. 
L a esistenoia de oolumnaa, j a r r a s y Ja-
rrones de m á r m o l e s , madera, porcela n a y 
bronce os do lo mejor y m á s hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios a l al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e © f r e c e l a 
r s n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s e n a r c a d o s c o n s u s i p r e c i © s . L a 
i t e r a d a e s l i b r a 4 t o d a s l a o r a s d e l 
d í a , 
« "3888 i Nv 
Tónico-Nutritivo 
c o n ( Q u i n a y 
V E i ^ A D ^ 
Se a7qaila la o&sa calle B n. SI, entre L ' n c a y 11, 
acabada de fabricar, pisos de mossico, baño, ino-
doro, instalación e ó •itrio*. 8 97 8.13 
VE O . , - D O . — S e a l q i U l í H ' aos caaat: teniando ca-da ana sala, oomedor 4 eaartos, o l e í n a , baño , 
inodoro, patio y jardín. Sa posic ión eobre ia loma 
y BUS servicias sanitarios base E O i n mny frescas y 
saladablcs, Q riata Loardes 8105 4-13 
S E A L Q U I L A 
la caca de altos y b: j i s Lampsri i la esoiulna & A -
gaacate Loa bajos propios para eatiblacimieato: 
los altos may frascos, oon balcón corrido y entrada 
independíeote . l a í o r m a n O'Reilly 104-
c 1950 8-13 
Ü H A L Q U I L A 
la ciea ¿ c o s t a a. 61 oas" eeqi iaa á Oompoatela con 
capacidad para ana l i ' g a familia. L a llave é i m -
p jndrán Habana n, 210 8183 4-18 
S e a l q u i l a u n a l t o 
de Beis amplias y ventrudas habitaoicnes y en may 
baen lugar. Monte ^37, en iré Angelee é Indio, cua-
dra da la botica ' E' . Agalla da Oro^" 
8131 4-12 
j & L Q U i L A 
la bonita «asa propia pa^a a a matrimocio, calle de 
Agaiar núm. ÍOo "ctra Miral la y S JI L a lleva en 
f.-tr.fe núm ISS h í f.maráa. 8163 4-12 
B O T I C A 
Se dasei arreadar aaa m a r buena y grande, úni -
ca en el barrio más papuloso da la Habana. I a -
fjrma ol Sr. Linas ea J c s ú i del Monta 319-
8571 8-13 
T j i ? í p-475 O S Se aiqaiia eata magaifiea caja 
1 U i l | f u i i í O oonat-raida á est'lo americano 
de dos piaos. Eatá r o í s a d a d a jardines mnr bian 
atendidos, T t o n a agna au loa d e p roa y IOAA c i a -
¿13 de co'aodid idos. Ss alqaita caá mi«-t>¡a,j ó sin 
r-ilos. E n la miama i&formaiá el jardiaero: da I I á 
4 en el hotel B l Louvre C 1946 12 noy. 
e c i M o 
SE vende eu la oa'zid* de la í a f tnta un gran lo-aai de 2/03 metros, coastruccióa de mamposte-
rid, ladrillos y tejas fraacesas, salones a m p l i o y 
ventilados, con pisos de tablonoillo, losas corrien-
tes 7 mosaicos hidráallcoa, Iiifurman ea la misma 
calzada n. 44. 82 iO 26-14 nv 
En el panto más alto de la ca'le de la Éatrel la , número 121, aa vand) aaa casa en $3 000 oro 
americano, que produce mas del S I p .g anaal de 
renta libro, Sa trata d'rác'amante oon ai compra-
dor en R ) l a a U 8 da l'"> á 13 do U miran i y da 8 á 6 
de la tarde. 8225 4-14 
P A B A arreglar uoa <ihtribacióa da harán cía entre psraon«« mayores. Be vaada ana c*Ba en 
la calcada d é l a R^inn, otra on Bilaasoain, otra en 
Gaantb -COA y uua fin 13 de 9t oiballeríaa de - ierra 
a 7 legasis de asm papltal. Abogado López Z iyas, 
de 9 6 i- San Lázaro 227. 8215 4 14 
S n Y p n / l f l i a a g r a n iaganio de 40 á 50,000 sacos O V C ü u c azúcar, en la presente z.fra. gtac-
dss máquinas de moler, y casa calderas para 7G0 
aaocs diarios, con ferrocarril al batey listo para 
molar, carca de la Habana, EUS terreno» de prime-
ra, boyada y aceros abaadante. Amistad 144, casa 
de cambio de Iturslde, do 33 á 3. 
£087 5-9 
S I N I N T S E V S N C I O N 
de tercera persona, sa venden seis aasas, 4 en la c a -
lle del Snl j 2 enVirtndes.príximas á Galiana y una 
ea Paer t í a Gr&cdes, jautas ó separadas laforma-
ráncal le de Luz número 63, de 11 É 1 deldia y des-
pués de les cinco de la tarde. 8039 8-8 
ASSU 
e c o u v s A n r 
m m m 
CÜÜACIOM CERTA I 
e a S I Í O I I A . S conloe 
Farmacéutico, ¿«aroarfo y Premlido 
ÚXICO REilEDlO IKFAT.IELS 
kADOPTADO POR LOS tiOSPÍTALES DE PSfilSj 
Deposit-irio» cn TJA. 3ff.4.T.<.ÍIVA.: 
JOSt SARRA; - LOBÉ y TORRALBAS 
Recomendado por 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
med ica l e s en la A n e -
m i a , l a C l o r o s i s , las 
C o n v a l e c e n c i a s , l a s 
F i e b r e s de toda espe-
cie, las E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y del 
E s t ó m a g o , en una 
p a l a b r a en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
T i e n e por base un 
v i n o generoso jus ta -
m e n t e reputado como 
el m á s t ó n i c o de los 
v i n o s na tura les , v la 
a c c i ó n de la quina se 
a ñ a d e á la del vino 
y l a decupl ica sin 
p e r j u d i c a r sus ca l i -
dades de f inura y 
gus to . 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
Bugeaufl y LelMiilt 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
S E H A L L A 
M US PBINCIPAIES FARHACUS 
tfffOSOS 
8 i q u e r é i s « v i t a r que e s a s c r i s i s s e r e p i t a n tornad de u n a znaziera. a e g u i d a la 
R A Z I 
Z n o f e n a i v a . O c h o v e c e s m a s a c t i v a que l a L i t h i n a . 
E l m a y o r d i s o l v e n t e conocido d e l A c i d o ú r i c o . 
M1DY, 113,Faub' St-Kcnoré,PARIS/en /a» demás Ftrmáclíty Droíusrtu. 
i 
